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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Andalucía: Cielo nuboso y al-
gunas lloviznas. Resto de España: Buen tiempo. Tem-
peratura: máxima de ayer, 15 en Sevilla y Algeciras; 
mínima, 8 bajo cero en Teruel. En Madrid: máxima, 
6,4 (2 t.); mínima, 2,8 bajo cero (5,15 m.). (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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tiempos de la Revolución francesa, llena de todo el apasio 
nante interés d? aquel periodo, es 
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n de coordinación de industrias para limitar la producción en Francia 
? — • — p ' • 
H á g a s e c u a n t o a n t e s 
Se advierte desde hace algunas semanas en la política española una lamen-
table confusión. Se suceden los incidentes, se suscitan problemas nuevos, se 
multiplican las declaraciones y se va perdiendo de vista, poco a poco, lo esen-
cial. Porque parece que nos va ocurriendo lo que se canta en el Romancero: 
"Con la grande polvareda—perdimos a don Beltrane " 
Lo principal en el dia es el programa de reorganización nacional que la 
revuelta de octubre evidenció como necesario. Tomó sobre si el Gobierno la 
tarea de llevar a término ese programa; le asistió el aplauso de los ciudadanos; 
comenzó, en efecto, a realizarlo. ¿Por qué ahora se interrumpe o se difiere? 
¿Es que el Gobierno no pu§de o no quiere continuarlo? Si no puede, si para 
proseguir en el empeño considera menester un reajuste ministerial, hágalo 
enhorabuena y hágalo pronto. Si no quiere, tenga en cuenta que la opinión se 
divorcia con rapidez de los que la entretienen con palabras y dan muestras de 
rehuir las realizaciones provechosas y útiles. 
No se han discutido en las Cortes las contadas leyes estimadas como indis-
pensables para salvaguardia de la libertad de los ciudadanos, garantía de la 
seguridad del Estado y defensa de la sociedad. Pues mientras ello sea asi, este 
hecho manda y obliga. Después de la revuelta de octubre, es de todo punto 
necesario colmar las lagunas legislativas que en aquella desdichada contingen-
cia se pusieron de manifiesto. 
Se ha demostrado que no existe una ley de Sindicatos acomodada al carácter 
y a las necesidades nacionales. Ni una ley de Prensa. Ni una ley Electoral. 
Ni una ley Municipal. Por haberse decidido a remediar estas deficiencias ha sido 
popular el Gobierno y aún se le ha considerado justamente como nacional. ¿Por 
qué, pues, desmayar en el propósito y desdecir prácticamente de su razón de 
ser? ¿Es acaso razonable hacer abortar o dilatar siquiera la realización de un 
plan de restablecimiento y de normalización que todas las personas juiciosas 
consideran preciso y que la opinión ha demandado y demanda con insistencia? 
No es que haya de atenderse solamente a eso. L a gobernación de un país es 
empresa muy variada y compleja; la vida no se interrumpe y hay que enfren-
tarse con todas las incidencias que los días presentan. No es que haya de re-
nunciarse a transformaciones más profundas y de mayor alcance, de la misma 
manera necesarias e inevitables. Pero debe existir un orden de prioridad en el 
tiempo y de urgencia en todas las cuestiones que solicitan la atención de los 
gobernantes. Y lo que más apremia es la corrección de los errores o de las 
faltas en la legislación que la experiencia ha demostrado funestas. Con la se-
dición de octubre se ha comprobado que sin las cuatro leyes apuntadas no será 
nunca estable la normalización de la vida civil y política del país. Pues sá-
quense adelante esas disposiciones que tantas veces han sido oficialmente anun-
ciadas y en ellas se cimentará sólidamente el restablecimiento del país. Todas 
las incidencias políticas deben subordinarse a esta necesidad y a esta obliga-
ción. Y éste ha de ser el empeño más apremiante del Gobierno actual. 
Que evite, pues, el Gobierno apartarse de lo sustancial para entretenerse 
en lo accesorio, que diga en las Cortes lo que tenga que decir, que cada mi-
nistro se aplique a lo que le cumple en esta reconstitución general del Estado; 
en una palabra, que todos los ministros y el Gobierno trabajen. 
Porque olvidar el riesgo corrido en octubre y las obligaciones que comporta, 
desdeñar la situación anormal de los Municipios, interrumpir el apremiante 
programa legislativo o dilatar su .realización sin que haya motivo que lo jus-
tifique, pudiera considerarse como deserción del deber y es, desde luego, de-
fraudar al país. 
E l afán del país está asi bien definido por el imperio ineludible de las cir-
cunstancias, por voluntad y por necesidad de la Nación y hasta por compro-
miso del Gobierno. No ha de ser fácil engañar a nadie con diversiones ni en-
tretenimientos. No son tampoco muchas las posibles combinaciones ministeria-
les; no hay más que una, la actual, más o menos dosificada. Y tengan en cuenta 
los que por excesiva susceptibilidad, por prejuicios partidistas o por interés en 
conseguir o en conservar privilegios personales o de la parcialidad, entorpecen 
la realización de esta labor nacional necesaria, absolutamente necesaria y ur-
gente, que ellos pueden engañarse en sus apreciaciones apasionadas, pero que 
la opinión no se engaña y habrá de juzgarlos a todos con severidad. L a opinión 
es esa gran mayoría de españoles que vieron lo que fué la sedición de octubre 
y que no perdonarán faltas inexcusables de previsión ni que sigan las cosas 
poco más o menos en el mismo estado de inestabilidad y de riesgo. No puede 
prolongarse por más tiempo esta confusión política: lo que haya que hacer, que 
se haga pronto 
Bandín presentó ayer el 
proyecto a la Cámara 
L a s industrias dec id irán las medi-
das convenientes y el Gobier-
no las h a r á obligatorias 
Se i n t e r v e n d r á en la f i jación de 
jornada y las concesiones 
de créd i to 
L 0 D E L DIA: Tensión e inquietud bajo la calma aparente en el Saai 
E l Tribunal de Prensa 
PARIS , 10.—Flandin ha presentado 
a la Cámara un proyecto para aliviar a 
industria francesa, actualmente en la 
franca depresión. Con este proyecto se 
quiere ajustar la prodrccíón al consu-
mo, con lo cual parece que el jefe del 
Gobierno francés quiere seguir el siste-
ma americano de la N. R. A. Se pide a 
la industria que adopte medidas acorda-
das por la mayoría de los productores 
de cada ramo para restringir y aun pa-
ralizar la producción donde sea nece-
sario; para esas medidas tendrán en 
cuenta los mercados posibles extranje-
ros o nacionales y comprenderán, entre 
otras, la limitación de las horas de tra-
bajo y las concesiones de crédito sólo 
para satisfacer "necesidades esenciales". 
Se requerirá la aprobación de un tri-
bunal especial de arbitraje, compuesto 
de técnicos, después de lo cual el Go-
bierno hará obligatorias las medidas 
adoptadas.—Associatted Press. 
La resistencia de Bolivia 
ha llegado al máximo 
Lo declara el ministro de la Gue-
r r a boliviano 
L A PAZ, 10.—El ministro de la Gue-
rra ha manifestado hoy lo siguiente: 
"Desde anteayer se combate intensa-
mente en todos los sectores. L a resis-
tencia de los bolivianos ha llegado al 
máximo de heroísmo y de sacrificios. E l 
ministerio de Estado ha dirigido a la 
Cancillería norteamericana la siguien-
te circular. "Las recomendaciones de 
la S. de N. van muy lentas. Toda Sur-
américa pide la terminación del con-
flicto y que se acorten los procedimien-
tos obligatorios".—Assoclted Press. 
Argentina pide explicaciones 
BUENOS A I R E S , 10.—El ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Saavedra 
Llamas, ha enviado hoy una nota a L a 
Paz pidiendo explicaciones sobre el in-
cidente que ha motivado el despliegue 
de fuerzas argentinas en la frontera bo-
liviana. Se espera que Bolivia dará ex-
plicaciones, con lo cual quedará zan-
jado el incidente.—Associated Press. 
S e r v i c i o aéreo diario 
Barceiona-Mallorca 
A partir del d ía 20? en hidroavio-
nes de f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a 
L a l í n e a Madrid-Valencia se va a 
prolongar has ta P a l m a de 
Mallorca 
Un primer paso aceptable 
B A R C E L O N A , 10.—Al fin, esta maña-
na tomó posesión de su cargo el nue 
vo gobernador general de Cataluña, se 
ñor Pórtela Valladares. Hubo desfile de 
personajes entre maceros, discursos de 
ritual, elogios mutuos de las autorida-
des, revista de mozos de Escuadra, man-
dados por el laureado capitán señor Liz-
cano, alocución a los funcionarios, pro-
pósitos de laborrr con alteza de miras 
A partid del día 20 se va a estable-! y defender los valores morales de la 
cer un se/vicio aéreo Barcelona-Mallor-j raza, vivas a España y protestas de 
ca, por la misma Compañía que ya tie-'amor a Cataluña. También hubo un 11a-
ne otras líneas establecidas en España. 
E l servicio se hará diariamente por hi-
droaviones «Dornier», del mismo tipo 
que el famoso «Plus Ultra», y con ca-
pacidad para ocho pasajeros, aparte del 
piloto, radiotelegrafista y mecánico, que 
llevarán los aparatos como dotación. 
Estos aparatos, de fabricación españo-
la, serán bimotores. Harán el recorrido 
Barcelona-Mallorca en una hora y diez 
minutos. Tendrán empalme con los avio-
mamiento a todos los ciudadanos para 
la gran obra de «conciliación entre las 
ansias que representa la Generalidad 
de Cataluña y las funciones esenciales 
e intransmisibles del Estado español». 
Todo salió muy bien, en •forma que ha-
brá de satisfacer a los más exigentes. 
Nada se puede oponer a la ceremonia 
oficial ni a los propósitos que animan al 
señor Pórtela Valladares, quien afirmó 
que ha de poner todo su empeño en di-
ñes que realizan el servicio Sevilla-Ma- gipar con i0s hechos el ambiente hostil 
dríd-Barcelona, en forma que, saliendo ¡ E1 señor pórtela Valladares viene a 
de Sevilla a las siete de la mañana, se 
podrá llegar a Palma de Mallorca a las 
15,40 de la tarde, previas escalas en 
MADR1 
B A R C E L O N A 
desempeñar un dificilísimo cargo en un 
momento tan especialmente grave para 
España, que lo peor que podría ocurrir 
es que fracasase en su cometido. Des-
pués de todos los errores que se han 
venido cometiendo desde el 6 de octubre 
en Cataluña, seria verdaderamente ca-
lamitoso que el gobernador general, que 
tan comprometida labor tiene encomen-
dada, se viese privado de los concursos 
y colaboraciones que desde el primer 
momento demanda con un tono tal de 
sinceridad y con tan vehementes pro-
rcTservício de «tranvías aéreos» de Bar-
celona a Mallorca y viceversa, con sa-
lida de ambos puntos cada dos horas. 
Prolongación de la línea 
Madrid-Valencia Madrid y Barcelona. Las salidas de Pal-
ma serán diarias, a las siete de la ma- _ . • 
fiana, para llegar a Barcelona a las 8,10. para cerrar el triángulo aéreo Ma-
E l primer vuelo de prueba se realizó . Barcelona - Palma, comenzará en 
el día 9. E n días sucesivos se harán has- breve a funcionar una prolongación as 
ta siete viajes más de prueba , con sólo ia actual línea aérea Madrid-Valencia, 
la tripulación, esto es, sin pasajeros, hasta Palma de Mallorca, con lo que 
Aviones terrestres ésta quedará doblemente unida a n 
Península. Este servicio se hará, ex-
Para evitar la pérdida de tiempo que elusivamente, con aviones terrestres, v 
supone el traslado de pasajeros desde i por ello, su implantación f ^ PeDa,f"' 
el aeródromo del Prat, en Barcelona, I te de la concesión ofici.il del pej™1" 
hasta el muelle, se ha pensado en esta-1 so para ampliar f} ^erodromo n 
blecer el servicio con aviones terrestres, 
con lo cual dichas dificultades queda-
rían salvadas. 
Para el establecimiento del servicio 
con aviones terrestres, sólo falta quo, 
por el ministerio de la Guerra, se con-
ceda la autorización necesaria para 
ampliar suficientemente el aeródromo 
militar existente en Mallorca, y cuya 
concesión, al parecer, no se hará es-
perar. 
de Mallorca. L a distancia Madrid-Pal-
ma quedft-á cubierta en unas tres ho-
ras, aproximadamente; pero cuando st 
pongan de servicio en esta línea los 
aviones «Doughlas», que la Compañía 
se propone adquirir, el itinerario Ma-
di d-Palma quedará fácilmente cubier-
to en poco más de hora y cuarto, va 
que dichos aviones alcanzan una má-
xima velocidad de 300 kilómetros. La 
distancia de Madrid a Palma se acor-
tarA f-sí pn unos 1̂ 0 kilómetros. 
testas de patriotismo y rectitud de in-
tención. 
Hemos hablado privadamente con el 
nuevo gobernador general de Catalu-
ña, quien nos ha reiterado este propó-
sito, esta alteza de miras y esta de-
cisión de disipar con sus actos recelos 
y prejuicios. 
De ello habló extensamente en Ma-
drid con caracterizadas personalidades, 
especialmente de derechas. Por otra 
parte, algunos de los nombres que co 
nocemos de presuntos consejeros dele 
gados de la Generalidad representan 
—con las n a t u r a l e s salvedades—un 
acierto de eleción, y, si los designados 
aceptan, podrán realizar una labor efi-
caz y patriótica al frente de los de-
partamentos que estuvo regentando la 
Esquerra hasta el 6 de octubre. 
Son innumerables los problemas que 
se encuentra planteados el nuevo gober-
nador general de Cataluña. Es imposi-
ble dirigir la vista a ningún rincón sin 
que surjan por doquiera vestigios del 
desgobierno de la Esquerra. Pero, sobre 
todo, destaca la cuestión económica, 
que reviste caracteres de angustioso 
agobio. E l Gobierno de la Generalidad 
dejó las arcas exhaustas, pues el 7 de 
otubre no había en Caja nada más que 
una pequeña cantidad en metálico y 
seis millones de pesetas en títulos que 
no están en circulación y que, por 
tanto, nada valen. E n estos tres meses, 
la mayor preocupación del presidente 
interino, coronel señor Jiménez Are-
nas, consistió en demandar apremian-
temente a Madrid que le enviasen di-
nero para pagar los gastos más impres-
cindibles, como los sueldos de los fun-
cionarios, que. por falta de fondos, no 
han podido cobrar este año la doble 
paga acostumbrada de Navidad. Asi-
mismo, el delegado del ministerio de 
Trabajo en Cataluña, señor Torrens 
Dalmau. apenas se posesionó de su car-
go hubo de pedir en su día un giro a 
Madrid para pagar los seis meses de 
atraso que se debían a los empleados 
de los Jurados mixtos y hasta al pro-
pietario de la casa donde están insta-
ladas las dependencias de la Conseje-
ría de Trabajo. 
y, ahora, el señor Pórtela Vallada-
res y los consejeros delegados de los 
respectivos departamentos habrán de 
vivir, desde el primer momento, obse-
sionados por este agobio económico 
que constituye un problema, a prime-
ra vista, insoluble, y que comprende 
dos aspectos importantísimos. Prime-
ro, estudiar en todos sus detalles e 
desbarajuste administrativo de la Es 
querrá, y, en segundo término, arbi-
trar recursos para que la Generalidad 
pueda subsistir, simplificando en lo po 
sible el despilfarro de la dualidad de 
funciones.—ANGULO. 
E l ministro de la Gobernación ha 
dicho a los periodistas que estaba ul-
timando el proyecto de Estatuto de 
Prensa, en favor del cual adujo algunas 
razones. No se puede consentir—indi-
caba el señor Vaquero—que a la hora 
de la responsabilidad aparezca un di-
putado como autor del escrito delicti-
vo. También insinuó algo a propósito 
de las noticias tendenciosas y calum-
niosas. 
Son atinadas las observaciones. Y 
acaso el ministro no juzgase pruden-
te adelantar nada del procedimiento 
por medio del cual la ley ha de salir 
al paso de esos males que tanto per-
judican al país y a la Prensa. Con to-
do, nos hubiera gustado advertir algo 
más concreto en esas manifestaciones. 
E n realidad, todo el secreto de la ley 
estriba, en encontrar el procedimiento, 
acoplado al ritmo de la vida periodís-
tica, para depurar y hacer efectivas las 
responsabilidades. 
Por eso hemos insistido, y volvere-
mos a insistir hoy, en la necesidad de 
crear el Tribunal de Prensa, integra-
do exclusivamente por miembros de la 
magistratura, que falle en espacio de 
horas. Un fiscal vigilante en la defen-
sa del Estado y un Tribunal que, con 
la mayor rapidez, juzgue y sentencie, 
pueden convertir en algo efectivo esa 
responsabilidad difícil de ser concreta-
da y que, sin embargo, en el terreno 
práctico está clarísima y produce tan 
perniciosos efectos. L a insidia, la men-
dacidad notoriamente tendenciosa que 
producen en cierto tipo de lector la re-
acción que se propone quien a sabien-
das la emplea, sólo pueden ser sancio-
nadas en adecuada forma cuando esa 
vibración actual llega hasta los Tribu-
nales en el mismo plazo en que apa 
rece. 
Los demás puntos, tales como el de 
los testaferros aludidos por el ministro 
de la Gobernación, tienen, indudable 
mente, su importancia y será bueno 
atenderlos. Pero el principal de toda 
la ley está en las sanciones rápidas, he-
chas efectivas sin vacilación, para lo 
cual se habrán tomado todas las me-
didas, en el mismo texto legal, con ob 
jeto de asegurar la solvencia de los 
periódicos. 
Sin duda el Gobierno habrá pensa 
do en este fundamental aspecto de la 
cuestión, pues no entrará en sus cálcu 
los hacer una simple definición de de 
litos, dejando en el aire el procedi-
miento eficaz para sancionarlos y evi-
tar su repetición. Que a tanto equival-
dría el entregar al mecanismo de la 
jurisdiedón ordinaria los hechos delic-
tivos cometidos por los periófl'rn-. 
Pensiones 
Los resultados se darán 
por "radio", el lunes 
El propio presidente de la Comis ión 
h a r á la lectura 
L a S . de N. invitó ai Gobierno ale-
m á n a asistir al Consejo 
decisivo 
L A I N V I T A C I O N H A S I D O R E -
C H A Z A D A 
S A A R B R U C K E N , 10. — L a Comisión 
de plebiscito anuncia que su presidente 
Rhode hará el anuncio oñeial del resul-
tado por "radio" el lunes por la tarde. 
Irá proclamando uno por uno los resul-
tados de los 84 distritos, diciendo pri-
mero el número de votos favorables a 
Alemania, después los favorables a Fran-
cia y. por último, los del "statu quo". 
L a rapidez con que proceda en los días 
siguientes la Sociedad de las Naciones 
dependerá del resultado. Sí resultase una 
mayoría abrumadora en todo el territo-
rio por cualquiera de las soluciones, la 
decisión sería cosa de pocos días. E l re-
traso puede venir si la mayoría es dé-
bil o si la votación está desigualmente 
repartida y hay que discutir si procede 
la división del territorio. 
Invi tac ión rechazada 
Ayer llegaron ochocientos votantes de América 
A pesar de la prohibic ión, los rac is tas organizaron mani-
festaciones p a r a recibirlos, Dos bandos s ó l o : defensores del 
"statu quo" y partidarios de la unión con Alemania. Ven 
Papen, que tiene voto, ha salido hoy de Viena 
T A M B I E N HAN L L E G A D O 300 S U I Z O S Y 365 H O L A N D E S E S PARA 
P R E S I D I R L A S M E S A S E L E C T O R A L E S 
L a Junta de Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas acaba de 
publicar en la "Gaceta" el anuncio de 
su concurso anual de pensiones para 
el extranjero, que podrán ser disfru-
tadas por personal docente que depen-
da del ministerio de Instrucción públi-
ca o por revalidados o licenciados en 
los Centros oficiales de enseñanza de 
la nación. Hasta el 2 de febrero pró-
ximo admite la Junta solicitudes de 
los candidatos a pensiones. 
E s en nosotros una añeja norma el 
recomendar que cuantos medios, ven-
tajas y privilegios proporcionen el E s -
tado y su enseñanza oficial sean apro-
vechados con diligencia. Creemos que 
el Estado es de todos los españoles, y 
que confundir la enseñanza oficial con 
algún sectarismo que en ella pueda im-
perar o prevalecer es un error perni-
cioso. E n último término, el aparta-
miento, aun motivado por aquellas cau-
sas, suele conducir a dejar por aban-
dono más libre el campo y más des-
ahogado el imperio a esos sectarismos. 
No se nos ocultan los peligros que 
ofrecen los viajes y largas estancias en 
el extranjero sin la debida preparación 
individual de quienes los efectúan. Pe-
ro, a pesar de todo ello, con precaución 
dictada por una aconsejable prudencia, 
que cada cual debe personalmente aqui-
latar, excitamos a la solicitud y al uso 
de esas pensiones convocadas, y recor-
damos que la cualidad de ex pensiona-
do es mérito para concursos y oposi-
ciones a cátedras y a otros puestos do-
centes y administrativos de la instruc-
ción pública española. Que nadie se 
queje luego si, pudiendo usar de ellas, 
deja de hacerlo por voluntad propia. 
Ind ice - r e s u m e r 
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Aventuras del Gato Félix ... Pág. 9 
Más allá del perdón (folle-
tín), por Th. Bernardie ... Pág. 10 
L a d-' nr~ nacional marí-
tima, por Luis de v̂ as'̂ o 
Arizcun .'. Pág. 10 
Notas del bloc1- Pág. 10 
MADRID.—El día 27 .jmplirá ochen-
ta años don Francisco Rodríguez Ma-
rín (pág. 3).—Se anuncia la próxima i 
reincorporación al Ayuntamiento de 
loa gestores agrarios (pág. 5).—Una 
magnífica colee ::ón del paleolítico ma-
drileño al Museo Prehistórico muni-
cipal (pág. 10). 
PROVINCIAS. — Ayer tomó posesión 
del Gobierno general de Cataluña el 
señor Pórtela Valladares.—Las auto-
ridadea vascas aconsejan levantar el 
estado de guerra en la región (pá-
ginas 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — Flandin presenta 
un proyecto para obligar a la coordi- . 
nación de las industrias.—Empiezan 
a llegar al Saar los primeros votantes 
del extranjero. — Ayer se reunió la i 
Asamblea Nacional de Portugal (pár 
ginas 1 y 4). 
B E R L I N , 10.—El embajador de In-
glaterra en Berlín ha propuesto al mi-
nistro de Negocios Extranjeros, señor 
Von Neurath, que Alemania, en %\ ca-
lidad de miembro del Consejo de la So-
ciedad de Naciones, participe en la se-
sión extraordinaria de dicho Consejo, en 
la que se han de adoptar decisiones so-
bre el territorio del Sarre sobre la base 
del resultado del plebiscito. 
E l señor Von Neurath ha hecho saber 
al embajador que el Gobierno alemán no 
podía, por razones de principio, acceder 
a dicha propuesta, ya que se ha retira-
do de la Sociedad de Naciones. 
Se ha hecho resaltar a dicho embaja-
dor que, según las noticias recibidas 
aquí, la decisión definitiva sobre el Sarre 
iba a ser adoptada en una sesión ulte-
rior del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, pero que el Gobierno alemán es-
timaba muy grave retrasar de ese modo 
la decisión, porque de prolongarse el es-
tado de cosas provisional con todos sus 
factores de incertidumbre más allá de lo 
necesario, ello causaría, principalmente 
en la economía del Sarre. daños consi-
derables. 
* * * 
LONDRES, 10.—Con respecto a la 
gestión hecha por el embajador inglés 
en Berlín, se precisa en los círculos bien 
informados británicos lo siguiente: 
E n primer lugar, esa gestión ha teni-
do por objeto llamar la atención del 
Reich, sobre la conveniencia de que un 
representante alemán asistiera a la re-
unión del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, que se celebrará después del ple-
biscito para deliberar acerca de la si-
tuación del Sarre, tal como aparecerá, 
una vez verificada la votación, y luego 
que esta demanda se ha hecho, después 
de que el Gobierno de Londres la comu-
nicó a los de París y Romu, con los 
cuales obra siempre de completo 
acuerdo. 
A última hora de la tarde la respues-
ta de Berlín no había llegado todavía 
a Londres. 
Un sarrense de cien a ñ o s 
B R E M E N , 10.—Hoy se ha conmemo-
rado con especial solemnidad el cumple-
años del habitante más anciano de la 
ciudad, que ha cumplido los cien años, y 
da la casualidad que ha nacido en el'ciated Press. 
S A A R B R U C K E N , lO.-Partí anoche de 
Berlín pensando que aquí estaban en 
guerra civil o poco menos. Los diarios 
de la tarde de la capital del Reich im-
primían, nerviosos, a grandes titulares, 
noticias de choques y de ocupación por 
la Policía de las oficinas del "Frente 
Alemán" (de los partidarios del retorno 
a Alemania). A la hora de mi salida, 
Bürckel terminaba su larguísimo discur-
so por la "radio", que, preparado para 
la paz, empezaba por inculpar grave-
mente a Francia y por amenazar con 
serios peligros para caso del triunfo del 
"statu quo". Y he aquí que llegó al Saar 
para no ver sino paz en sus campos me-
lancólicos bajo la niebla invernal y rui-
dos laboriosos en sus fábricas inmensas. 
E l Saar, la tierra hoy famosa en todo 
el mundo, más pequeña en extensión que 
la más pequeña provincia española, al 
contar con 828.000 habitantes, posee la 
máxima densidad de población del mun 
do: 433 por kilómetro cuadrado. Y ella 
sólita obtiene más carbón de sus minas 
que toda España de las suyas. Pero en 
su capital, Saarbrucken—130.000 habi-
tantes, un río que es una arteria de 
transportes y muchas tiendas en sus dos 
calles principales soberbiamente ilumi-
nadas—, sí se aprecia, aun bajo la pe-
sadumbre y el frío de su cielo húmedo 
y humeante, inquietud y tensión. 
Desde ayer están suspendidas las ma-
nifestaciones como desde hace días no 
se pueden sacar banderas o poner col-
gaduras. A pesar de ello, este mediodía 
algunos centenares, sobre todo de jóve-
nes, han estado en la plaza y calles de 
la estación—el centro de la ciudad-
Saar. Al recibir la felicitación del Ayun-
tamiento, dijo que solamente sentía no 
tener derecho al voto por haber dejado 
de residir en su país natal antes del 28 
de julio de 1919. 
Comisario destituido 
S A R R E B R U C K , 10.—De la Agencia 
D. N. B. E l comisario de Policía, señor 
Grumbach, emigrado, que mandaba el 
destacamento de Policía que el martes 
dispersó con cierta brusquedad a la 
muchedumbre que acudió a recibir a los 
electores sarrenses procedentes de Amé-
rica, ha sido licenciado. 
L a divis ión del territorio 
S A A R B R U C K E N , 10.—Los antinazis 
se han dirigido a la Sociedad de Na-
ciones pidiendo que, si el resultado del 
plebiscito es favorable para Alemania, 
se divida el Saar en dos porciones. En 
el documento manifiestan también que 
la Sociedad de Naciones debe tener en 
cuenta al hacer el fallo «el terrorismo 
que ha existido». En realidad, el do-
cumento no dice claramente que se di-
vida el territorio, pero los jefes del 
Frente común han manifestado que ese 
es el significado del documento.—Asso-
De España han ido a votar 44 personas 
L a mayor parte viven en Barce lona . Desde Madrid han s a -
lido ocho. C a s i todos han hecho el viaje por Santander y 
algunos en avión desde C a t a l u ñ a 
Entre la colonia alemana que existe 
en España se han reunido hasta cua-
renta y cuatro personas de ambos se-
xos, con derecho a voto que, a estas 
horas están en el Saar o en camino. 
Barcelona aporta el mayor contingente; 
después Madrid, que envía ocho. 
L a mayoría ha utilizado la vía ma-
rítima, y los restantes han ido en tren 
o en avión. Estos últimos han utiliza 
do los aviones de la Luft Hansa qui\ 
desde Barcelona, los transporta hastj 
Stuttgart. Allí habrá un servicio espe-
cial de trenes, que los llevará hasta 
Saarbrucken, esto es, el punto más 
principal del Sarre. 
E l precio del billete de tercera cla.so 
de Santander a Hamburgo es de 180 pp 
setas, y el del billete del avión de Ba.-
celona a Stuttgart, es de 271 pesetas 
E l Gobierno del Reich, deseoso d^ 
que no quedara ningún alemán con ie-
recho a voto, sin cumplir su obligación 
de ciudadano, en una votación que es 
decisiva para un territorio de cerca dfl 
un millón de habitantes, organizó hace 
tiempo una colecta voluntaria en toda 
Alemania para, con el producto de ella, 
sufragar los gastos de viaje de todo? 
los que se encontraran en el extranje-
ro y tuviesen derecho a votar. 
Además, la estancia y manutención 
¡durante los días que permanezcan en 
leí Sarre, corre también a cargo del 
Frente Nacional Alemán, de manera 
que, al llegar a la estación término de 
viaje, ya dentro del territorio del Sa-
rre, unos delegados de esa organiza-
ción alemana, aleccionarán a los via-
jeros en todo lo concerniente a aloja-
mientos, etc. 
E l alemán sarréa que quiera ir a vo-
tar, tiene, naturalmente, que hacer las 
gestiones para la obtención del pasapor-
te en el Consulado, y al mismo tiempo 
se hace dueño de una tarjeta en la que 
en una de las caras consta su filiación, 
y en la cara posterior tiene unas indi-
caciones elementales referentes al viaje 
y al modo de efectuar la votación. 
Esta tarjeta es imprescindible para 
penetrar en el territorio, pues, como 
habrán leído nuestros lectores, por una 
reciente orden de la Comisión de Gobier-
no interior del Sarre, ha rido prohibi-
da, durante unos días, la entrada a 
aquellos que no vayan a tomar parte 
en el plebiscito. 
Nos hemos entrevistado en Madrid 
con la señora del doctor Wemer, que 
reside en esta capital, y que ha mar-
chado ayer por la mañana en avión para 
Alemania. Lleva la impresión de un 
triunfo grande. Calculan que el tanto 
por ciento de los votos alemanes llega-
rá cerca del 90, pues aunque creen que 
los católicos, que son los más en el te-
rritorio, no están contentos con la po-
lítica realizada por el nacional-socialis-
mo en materia religiosa, votarán a fa-
vor de lo que representa el engrande-
cimiento de la patria. 
L a señora del doctor Werne tiene sus 
padres y hermanos en Berlín, y el día 
del plebiscito coincidirán con ella en 
Saarbrucken para emitir el voto, pues 
aunque no son nativos de allí, han vivi-
do muchos años en el Sarre. 
Permanecerán en aquella población 
I puramente necesario para la vota-
ción, y, acto seguido, regresarán por 
vía aérea, pues los deberes familiares 
las reclaman en Madrid. 
dando vivas a Hitler y entonando him-
nos racistas. Pretextaban ser amigos de 
ochocientos sarrenses que llegaban de 
América. L a Policía, aunque muy nu-
merosa y bien montada, debió sentir 
ilmpatia por gente tan hospitalaria, y 
les ha dejado durante dos o tres horas 
manifestarse a su gusto. Ello ha movido 
a gran cólera a los partidarios del 
"statu quo" (forman el "Frente Unico", 
socialistas y comunistas, y la Liga del 
pueblo cristiano, formada por los cató-
licos intransigentes), cuyos diarios de 
la noche protestan de la parcialidad de 
la Policía, que, en verdad, es casi in-
tegramente racista, y amenazan con ha-
cer ellos también mañana manifestacio-
nes. 
Braun, su presidente, ha declarado 
esta noche a la Prensa extranjera su 
firme decisión de evitar las manifes-
taciones de los contrarios. Las adver-
tencias o amenazas han tenido éxito. 
Esta noche, a última hora, publicó el 
jefe del Frente Alemán una orden-ma-
nifiesto prohibiendo terminantemente 
para mañana toda clase de manifesta-
ciones y recibimiento. Tras de esa or-
den está, sin duda, la enérgica admo-
nición de las altas autoridades. Las ba-
jas—ya lo he indicado—, y lo mismo 
las municipales, están, o aparentan es-
tar, con el Frente Alemán. De ahí, por 
ejemplo, el que en los quioscos de Pren-
sa que pertenecen al Ayuntamiento no 
se permita vender los periódicos del 
"statu quo". Como la mayoría de los 
que tienen algo que perder—y este ea 
un pueblo muy rico—temen el dia del 
retorno a la Alemania de Hitler. Pre-
cisamente es en esto contraproducen-
te la grande y hábil campaña que rea-
lizan los partidarios del "statu quo". 
Mostrando las crueldades del racismo, 
sobre todo el 30 de junio, consiguen 
que la gente se amedrente más y no 
piense, sino como único recurso, en 
unirse al Frente Alemán. Luchan tam-
bién los del "statu quo" con el senti-
miento patriótico elemental de la gran 
masa. Esta, a las objeciones que se le 
hacen sobre la Alemania racista, con-
testa: "Sí, pero somos alemanes y a 
Alemania hemos de volver". A lo que 
los del "statu quo" arguyen: "Nosotros 
también. Por ello queremos hacer del 
plebiscito el arma con que asestar a 
Hitler el primer golpe decisivo y li-
bertar a nuestra patria de su tiranía". 
Ante esto no queda a los del Frente 
Alemán sino este supremo y falso ar-
gumento: "No cabe otra segunda vo-
tación. E l "statu quo" es la separación 
definitiva". A más de estas disquisi-
ciones, emplea la Prensa del "statu 
quo" muy eficaces argumentos "ad ho-
minen". Todos los días trae listas de-
mostrando que muchos de los partida-
rios destacados del retorno fueron an-
tes adheridos a la política francesa. 
E l diario católico de los del "statu 
quo" (el "Nuevo Correo del Sarre") da 
hoy en primera plana un extracto del 
artículo de "L'Osservatore" donde se 
afirma que el Vaticano dista mucho de 
aceptar la doctrina racista. L a repro-
ducción ha causado efecto. De todos 
modos, la mayoría de los católicos vo-
tarán por el retorno. De ello me ocu-
paré mañana. Esta noche terminaremoa 
con la grata impresión que produce la 
cultura de este pueblo. Tratándose de 
un problema decisivo para su historia, 
las discusiones y la pasión no pasan de 
lo que permite el respeto mutuo en un 
pueblo civilizado. — B E R M U D E Z C A -
S E T E . 
50.000 votantes de fuera 
PARIS, 10.—Más de 50.000 alemanes 
del Saar, que residen en otros lugares 
del Reich o en el extranjero, llegaron a 
la región del plesbiscito entre la maña-
na del viernes, y deberán salir antes de 
las ocho de la mañana del lunes por 
disposición de las autoridades interna-
cionales. 
E l primer grupo de votantes ha lle-
gado hoy: vienen de América del Sur 
y que fueron recibidos por grupos de 
los dos bandos, que gritaron y canta-
ron sus gritos e himnos respectivos. Von 
Papen, que es residente del Saar, salió 
hoy de Viena para tomar parte en la 
votación. 
Aunque los viajes de casi todos es-
tos votantes lejanos han sido costeado! 
por el Frente Alemán, alguno de elloa 
ha anunciado que votaría por el "sta-
tu quo". Entre estos viajero0: está uno 
que llega del Japón. 
En la frontera franceri s? han to-
(Continúa al final de la primera colum- . 
na de segunda plana) 
Viernes, 11 de enero de 1935 
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Reorganización de las fuerzas de Seguridad y Asalto]Campaña de la C. E D. A 
en Pontevedra 
L a r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
Con asistencia del jefe del Gobierno 
se reunieron ayer tarde, en la Presiden-
cia, los representantes de la Banca pri-
vada y el ministro de Hacienda, para 
tratar de la fórmula propuesta por el 
señor Gil Robles sobre materia econó-
mica. 
E l señor JLerroux declaró luego que 
habían celebrado un cambio de impre-
siones muy cordial y que los primeros 
habían aceptado la representación que 
les ofrece el ministro en la Comisión que 
se formará para introducir modiücacio-
nes en los presupuestos, conforme a ja 
propuesta del señor Gil Robles. Fue de-
signado, para ostentarla, el señor Mo-
reno, director del Banco Hispano Ame-
ricano. Los representantes de estas en-
tidades .cancanas—añadió el presidente 
del Consejo—se muestran dispuestos a 
ayudar al Gobierno en la reorganización 
económica que ña emprendido. 
Nota del ministro de Uacienda 
Por su parte, el señor Marracó fa-
cilitó la siguiente nota: 
"Esta breve vacación parlamentaria 
permite al Gobierno revisar la labor ya 
realizada en orden a la restauración 
económica acerca de las medidas para 
completarla, y mientras se prepara la 
organización del elemento de consulta 
y trabajo que ña de proponer las re-
formas en presupuestos y régimen ad-
ministrativo, ña parecido oportuno con-
versar con los directores de los gran-
des Bancos que, por su situación en 
los mercados del dinero y de los nego-
cios, saben diaria y constantemente de 
la circulación de la riqueza y conocen 
los medios necesarios para su creación. 
E l presidente del Consejo de ministros 
y el ministro de Hacienda se han re-
unido con los directores de ios Bancos 
Español de Crédito, Hispano America-
no, Central, Vizcaya y ürquijo. Y so-
bre los temas a que se ñace referen-
cia han cambiado impresiones, de las 
que el Gobierno decidñá criterios que 
han de servirle de orientación para ei 
futuro, a fin de impulsar la restaura-
ción económica, que ya se ña iniciado, 
según revelan las cotizaciones bursáti-
les y las estadísticas del tráfico, que 
acusan un alza sostenida." 
Visitas al jefe del Gobierno 
mentó. Hemos preparado algunos ex-
pedientes para el próximo Consejo. Tam-
bién he despachado con el director ge-
neral de Aeronáutica. 
Y he recibido al señor Guerra dei 
Río, que acompañaba a una Comisión 
de Tenerife que tiene solicitado un em-
préstito de diez millones de pesetas pa-
ra fines agrícolas. Yo les he prome-
tido activarlo. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n de Segu-
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n h a u l t i m a d o y a e l p r o y e c t o . R e u n i ó n d e 
d i r e c t o r e s d e B a n c o s c o n e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y e l m i n i s t r o d e H a -
c i e n d a . b e d e s i g n ó e l r e p r e s e n t a n t e d e l a B a n c a p r i v a d a e n l a C o m i s i ó n 
t é c n i c a p a r a l a s e c o n o m í a s 
L a e n t r e v i s t a d e l o s s e ñ o r e s L e r r o u x y G i l R o b l e s s e c e l e b r a r á i n m e d i a t a m e n t e 
E l señor Lerroux anunció ayer tfue la 
entrevista que ha de celebrar con el se-
ñor Gil Robles para tratar de los pro-
blemas de Gobierno pendientes se veri-
ficara el sábado o el lunes. Sin embargo 
en algunos medios políticos se decía qué 
quizá pueda celebrarse hoy, dado el in-
terés que se tiene en no dilatar más la 
situación presente. 
También se hablaba de que los seño-
res Guerra del Rio y Samper estaban 
preparando una reunión de ex ministros 
radicales, cuya finalidad se desconocía. 
Preguntado ayer, al mediodía, el pre-
sidente del Consejo sobre cuándo se lle-
vará a cabo la tan anunciada conferen-
cia entre él y el señor Gil Robles, dijo: 
—Pues, probablemente, mañana (por 
hoy) hablaré con el jefe de la C. E . D. A. 
para quedar de acuerdo y celebrarla el 
sábado o el lunes. 
Por la noche, al abandonar su despa-
cho de la Presidencia, volvieron a inte-
rrogarle los periodistas acerca del mis-
mo punto. 
—Tenemos que concertar la entrevis-
ta, y esto va por entregas—repuso el se-
ñor Lerroux—. ¡No saben ustedes lo que 
facilita estas cosas dar un espacio de 
algunos días para la refiexión! Y no 
crean que esto lo he aprendido de Sa-
gasta. 
Y despidiéndose de los informadores, 
añadió: — E l tiempo y yo, contra todos. 
Anteriormente hizo constar que no 
piensa en reunir el Consejo de minis-
tros hasta el martes, pues no hay gran 
número de asuntos por despachar. 
ridad y Asalto 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó ayer que habla recibido la visita 
de los señores Puig y Martínez Salas, 
que le habían invitado a la Asamblea 
de la Asociación benéfica de Profesores 
de Música que se celebrará en Valen-
cia el próximo día 17. Se trata—dijo el 
señor Vaquero—de una crisis de loa 
profesores de música, que es necesario 
conjurar, buscando al mismo tiempo los 
medios necesarios para remediarla. 
E l Poder está obligado—siguió di-
ciendo—a proteger al arte en todas sus 
manifestaciones. 
Confirmó después el señor Vaquero 
que quedó ultimado, en la conferen-
cia que celebró con los señores Val-
divia y Muñoz Grande, el proyecto de 
reorganización de las fuerzas de Segu-
ridad y Asalto. Por cierto—dijo—que 
algunas personas son partidarias de la 
unificación de todas las fuerzas, y a eso 
he de contestar que igual pienso yo; 
pero que, tratándose de un problema tan 
complejo, lo que de momento es necesa-
rio es el plan de conjunto, dejando sen-
tados los jalones para ese plan de coor-
dinación y unificación a que me refería 
antes. 
Por último, el ministro de la Gober-
nación dijo que se propone también re-
dactar un proyecto reorganizando las 
fuerzas municipales y otras similares 
que será complementario del anterior. 
Viaje a Levante del mi-
nistro de Agricultura 
MURCIA, 10.—Llegó el ministro de 
Agricultura, don Manuel Jiménez Fer-
nández, que mañana, a primera hora, 
marchará a Orihuela, para visitar la 
fábrica de seda del señor Noguera. De 
allí se trasladrá a Elche, donde visi-
tará el famoso bosque de palmeras de 
e Cura», una de cuyas palmeras sera 
bautizada con el nombre de don Manuel 
Jiménez Fernández. E s costumbre tí-
pica de Elche, poner a las palmeras 
los nombres de sus huéspedes más ilus-
tre y queridos. 
Para después, la Derecha Regional 
Valenciana ha organizado una recep-
ción y, al terminar ésta, el ministro 
emprenderá su viaje a Alicante. En 
esta ciudad se celebrará, a las dos de 
tarde, un banquete de más de óOO 
cubiertos. Hablarán el ministro . y don 
Luis Lucia, que llegará de Valencia con 
tal objeto. 
Por la tarde, el señor Jiménez Fer-
ná:idez marchará a Novelda y Mono-
var después a Alcoy. Mas tarde se 
trasladará a Pego y Villena, y de allí 
a Soria, para regresar a Madrid. 
Los coches correos 
ta, con el que se constituiría un fondo 
para atender a las necesidades de ca-
rácter social, de las viudas e hijos de los 
colegiados pertenecientes, tanto a la en-
señanza oficial como a la privada. 
Finalmente se hicieron eco ante el se-
ñor ministro de las protestas que al Co-
legio han llegado, respecto a M decre-
tado por el señor Villalobos que dife-
rencia a los alumnos libres de los oficia-
les, en lo que se refiere al examen de 
ingreso en las Universidades. 
E l ministro escuchó atentamente las 
indicaciones de la Junta y prometió es-
tudiarlas. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Audiencia presidencial 
E l ministro de Comunicaciones, señor 
Jalón, rectificando la versió'- aparecida 
en u. periódico, que ponía en sus la-
bios la afirma ;iV de que actualmente 
circulan en España 36 coches correos, 
dijo que esto no es así, pues son mu-
chísimos más, y que lo que él mani-
festó es que en el último semestre se 
ha reforzado el cupo de coches correos 
con 33 unidades más, entre nuevas y 
reparadas. En estos días se han reci-
bido algunas unidades; precisamente 
ayer, la Casa Escoriaza, de Zaragoza, 
entregó tres coches correos grandes. 
El subsecretario de Sanidad 
E l Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia a los siguientes seño' 
res: 
Don Manuel Jiménez Fernández, mi 
nistro de Agricultura; a don César Ja^ 
lón, ministro de Comunicaciones; a don 
Daniel García Mansilla, embajador de 
la Argentina, y al ex ministro don Emi-
lio Palomo. 
« * * 
T E N E R I F E , 10.—En la Mancomuni-
dad provincial y en el Ayuntamiento se 
han celebrado recepciones en honor del 
ministro de Industria. E l Colegio de 
Abogados le obsequiará con una comida 
y después en el teatro Guimerá se ce-
ebrará una función de gala. E l señor 
Orozco, que estará en Tenerife hasta el 
viernes, se muestra muy agradecido de 
la acogida de que ha sido objeto. 
« * * 
C A C E R E S , 10.—Marcharon a Madrid 
el alcalde don Antonio Silva, el presi-
dente de la Diputación, don José Bulne, 
y el gestor provincial don Manuel Ro-
dríguez, que con el gobernador civil vi-
sitarán al director general de Caminos 
y al ministro de Obras públicas, a fin 
de gestionar el libramiento de cantida-
des para la reparación de carreteras y 
la continuación de las obras de la nueva 
estación del ferrocarril, así como la ins-
talación del teléfono automático y un 
préstamo del Banco de Crédito Local 
para la realización de obras que miti-
guen el paro obrero. 
» * * 
LOGROÑO, 10.—Los remolacheros de 
la Rioja y Navarra enviarán a Madrid 
una Comisión que entregue al diputado 
señor Ortiz de Solórzano, que lo ha so-
licitado, y a cuantos parlamentario.s se 
interesen por los remolacheros, datos 
suficientes para pedir al Gobierno dicte 
las disposiciones que resuelvan el ma-
lestar ya intenso que hace imposible el 
cultivo de la remolacha en esta provin-
cia y lleva la .na a J.US. 
Una Comisión de Sanitarios, de To-
rrijos, formada por médicos, farmacéu-
ticos y practicantes, ha isitadr en el 
Colegio de Médicos al Comité de enla-
ces, -ara protestar contra la suspensión 
de la ley de Coordinación sanitaria, adu-
ciendo el argumento de que alguno de 
ellos lleva quincb meses sin cobrar sus 
haberes. 
E l Comité de enlace se informó de-
talladamente de las características del 
distrito, prometiendo apoyar" is con to-
do entusiasmo. 
Continúa la Semana de 1̂  
Juventud Femenina 
El Gobierno de M é i i c 
contesta con 
Se intensifica la o r g a n i z a c i ó n y se 
inauguran nuevos Centros 
VIGO, 10.—En toda la provincia 
de Pontevedra va a intensificarse la 
organización derechista afecta a la 
C. E . D. A. Hay creados nuevos Cen-
tros, cuya apertura se celebrará tan 
pronto esté aprobado el reglamento, que 
han presentado ya en el Gobierno ci-
vi'. 
E l próximo domingo será inaugura-
do p Centro de la parroqui? de Bea-
ve, cercana al Ayuntamiento de Lava-
dores. Con tal motivo se celebrará un 
acto, en el que tomarán parte propa-
ga .distas de ia Unión regional de De-
rechas y el diputado a Cortes de la 
C. E . D. A. dor Nicasio tsasola. Di-
cho Centro cuenta con más de quinien-
tos afiliados, en su mayoría labradores 
y obreros. 
En Pontevedra está organizada por 
la Unión regional de Derechas una Se-
cretaría general, que estará en relación 
con todas las entidades similares de la 
provincia para gestionar y resolver 
asuntos que la., efecten. 
También se iniciará un curso de lec-
ciones jobre derecho municipal y elec-
toral. Se han inscrito ya mmerosos 
afiliados de organizaciones masculinas 
y Temen i as 
Un manifiesto 
E n el Convento del Servicio Domés-
tico continuaron ayer las tareas de la 
Gran Semana de la Juventud Femenina 
de Acción Católica de España. Por la 
mañana se dieron las clases de perio-
dismo, otra del P. Perancho y otra dei 
señor Bellón. Por la tarde, a las cua-
tro, pronunció una conferencia el pre-
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica, don Angel Herrera, sobre el 
tema "Propaganda". Dijo que la propa-
ganda moral que realiza la juventud ca-
tólica debe llegar de corazón a corazón. 
Es preciso que los jóvenes tengan ideas 
claras ante los problemas religiosos, y 
entusiasmo para el apostolado. Se ha 
hecho poca propaganda. Las personan 
que alardean de católicas, no solamente 
no han sabido propagar sus ideas, sino 
que, en algunos momentos, por ignoran-
cia, se han divorciado del pensamiento 
de los Pontífices. 
Hay que hacer lo posible por salir de 
esa ignorancia. L a propaganda debe ir 
acompañada de la oración y de la pe-
nitencia. L a organización es lo más in-
dispensable. E s preciso suprimir el es-
píritu de secta y sustituirlo por el de 
Dios y de la Iglesia. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Después explicaron otras lecciones el 
señor Tusquet y la secretaría nacional. 
P e r e g r i n a c i ó n nacional 
L A CORUÑA, 10.—La Unión Regio-
nal de Derechas de Santiago publicará 
en breve un manifiesto, en el que, res-
pondiendo a quienes solicitan de ella una 
terminante declaración de principios, re 
cuerda que el reglamento de dicha or 
ganización establece como fin de la mis 
ma la propaganda y actuación pública 
en defensa de las libertades de la re 
gión, de la familia, de la enseñanza y 
de la concepción cristiana de la propie-
dad, del trabajo y de la vida social. 
Por consiguiente —añade —todos los 
que coincidan en la defensa de esos prin-
cipios tienen lugar y acomodo en la 
Unión Regional de Derechas de Santia-
go, sin que sea menester ni sirva de 
obstáculo la filiación monárquica o la 
filiación republicana, el chedo unitario 
o el credo regional. "Conservamos, dice, 
nuestra originaria significación, la mis-
ma con que hemos luchado y la que pro-
curaremos transmitir a nuestras filiales. 
Con ello creemos anticiparnos al espí-
ritu de unión e identificación de todas 
las genuinas y auténticas derechas es-
pañolas." 
L a J . A. P. conquense 
MEJICO, 10. — E l ministro de Ins-
trucción pública, se ha dirigido a los 
ciudadanos mejicanos invitándoles * 
que no tengan en cuenta la reciente 
carta del delegado del Papa, carta en 
la que se prohibe a todos los padres 
católicos que envíen a sus hijos a ia 
escuelas socialistas. 
El ministro de Instrucción, en su Bs 
horto. trata a ia Iglesia de «órgántóa 
ción mercenaria», y declara que 
curas son los parásitos de la socied > 
Una p r o t e o 
QUINCY (Massachusaets), 10. 
Club Rotario de Quíncy ha presenf 
una propuesta para que la próxima 
unión internacional no se celebre 
Méjico como estaba anunciada, y cou, 
protesta contra la política antirreliK • 
sa del Gobierno Propone que se esco-




Para el próximo día 2 de febrero, fes-
tividad de la Purificación de Nuestra 
Señora, se prepara una peregrinación 
nacional expiatoria y de acción de gra-
cias al Pilar de Zaragoza. L a Comisión 
organizadora, constituida por prestigio-
sos elementos, preparan una circular pa-
ra dirigir un llamamiento a todos los 
católicos españoles, invitándolos a ins-
cribirse en las filas de la peregrinación, 
a la que todo hace augurar un éxito 
rotundo. 
Crisis conservera por la 
carestía del azúcar 
L O S P A T R O N O S 
deben conocer las 
E n c í c l í c ! , 5 « o c i a l e í 
R e r a i M N o v a n m i 
O u a d r a g e s s s i w \ \ \ m 
Ejemplar: 25 céntimos 
Descuentos a partir de cien 
ejemplares 
Venta y pedidos: 
A . ' C . de P . — A L F O N S O X . , 
MEXICO, 10. — Informan que el ex 
presidente Calles sufre una indisposi-
ción del estómago en Culiacán, Esta 
i c" Sinaloa. Parece que su estado no 
es g^ve.—Associated Press. 
48 lasas salesianas sp 
han fundado en 1934 
Mensaje del rector a los colabora-
dores de la Orden 
Los p a í s e s extranjeros pueden 
competir ventajosamente con 
nosotros 
H O Y , A S A M B L E A D E C O N S E R -
V E R O S D E T O D A E S P A Ñ A 
—Me ha visitado—manifestó anoche 
el señor Lerroux—el alto comisario en 
Marruecos, señor Rico Avello, y aún 
tendremos otra conversación, porque la 
de hoy ha sido breve y más bien dt 
afectuosa cortesía. También estuvo a 
verme el diputado socialista don Bru-
no Alonso, con una Comisión de obre-
ros de Santander, que me habló de la 
situación en que se hallan los que tra-
bajan en las obras del puerto de aque-
lla capital y los de las fábricas de 
Reinosa. 
Ha venido el subsecretario de Indus-
tria y Comercio para despachar con-
migo, en ausencia del ministro, los 
asuntos pendientes de aquel departa-
mado grandes precauciones para el día 
del plebiscito y los días siguientes, co-
mo si ya diesen por descontado que la 
mayoría de los sarrenses votará la 
unión a Alemania y que será preciso 
recoger a gran número de fugitivos. Pa-
rece que de Mezt sola- Lente han sido 
enviados once destacamentos de guar-
dias móviles. También han reforzado 
los guardias de aduanas. L a orden es 
que si el resultado fuese favorable a 
Alemania los fugitivos que entren en 
Francia sean conducidos inmediatamen-
te a provincias ísjaáaf de la frontera. 
A partir de esta tarde y con moti-
vo dei plebiscito dê  irre, los puesta 
de radiofonía de Koenistrarsterhausen, 
Stuttgart, Colonia, Francfort y Munich 
comienzan sus emisiones diarias con los 
primeros compases del himno " E l Sa-
rre es alemán". 
Los presidentes de Mesa 
S A R R E B R U C K , 10.—Esta mañana, a 
las ocho, ha llegado el tren especial 
conduciendo a los 365 ciudadanos ho-
landeses que vienen a Sarrebruck para 
presidir las mesas electorales. 
E l tren especial que conducía a los 
300 ciudadanos suizos escogidos con el 
mismo objeto, llegó un cuarto de hora 
después. 
Los 665 nuevos funcionarios de la Co-
misión han marchado en tren especial 
y "autocars" a su residencia, y mañana 
por la mañana vendrán a Sarrebruck 
para recibir las instrucciones que les 
dará el presidente de la Comisión del 
plebL ito 
CIUDAD R E A L , 10.—Ha visitado a 
esta ciudad el subsecretario de Sani-
dad, doctor Bermejillo, el cual manifes-
tó que se han concedido para las obras 
de alcantarillado de esta ciudad 50.000 
pesetas de los fondos destinados a reme-
diar el paro. 
En la visita a los diversos centros sa-
nitarios le acompañó el diputado de la 
CEDA señor Mateo. Estuvieron en el 
Instituto Provincial de Sanidad y en el 
Hospital de la Diputación, que produje-
ron excelente impresión al doctor Ber-
mejillo. 
Luego fueron a Manzanares con ob-
jeto de ver el laboratorio para el que 
se pide una subvención. 
Nuevo consejero de 
Reforma Agraria 
Por acuerdo del Consejo de ministros, 
a propuesta del de Agricultura, se nom-
bra vocal veterinario del Consejo Eje-
cutivo del Instituto de Reforma Agra-
ria a don Santiago Tapia Martín, del 
Cuerpo Nacional de Veterinarios. 
Homenaje al gobernador 
de Coruña 
CORUÑA, 10.—El día 13 del actual, 
a las dos de la tarde, se celebrará en 
los pabellones del Sanatorio de Oza un 
banquete-homenaje al gobernador civil, 
don Emilio Novoa González, para tes-
timoniarle el agradecimiento de la pro-
vincia por su labor restauradora del or-
den y el respeto a las creencias. 
Peticiones del Colegio 
de Doctores 
L a Junta de gobierno del Colegio Ofi-
cial de Doctores y Licenciados de Ma-
drid, de la que forman parte los dipu-
tados a Cortes señores Sáinz Rodríguez 
y Toledo Robles, ha visitado al ministro 
de Instrucción pública para entregarle 
las modificaciones acordadas en la últi-
ma reunión del Colegio que se refieren 
al decreto del señor Villalobos, reforma-
dor del plan de Segunda enseñanza. 
Asimismo interesaron del ministro, la 
aprobación del Reglamento elaborado 
por el Colegio hace dos años, y eá.v-
cialmcnte la concesión a favor dei Co-
legio o de su Montepío, de un sello o 
timbré sobre cada matricula de Segun-
CUENCA, 10.—La Juventud de Ac-
ción Popular ha publicado un manifies-
to en el que dicen que al cerrarse en es-
tos días el periodo de actuación de la 
J . A. P. conquense quieren hacer un re-
sumen de la misma. Recuerdan que fue-
ron ellos los primeros en fundar en 
Cuenca una organización de este tipo 
y piden que se deje paso libre a la ju-
ventud para que pueda poner en prác-
tica las innovaciones precisas para sal-
var a España. 
Habla después a los grupos de la JAP 
constituidos en la mayor parte de los 
pueblos de la provincia y del acto que 
próximamente se celebrará en Uelés, al 
. e tiene prometida su asistenjia "quien 
no sólo es nuestro jefe y caudillo, sino 
también el salvador de España". 
PRECIOS D E 
SUSCRIPCION 
Madrid 3,50 pesetas al mes. 
Provincias U pesetas trlmefitr 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
E L D E B A T E 
Aconsejan levantar el esíado de guerra en Y m m 
E n este sentido han informado al Gobierno las autoridades 
de la r e g i ó n . Anoche se adoptaron precauciones en Bilbao 
BILBAO, 10.—Parece ser que las au-
toridades de Vizcaya han informado al 
Gobierno de común acuerdo en el sen-
tido de que procede levantar el estado 
de guerra. 
Como consecuencia del telegrama cur-
sado días pasados por los diputados na-
cionalistas vascos al presidente del con-
sejo de ministros, interesándole ei le-
vantamiento del estado de guerra -;n es-
te país, se ha celebrado hoy una dete-
nida conferencia entre el gobernador ci-
vil y el comandante militar. 
Precauciones 
BILBAO, 10.—Esta noche se nan ad-
vertido extraordinarias precauciones por 
parte de la fuerza pública. Parece que 
se han efectuado algunas detenciones de 
elementos comunistas, pues se trataba 
al parecer de organizar alguna mani-
festación contra las detenciones de su-
puestos atracadores de filiación comu-
nista. 
Preguntado el gobernador sobre este 
asunto, se ha limitado a decir que las 
precauciones obedecen a una norma obli-
gada por las circunstancias. 
Detenidos por repartir 
hojas clandest inas 
BILBAO, 10. — Esta noche han sido 
detenidos varios individuos que se dedi-
caban a repartir hojas clandestinas. Uno 
de ellos, de filiación comunista, se dió 
a la fuga, y con este motivo se origino 
una carrera por las calles céntricas. Al 
fin fué detenido el fugitivo por una pa-
reja de la Guardia civil. 
E l aeropuerto de Bilbao 
BILBAO, 10.—Los 26 guardias de la 
circulación de Bilbao han entregado al 
alcalde 130 pesetas, producto de una co-
lecta verificada entre ellos, destinándo-
No se ha registrado ningún incidente, da enseñanza, no superior a una pese- se al Hospital civil 50, a la Casa de Mi-
BILBAO, 10.—La Junta del Aeropuer-
to ha acordado que una Comisión de 
representantes del Ayuntamiento, de ia 
Diputación, de entidades económicas y 
del Aero Popular de Bilbao, se traslade 
a Madrid para gestionar de la Junta 
Central y de la Dirección de Aeronáu-
tica la compra de los terrenos ofre-
cidos. 
P a r a los establecimientos 
b e n é f i c o s 
sericordía otras 50 y a los Comedores 
de Caridad las 30 restantes. 
E n libertad provisional 
BILBAO, 10.—Hoy se ha ordenado 
la libertad de 18 individuos detenidos 
a bordo del vapor «Altunamendi» y en 
la cárcel, ocho de los cuales quedan en 
libertad provisional y los otros en li-
bertad total. 
..ambién se ha sobreseído la causa 
que se seguía contra 17 nacionalistas 
acusados de proferir gritos subversivos. 
BILBAO, 10.—Una nutrida Comisión 
dt̂  Colegio de Médicos y de la Asocia-
ción de Médicos Titulares, ha visitado 
al gobernador civil para darl. las gra-
cias por haber resuelto a favor del mé-
dico titular de Valmaseda, el pleito que 
sostenía con dicho Ayuntamiento. 
Marruecos y Colonias 
E N T I E R R O D E L E X MINISTRO D E 
HACIENDA J A L I F I A N O , BENNUNA 
Se encuentra en Madrid una Comisión 
de representantes de la industria conser-
vera de frutas de Murcia, que ha venido 
para solicitar del Gobierno una fórmula 
que le permita mantener la industria, ya 
que a los precios actuales del azúcar es 
casi imposible. L a carestía de los pre-
cios a que hay que vender lao conservas 
es causa de que los países extranjeros 
puedan competir ventajosamente con 
nosotros en este punto. 
La Comisión la forman los señores 
Baleriola, Montesinos, González, Martí-
nez Montesinos, Pujantes y Amaliá. Es-
tos visitaron al ministro de Agricultura 
para exponerle la situación critica en que 
se encuentra la industria conservera y 
pedirle un remedio. E l señoi Jiménez 
Fernández reconoció que el Tratado con 
Francia ofrece dificultades a la indus-
tria albaricoquera como consecuencia de 
la gran producción que tienen las colo-
nias francesas. 
El diputado señor Virgili aconsejó que 
se ponga en práctica una fórmula, con-
sistente en fabricar mermeladas apro-
vechando los grandes "stocks" de mi 
car existentes, y que el Gobierno po-
dría hacer que se vendiera dicha azúcai 
a los industriales, pero a precios ba-
jos, esto es, sin cobrar el Estado ei im-
puesto crecidísimo que hoy percibe 
Existe aún otra solución, que es ta 
de adquirir azúcar norteamericana se 
podría comprar al precio de 50 céntimos 
kilo- ; pero el ministro de Agricultura 
ha expuesto su opinión favorable a la 
primera solución, porque, de otro modo, 
el azúcar existente podría incluso pu-
drirse, ya que sobra para cubrir las ne-
cesidades nacionales. 
E l señor Rocha, a quien también nan 
visitado los comisionados murcianos ha 
aconsejado que se haga una propaganda 
que facilite el aumento de consumo de 
la producción nacional. 
Para tratar definitivamente de las pe-
ticiones que se han de dirigir al Go-
bierno, hoy día 11 se reunirán delega-
dos conserveros de toda España en una 
Asamblea. 
ROMA, 10.—El rector mayor de los 
Salesianos, Ricaldone, ha dirigido el co-
rrespondiente saludo anual a los cola-
boradores de ambos sexos recordando 
las inolvidables jornadas de Roma y de 
Turin para la canonización de Don Ros-
co. Dice después que proceden sabia-
mente los hombres de Gobierno que se 
preocupan del porvenir de sus países y 
que se esfuerzan por sanar a la socie-
dad desde sus mismas raices, haciendo 
que los jóvenes practiquen la religión, 
mientras vemos avecinarse la tempes-
tad devastadora sobre aquellos pueblos 
que en la, escuela y con leyes conculca-
doras de todo derecho divino y humano, 
•. ~~ . per a ¡as futuras ge-
neraciones. 
Ricaldone cita después las Casas fun-
dadas en el año 1934, que ascienden a 
36 para los Salesianos y 12 para las 
Hijas de María Auxiliadora.—Daffina. 
C o n f e r e n c i a e n A c c i ó n 
E s p a ñ o l a 
E l próximo martes, a las siete y me-
dia de la tarde, en el domicilio social de 
"Acción Española" (Plaza de las Cor-
tes, 9), pronunciará una conferencia, con 
el título de "Un modelo de gobernantes: 
el presidente García Moreno", el secreta-
rio de la Sociedad, don Eugenio Vegas 
Latapié. 
Al acto sólo podrán asistir los socios. 
L A B O R A T O R I O F E D E R I C O B O N E T , Ap.0 501 • M a d r i d 
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~ Almacenes amplios, cubiertos, en S 
~ buenas condiciones de conserva- 5 
S ción. preferibles con via entrada S 
S ferrocarril Ofertas: S 
I J . B . D U R U W 
= Apartado 466. - M A D R I D = 
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i£ Eí • • • • • i H i l ^ * 
Se necuaUi •rvicio de .-s camio-
netas rápidas completamente ce-
rradas, durante una hora diana, 
aproximadamente de 7 a 8 noche. 
Escribid Importe mensual DEBA-
TE, número 33333 
E l m e r c a d o d e S a l a m a n c a 
p a r a l i z a d o 
SALAMANCA, 10.—Ante la grave 
situación creada por la inmovilidad del 
mercado en la provincia de Salaman-
ca, después de un cambio de impre-
siones entre los diversos elementos re-
presentativos de los factores económi-
cos que intervienen en el problema y 
representantes de productores y comer-
ciantes harineros, se ha trasladado una 
Comisión a Madrid para exponer a ios 
Poderes públicos el especial problema 
de Salamanca, aislada por absurdas tâ  
rifas ferroviarias, y donde se lleva con 
rigor el cumplimiento de las disposl 
clones vigentes, lo que ha dado lugar 
a la paralización absoluta del merca 
do desde hace casi un mes. 
Integran la Comisión representantes 
de la Junta Provincial Triguera, Blo-
que Agrario y Federación de Sindica-
tos Harineros. 
E n Madrid se unirán a esta Comi-
sión los diputados por la provincia, que 
ya tienen preparadas entrevistas con 
el ministro y el subsecretario de Agri-
cultura. 
li OEaftRSGlflNirCOÑDi • Él 
PROCESO OE U i B E R G f l 
FLEMINGTON, 10 .—El doctor Con-
dón, sometido a un minucioso interro-
gatorio, citó el detalle de que "John" 
(Hauptmann) tosió una vez en el mo-
mento de recibir el dinero del rescate 
E l abogado defensor, Reilly, le pidió 
que describiera cómo fué la tos. E l doc-
tor Condón replicó que le parecía que 
salió de los pulmones. 
L a defensa sostiene que quien reco-
gió el dinero del rescate pudo ser muy 
bien un tal Fisch. que murió ruberou-
renacer lioso en Alemania, y ése, según afirmó 
T E T U A N . 10 .— Se ha verificado el 
entierro del ex ministro de Hacienda 
jalifiano Hach Abdeselam Bennuna, 
que falleció en Ronda, de donde fué 
traído para ser inhumado con arreglo 
al ri1' > musulmán. E l acto constituyó 
una imponente manifestación de due-
lo, a la que se sumó lo más destacado 
de las tres razas que habitan en la 
ciudad. 
Asistieron numerosas cofradías, ios 
niños de las escuelas Koránicas y gran 
cantidad de público. Ocupaban la pre-
sidencia musulmana el Gran Visir y las 
autoridades superiores. L a presidencia 
europea estaba ocupada por el genera! 
Capaz, que ostentaba la representación 
del alto comisario de España en Ma-
rruecos, señor Rico Avello. Asistieron 
también las altas autoridades del Pro-
tectorado. 
Al llegar al cementerio, la presiden 
cía europea quedó fuera del recinto, 
mientras se verificaba la inhumación 
con arreglo al rito islámico. Después se 
verificó el desfile. 
A Bennuna se le consideraba como 
la figura má.r destacada del 
islámico marroquí, y era conocidísimo I Hauptmann, fué quien le dió a él el 
en loa medios políticos españoles. dinero.—Associated Press. 
E x p o s i c i ó n f o t o g r á f i c í ? 
a p l a z a d a 
L a Sociedad Fotográñca de Madrid 
nos comunica, que por causas ajenas a 
su voluntad, se aplaza hasta el mes de 
abril próximo la Exposición de obras 
recibidas para el X I Salón Internacional 
de Fotografía. E n su día se avisará la 
fecha exacta de su inauguración en el 
Círculo de Bellas Artes. 
• n i i i i w 
13 insuperables má-
quinas de e s c r i b i r 
Triumph y coser Wert-
h^im, de fama mundial, 
~ "nevos precios. Cin-
ta "Ros". Reparaciones, 
piezas de recambio y al-
c,1" ir de '.s marcas. 
CONTADO, P L A Z O S 
CASA H E R I ' \NDO 
C a s a H E R N A N D O 
• iiida Peñalver, 3.—ilADRID 
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250 PLAZAS 
CON 3.000 PTAS. 
de Auxiliares en la Dirección de Seguri-
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
título. Edad: 16 a 40 años. Exámenes en 
mayo. Para el programa oficial, que re-
galamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de instancias, dirijanse al 
"INSTITUTO BEUS". Preciados. 23 Wit-
drid.—GARANTIAS; E n las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veres 
el número 1, y en las nueve oposicioneg 
celebradas en el presente año para au-
xiliares de Estadística, Gobernación. To-
pógrafos, Marina, Motoristas, Instruc-
ción pública, Timbre, Radio y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 
i i i n i n i i n m ^ 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
L E G I T I M O ^ 
O E A M P M t U 
P A P E L D E 
H I L O P U R C 
m / o n 
winiüin 
L E C T U R A S PARA TODOS 
Números que se publicarán durante el presente mes: 
U N A F A M I L I A D E B A N D I D O S E N 1 7 3 
por J . Charruau. gran novela histórica. 
L A E S C A L E R A ^ D E C A R A C O L 
por M. Roberts, policiaca, modernisima, de Interés apasionante 
W A V E R L E Y 
por Walíer .Scott. nuvela histórica, famosa en todc el mundo. 
TODAS ESTAS NOVELAS A P A R E C E N INTEGRAS, SIN CORTES NI 
REFUNDICIONES 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.838 
E L D E B A T E ( 3 ) Viernes, 11 de enero de 1935 
r 
Toma posesión el señor Pórtela Valladaresi f i g u r a s d e a c t u a l i d a d l R0(irígUe, cumplirá ochenta ^ños e! día 27 
"Ahora tenemos por delante una obra de c o n c i l i a c i ó n " , dijo 
en su discurso. Antes h a b í a pronunciado otro el general B a -
tet. E l acto de la toma de p o s e s i ó n se c e l e b r ó en el P a -
lacio de la Generalidad 
B A R C E L O N A , 10.—Con hora y me-
dia de retraso llegó el expreso de Ma-
drid, en el que venía el gobernador ge-
neral de Cataluña, señor Pórtela Valla-
dares. En el apeadero, a primera ho-
ra, le aguardaba un piquete de tropas 
que luego ño acudió debido al retraso 
del tren. Asistieron toda clase de auto-
ridades y representaciones de machas 
entidades económicas, corporaciones, etc. 
E l señor Pórtela Valladares venia 
acompañado de su secretario particu-
lar y político, señor Martí de Veses. 
A' descender del tren, fué saludada por 
todos los presentes, y, acompañaür del 
presidente accidental de la Generaudad, 
marchó a su domicilio particular. ^ las 
doce cincuenta llegó a la plaza ae ia 
República el señor Pórtela, acompaña 
do del jefe de ceremonial de la Genera-
lidad, donde le rindió honores un pjque-
te de Mozos de Escuadra Luego pasó 
al salón presidencial, donde el general 
Batet pronunció este discurso: •Exce-
lentísimo señor y autoridades todas que 
habéis querido ñonrar este acto con 
vuestra presencia: No sé si en este ac-
to debía empezar por presentar a las 
autoridades al presidente o el presiden-
te a las autoridades, pero, m fin, voy a 
hacerlo así. Nombró el Gobierno de la 
República presidente al señor Pórtela 
Valladares para gobernar Cataluña, y 
me es muy grato en estos momentos de-
cir lo que es de protocolo, que es pre-
sentar a don Manuel Pórtela Vallada-
res, aunque ñuelga el hacerlo, porque 
el gobernador general de Cataluña es 
hombre que antiguamente había actua-
do políticamente en Barcelona desem-
peñando el Gobierno civil; y digo que 
huelga el hacerlo, porque sobradamente 
demostró, como gobernante, sus gran-
des condiciones y excelentes dotes. La 
representación de las autoridades en es-
te momento, por circunstancias especía-
les, se concentra en el que os dirige la 
palabra y os hace llegar un afectuoso 
saludo y el ofrecimiento de su leal cola-
boración para el desempeño del difícil 
cargo con que os ha honrado la Repú-
blica, y no cabe dudar que, dadas vues-
tras excepcionales condiciones, la tarea 
que realizaréis constituirá un éxito, y 
así lo deseo en bien de Cataluña, y al 
decir Cataluña es como sí, estando en 
Valencia, dijera Valencia, y estando en 
Galicia, dijera Galicia, o sea, en bien de 
España, que es lo único que guía nues-
tros pasos. ¡Viva España!" 
Contesta P ó r t e l a 
E l presidente de la Generalidad, señor 
Pórtela Valladares, contesto en esta 
forma: 
"Son por mi profundamente estima-
das las frases de generosa simpatía y ex-
cesiva benevolencia que para mí ha te-
nido el general de la división, que me ha 
honrado dándome posesión. Le quedo 
profundamente agradecido. Y ahora, pa-
ra destacar la significación del acto, 
unas breves e intensas palabras. Este 
Palacio de la Generalidad de Cataluña, 
donde el acto se realiza, le da un sigm 
ficado y un relieve que quiero destacar. 
Detrás de las medidas de superficie que 
explican lo extemo y hiepen la sensibi-
lidad sensual, que es lo que decide el 
volumen, lo qi^ marca el valor de las 
cosas, existe lo que tiene fuerza de pene-
tración y entra en los espíritus y crea 
las grandes y trascendentales morales 
de que fundamentalmente viven los pue-
blos. En este edificio, suma de artes y 
cuna de historias, en los diversos secto-
res del trabajo, se alojan y perviven res-
petables y magníficas tradiciones, que 
hay que seguir, que hay que renovar, que 
hay que impulsar. 
E l gobernador general de Cataluña no 
puede olvidar en ningún momento, que, 
según la ley, asume las funciones del 
presidente y del Consejo ejecutivo de 
la Generalidad, y que cuanto de respeta-
ble y legitimo existe en las aspiraciones 
de Cataluña, deben merecer sus grandes 
atenciones, su primera preocupación. E l 
pasado es como una gran arcada tendi-
da sobre el porvenir para que tenga en-
trada, para que francamente pasen los 
sanos valores, las justificadas aspira-
ciones, el desenvolvimiento v la sensibi-
lidad de un pueblo. 
No estaría bien encerrarse en el pre-
térito y condenarse en bloque a él, por-
que significaría la inmovilidad, sinóni-
mo de muerte; ni menos pueden aceptar-
se los desfallecimientos y extravíos que 
han transcurrido 
Obra de conciliación 
tenemos delante es la de conciliar y es 
tablecer la conjunción de las ansias que 
la Generalidad de Cataluña presenta, las 
funciones esenciales e intransferibles del 
Estado español. 
A más altos poderes corresponde mar-
car definitivos módulos, lo que haya de 
ser el futuro Estatuto de Cataluña, A 
nosotros, a cuantos aqui estamos y a 
los diversos sectores, que hoy. desde 
fuera, están pendientes de este proble-
ma, corresponde desde ahora abrir pa-
so y hacer factibles aquellos propósi-
tos que han de realizarse por la cola-
boración de los ciudadanos de uno y 
otro lado del Ebro. Contrariarlos, im-
pedirlos, colocarse en situación absurda, 
pecaminosa, delictiva, envuelve ponerse 
enfrente del Estado, enfrente de los 
intereses de Cataluña; convertirse en 
enemigo de Cataluña. E l sentido de cor-
dialidad que este acto impone y que mis 
particulares sentimientos siempre tuvie-
ron, me llevan, porque además es nece-
sario, a solicitar la cooperación de to-
dos los hombres de recta voluntad de ia 
tierra catalana para realizar aquellos 
designios, demandándoles transigencia y, 
si es preciso, sacrificio para que vengan 
a colaborar con el pensamiento y apaci-
guamiento de mutua comprensión, de 
compenetración entre Cataluña y el Es-
tado español, y todo lo espero y deseo 
que vengan a asistirme. Mi voluntad no 
ha de desfallecer. Pasarán las respon-
sabilidades abrumadoras que seguirían 
a un fracaso, y no se detendrá por li-
mitación de tiempo con que las leyes de 
la naturaleza y accidentes de todo orden 
p u e d a n interrumpir mi participación 
personal. Lo que importa es señalar el 
camino, echar la semilla con absoluta 
despreocupación porque sean unos u 
otros quienes recojan el fruto. 
L a cooficialidad de las 
dos lenguas 
No me expreso en catalán, por no do-
minar esta lengua tan grata para mí, y 
en respeto a ella, la cooficialidad de los 
dos idiomas significa que deben usarse 
indistintamente y con igual sentimien-
to de respeto y amor. Para todos los 
que me han honrado asistiendo al ac-
to, una gratitud imperecedera, y para 
los que han de dar oficial asistencia, el 
sentimiento de mi confianza en que han 
de reanudar la magnífica labor de 
otros momentos, el prestigio de las ins-
tituciones aqui acogidas que han lo-
grado merecidamente alcanzar; un re-
cuerdo expresivo y afectuoso para mi 
antecesor en el cargo. Mis votos por 
servir a la República y a sus institucio-
nes todas, por servir al Estado español 
y por servir cordíalmente y con efusí-
vidad de sentimientos a Cataluña." 
A continuación cumplimentaron al 
gobernador general todos los allí pre-
sentes. Luego hizo la presentación del 
personal y autoridades el señor Jimé-
nez Arenas. Terminado el acto de pre-
sentación, el gobernador salió al patio 
de Los Naranjos, donde impresionó 
unas palabras ante un micrófono. 
Manifestaciones del s e ñ o r 
P ó r t e l a 
BARCELONA, 10.—El señor Pórtela 
Valladares ha manifestado que a raíz 
de su nombramiento para gobernador 
general de Cataluña recibió la visita de 
numerosas personalidades, t o d a s de 
gran relieve y prestigio, pero sin nin-
guna significación política, las cuales le 
hicieron interesantes aclaraciones del 
gravísimo problema que actualmente es-
tá planteado en Cataluña. Estas visi-
tas le han dado gran luz; pero ahora, 
después de tomar posesión de su cargo, 
comenzará las consultas oficiales. 
E l señor Pórtela se extendió en con-
sideraciones sobre la política de los go-
bernantes anteriores a la sublevación de 
la Generalidad, y manifestó que los se-
ñores Dencás y Badia habían llegado a 
extremos de gran violencia. E l se pro-
pone ser inflexible en exigir el cumpli-
miento de la ley. 
E l señor Pórtela Valladares ha nom-
brado secretario particular suyo a su 
sobrino señor Marti Martí de Veces, ex 
abogado fiscal de la Audiencia de Bar-
celona. 
Una c a r t a del Obispo 
Cada instante posee vida propia, y 
empieza una realidad, que es ia que man-
da y a la que hay que atenerse, eligiendo 
las normas, no de la codicia dislocada, 
sino de la viabilidad de la obra durade-
ra que va guiada por el ouen senti-
do, esa magnífica cualidad en que los 
catalanes sobresalen. L a obra que ahora 
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E L 13 D E E N E R O 
sale el segundo número de 
I T R A B A J O l 
S Periódico sindical editado por la 5 
S Sección de Propaganda del L S. O. SS 
S Publica, entre otros reportajes: s 
El próximo Congreso de Sin- S 
dicatos Católicos. 
Visita de la F . E . T. al mi- = 
nistro de Trabajo. 
E l I. S. O.: su vida, su futuro. = 
L a repoblación forestal, re- = 
medio del paro campesino. ^ 
Una nueva ola de terror en = 
el país de los soviets. 
Información del paro obrero. 
Legislación, Bibliografía, Po-
lémica, etc. 
E OCHO GRANDES PAGINAS, 
10 CENTIMOS 
S Suscripciones, paquetes y anunciob 
iE a la Administración, O'Donnell, 24. 
''illllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilillllllil' 
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BARCELONA, 10.—En la Generali-
dad se ha recibido una comunicación 
del Obispo de Barcelona en la que dice 
que ha recibido la invitación a la toma 
de posesión del nuevo gobernador ge-
neral, señor Pórtela Valladares; pero 
que, agradeciendo mucho esta deferen-
cia, le es imposible asistir al acto. En 
este escrito el doctor Irurita ofrece al 
señor Pórtela su colaboración para to-
do aquello que redunde en bien mate-
rial y espiritual de. Cataluña y España. 
Dice el s e ñ o r C a r r e r a s Pons 
m m i [ 
en p l e í mmu 
DE 
Dentro de pocos d í a s v e r á la luz 
su edic ión cr í t i ca del "Viaje 
al P a r n a s o " 
E l total de su obra impresa a lcan-
za la cifra de ciento treinta y 
cinco obras publicadas 
Don Eladio Aranda Heredia, ingeniero agrónomo que por oposiciói 
y con el voto unánime del Tribunal ha ganado la cátedra de motores j 
máquinas en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos 
E s el señor Aranda Heredia un ingeniero agrónomo muy joven, pues 
pertenece a la promoción de 1928. Desde entonces se ha distinguido en la 
especialidad de maquinaria agrícola, y como delegado de España ha asis-
tido a varios Congresos y Conferencias internacionales de dicha especia-
lidad. Ahora es también secretario del próximo Congreso de Ingeniería 
rural que se celebrará en España en el otoño venidero. 
Vosotros, los que ouscais al pueblo, 
al pueblo sano, de cal blanca, amigo del 
donaire y de la canción, venid a esta 
vida pulcra y removed esta obra clara 
de don Francisco Rodríguez Marín. 
Ochenta años casi; el 27 de enero, ochen-
ta años ya. Y, sin embargo, una luz de 
alegría y de juventud vive entre la ne-
vada de sus barbas patricias, una luz 
inquieta en busca y rebusca de antiguos 
decires de páginas inéditas que el pue-
blo no se ha cuidado nunca de escribir 
cuando las sabía recitar de memoria. 
Hace muy pocos días que don Fran-
cisco Rodríguez Marín editó su tercer 
libro de refranes: en total, cerca de cua-
renta y un mil no incluidos en las co-
lecciones del maestro Gonzalo Correas; 
en total, tres volúmenes sólo de las cien-
to treinta y cinco obras publicadas por 
el ilustre bibliotecario de la Academia 
Española de la Lengua. 
¿Proyectos? A los ochenta años, pro-
yectos. Hace unos meses, en un catá-
logo de sus obras, se anunciaba la pre-
paración de cinco más: "Un jirón de los 
Girones"; "La Academia de don Pedro 
de Granada y poesías jocoserias de Juan 
de Arjona"; datos nuevos para la bio-
grafía del poeta ecijano Garci Sánchez 
de Badajoz; "Frases hechas que piden 
lugar en nuestro léxico", y la edición 
crítica y anotada del "Viaje al Par-
naso". Traemos estos nombres por cuan-
to pudieran tener de evocación senti-
mental: la mayor parte de estas obras, 
que ya tenían un nombre antes de na-
cer, puede que no lleguen a lograrse 
nunca. 
Una edición crítica del 
FRANCISCO RODRIGUEZ HARl.N 
BARCELONA, 10.—El señor Carre-
ras Pons, al recibir a los periodistas 
esta noche, les ha dicho que sigue di-
misionario y que como tal actuaba. Hoy 
ha dado posesión a la nueva Junta del 
Sindicato de regantes del canal de la 
derecha del Llobregat, Junta que ha 
sido designada estos días y que fun-
cionará autonómicamente, de acuerdo 
con lo que disponen sus Estatutos. 
Se le preguntó si había hablado con 
el señor Pórtela Valladares y contestó 
que no le había sido posible; solamen-
te había hablado con él unos momen-
tos. 
Se r e ú n e la Asamblea 
Nacional portuguesa 
T a m b i é n se reunieron los procura-
dores para la C á m a r a 
corporativa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 10.—Ha constituido un 
acontecimiento solemne la sesión pre-
paratoria de la Asamblea Nacional, ce-
lebrada hoy. Numerosos curiosos se ei-
tacíonaron en los alrededores del Pa-
lacio de las Cortes para presenciar ia 
llegada de los diputados. Los primeros 
de éstos llegaron poco después de las 
nueve de la mañana. A las diez y me-
dia, los diputados se reunieron en el 
hemiciclo de la antigua sala de Dipu-
tados, y tomaron asiento por orden al-
fabét: E l diputado de más edad, e; 
ingeniero don Pinto de Mota, ocupó la 
presidencia, y después de dar lectura 
a los nombres de los nuevos diputados 
declaró abierta la sesión, precediéndose 
seguidamente a la elección de la Co-
misión de verificación de poderes y de 
la Mesa que ha de presidir los tra-
bajos. 
Al mismo tiempo, en la antigua sala 
del Senado se reunieron los procurado-
res para la Cámara Corporativa. E l 
periodista don Eduardo Sthwabach, di-
rector del «Diario da Noticias», preside 
como procurador de más edad. Aunque 
no asistieron once procuradores, como 
había mayoría, se abrió la sesión y se 
eligió la Comisión de poderes y la Mesa. 
Se suspendieron luego las sesiones pa-
ra continuarlas en las primeras horas 
de la noche. Fué entonces elegido pre-
sidente de la Asamblea Nacional el doc-
tor don José Alberto Los Reyes, profe-
sor de Derecho de la Universidad de 
Coimbra. E l nuevo presidente de la 
Asamblea pronunció un breve discurso, 
en el que, después de evpresar su agra-
decimiento por su elección para la pre-
sidencia de la Asamblea, dijo que nadie 
podía dejar de reconocer que el Jefe del 
Estado y el del Gobierno habían dado 
pruebas de máxima cordura y sensatez, 
y que estas pruebas habían sido las 
mejores que se podían dar. L a nación 
tiene ahora sus ojos puestos en la Asam-
blea Nacional, y el Gobierno espera con-
fiadamente que esta Asamblea realiza-
rá una labor patriótica. Una única con-
dición es necesaria: que seamos nos-
otros capaces de resolver las cuestiones 
y los problemas que nos separen a tra^ 
vés del interés nacional. Vamos a traba-
jar en una casa los hombres que en 
otros tiempos desencadenaron tempesta-
des. L a casa es la misma, pero es ne-
cesario que el espíritu sea otro. 
Simultáneamente en la Cámara cor-
porativa se procedió a la elección de la 
Mesa, siendo elegido presidente el ge-
neral Eduardo Márquez. 
I CONCURSO DE DIBUJOS INFANTILES 
P o l l i t o s 
E G H O R r 
líeselas cíenlo con embalaje 
Explotación agrícola 
V f c N T O S I L L A 
(ARAN 1 'A DE DUERO) 
L a Agrupación Artística Castro-Gil 
abre un segundo concurso de dibujos in-
fantiles, al que podrán concurrir los ni-
ños mayores de seis años y menores de 
catorce. Deberán presentar, por lo me-
nos, dos dibujos de libre elección, ori-
ginales, que no rocen lesivamente te-
mas políticos o religiosos. E l tamaño de 
los dibujos será de 25 por 32 centíme-
tros, como máximo, y se remitirán al 
presidente de la referida Agrupación, ca-
lle del Prado, 23, antes del día 15 de 
febrero. 
Para este concurso se han establecido 
'ocho premios de honor y 24 accésits, 
¡además de tres premios para las escue-
¡las, que demuestren mejor orientación en 
la enseñanza del dibujo. 
Pelain 8̂ Í P votos pan 
dictador de Francia 
Le sigue Lava l con 31.403 votos 
Un plebiscito organizado por ' L e 
Petit Journal" 
PARIS, 10.—El periódico "Le Petit 
Journal" publica hoy el resultado de un 
plebiscito popular organizado por el 
mismo, entre sus lectores, en el que pre-
guntaba: "Un dictador. ¿Cuál?" 
Los resultados han sido los siguientes: 
E l mariscal Petain, ha obtenido 38.567 
votos; el señor Laval, 31.403; el señor 
Doum'ergue, 23.864, y, finalmente, "Ma-
riana", 20.102. 
Interrogado por un redactor del cita-
do periódico acerca del resultado del 
plebiscito en cuestión, el mariscal Pe-
"Antí la ic ísmo' 
"Durante un período de tres años se 
ha realizado en España una labor for-
midable de laicización. Laicizar es des-
cuajar a Dios de toda actividad huma-
na, relegarle a su cielo y declarar al 
hombre con suficiencia bastante per-
sonal y socíalmente para pasarse sin 
Dios." 
Partiendo de este choque entre el laí 
cismo y el alma nacional y recogien-
do diferentes episodios de esta guerra 
que se ha hecho a la conciencia cris-
tiana del pueblo español, ha reunido 
el señor Arzobispo de Toledo unas cuan-
tas monografías que analizan los as 
pectos principales del laicismo y se le 
contraponen las eternas verdades de 
nuestra fe católica y nacional a la vez 
Tanto como exposición profunda de 
doctrinas, el libro, que pronto apare-
cerá, del Primado de España, viene a 
ser como el diaiio de un testigo, que 
ha vivido los pasados días de congoja 
para la Iglesia y sus hijos. El laicis-
mo (• antinacional; el que nos qu^da 
los tres años anteriores es un cuer-
P- extraño, enquistadc en el organis-
mo de la patria; que produce dolor y 
perturbaciones sin cuento. 
Por eso, el doctor Gomá, en cump i-
miento de un altísimo deber, pastoral 
y patriótico, denuncia esos sufrimien-
tos, propone los remedios y se diriere 
a gobernantes y gobernados, a 'in de 
preservar a nuestra patria de la rui-
na y degradación, que significaría la 
pérdida "el ideal que la hizo grande en 
la Historia. A este nobilísimo objeto, 
a mantener vivo y vigo-oso el pensa-
n ento católico acerca de las grandes 
cuestiones qu. la campaña antilaicia-
t envuelve se '-.rige el próximo libro 
dpsl Primado. 
Nuestro querkk; colega, «El Caste-
llano», de Toledo, nos ha anticipado el 
prólogo del mis. ;o señor Arzobispo. Hu-
biéramos querido reproducirlo entero. 
A su debido tiempo dedicaremos a es-
ta nueva obra del doctor Gomá el es-
pacio que nos sea posible. Contra el 
laicismo antipatriótico y materialista, 
luchará siempre E L D E B A T E , a las 
órdenes de la Jerarquía, y no desperdi-
ciará ocasión alguna para hacer valer 
los derechos de la conciencia nacional, 
de la cual se ha querido arrancar su 
ideal, su razón de ser, la vida de su 
vida: el sobrenaturalismo cristiano.— 
M G. 
Hoy reanuda sus clases la 
Escuela de Periodismo 
Hoy, viernes, se reanudan las clases 
en la Escuela de Periodismo de E L D E -
B A T E . 
Los exámenes de enero comenzarán 
mañana, sábado, 12, para el Primer Cur-
so Normal; el lunes, 14, para el Curso 
Intensivo; el martes, 15, para el Se-
gundo Curso, y el viernes, 18, para el 
Tercero. 
E n el i . S . O. 
Ayer comenzaron las clases del Ins-
tituto Social Obrero. Asisten a ellas 27 
trabajadores de toda España, elegidos 
por riguroso concurso de méritos. 
Estos alumnos permanecerán en Ma-
drid hasta las vacaciones de Carnaval, 
al final de las cuales comenzará un 
tercer cursillo. 
E l I . S. O. desarrollará en este año 
escolar de 1934-1935 cinco cíelos de en-
señanzas. 
tain ha dicho: "Me alegra la confianza 
que deposita en mí el pueblo francés, 
pero he de decir que no me he de apro-
vechar de ella". 
Por su parte, el señor Laval ha dicho 
que la democracia está indisolublemen-
te unida a Francia. 
"Viaje al Parnaso" 
Don Francisco Rodríguez Marín, to-
davía en plena juventud para el estu-
dio y la investigación, "siente preocu-
paciones, lo que es, en frase suya, mu-
cho peor que sentir enfermedad". Den-
tro de muy pocos días conocerá el pú-
blico la edición crítica del "Viaje al Par-
naso". Luego, un "Epistolario de Me-
néndez Pelayo y Rodríguez Marín", tres-
cientas cartas inéditas que bordaban so-
bre la distancia unas iniciales imborra-
bles de cariño y veneración. Pero aque-
llas obras de que hablamos antes, aquel 
propósito de obras, ha desaparecido ya 
del último catálogo. 
—Me entristecía que pudiera conser-
varse de ellas sólo e¡ nombre—nos di-
ce—, como una cáscara vacía que el 
Tiempo no me diera tiempo a llenar. 
Y entre la bruma que cruza rápida 
sobre nuestra frente, vuelve a sonreír-
nos de nuevo la anécdota, el lance, la 
gracia popular graciosamente narrada 
por don Francisco Rodríguez Marín. 
E l Refranero del Tío Jeromo 
Su casa. En el pasillo, lustroso de so 
siego y pasos enguatados, unas fotogra 
fías antiguas representan escenas del 
«Quijote»; más allá, componiendo ma-
ceteros, unos mosaicos representan es-
cenas del «Quijote» en el comedor, ban-
dejas de plata repujada representan es-
cenas del «Quijote». Toda la casa pre-
sidida por ese retratu en que don MI 
guel de Cervantes ofrece a los niños 
su rostro puntiagudo de almendra en 
la irta blanca de su gola; toda la ca-
sa, casa del ingenioso hidalgo y de un 
reloj músico con la voz educada que 
parece jugar con las horad. 
Su vida. Los libros. Lo demás de su 
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vida, una fecha, un nombre, viven supe-
ditados a su obra. Su vida y su obra, 
sangre y alma, juntas en ese tronco 
recio de los ochenta años. Nació en 
Osuna y enfermó quince años más tar-
de; temporadas de sosiego en las viñas. 
Allí conoció al pueblo, allí aprendió a 
recoger sus oplas, nidos del alma po-
pular, de olivo en olivo; allí lanceó sus 
decires. E l Tío Jeromo, que cuidaba las 
viñas, le enseñó los primeros refranes 
allí también. 
Vivía con gente sana, con campesinos 
no con manzanilleros. Aquellas gentes 
sí eran capaces de inspirar una vida; 
todavía no estaba envenenado el aire. 
Luego fué abogado; le pagaban bien 
con cuentos ingeniosos. Luego publicó 
un libro, y otro. Y así. 
Su primer Refranero 
Concretémonos hoy a su Refranero 
español. Sólo tres Uneas de memoria: 
E n el año 1924 publica la Academia Es 
pañola la segunda edición del Refrane-
ro de Gonzalo Correas. La colección de 
refranes que don Francisco Rodríguez 
Marín guardaba en sus ficheros se des-
pertó al soplo de vida de pstn ^finali-
dad. 
Un cotejo cou los refranes publicados 
por Correas; en la letra A faltan a 
éste 2.208 de los que guarda Rodríguez 
Marín; un descubrimiento que le ani 
ma a busca^ hasta el fondo del abece-
dario. E l resultado es un libro publicado 
en 1926 con el título: «Más de 21.000 
refranes», no incluidos en la obra de 
Correas. 
E l libro, dedicado a los señores Pítré, 
Braga y Machado, sus maestros, lleva, 
al frente de su discurso de ingreso en 
la Academia de Buenas Letras, de Se 
villa, un refrán español: «Más reluce 
el humo de mi tierra que el fuego de la 
ajena». L a obra obtiene un triunfo tan 
significativo que anima a don Francisco 
Rodríguez Marín a proseguir esta labor. 
Un Refranero manuscrito 
del X V I en 125 pesetas 
Encuentra entonces dos carpetas, tras 
papeladas, de refranes, y sobre ellas 
construye su nueva torre popular. Le 
animan amigos y admiradores de todas 
partes, que nutren, además, su colee 
cíón. Un buen día, compra en 125 pe 
setas un Refranero manuscrito del si 
glo XVI . Con tales instrumentos de tra 
bajo, remata, en 1930, su nueva obra, 
esta vez 12.600 refranes no recopila-
d j hasta entonces. Dice el libro en su 
primera página que «allególos con ayu-
da de pocos, pero buenos amigos», y 
signa la colecció-i con este refrán: «En 
tus apuros y afanes, pide consejo q los 
refranes». 
L a obra obtiene una franca acogida; 
a su sombra, véndese la anterior, e in-
cluso las colecciones de Correas. Y aho-
ra, después de cuatro años, hace unos 
días, «sale a ver mundo» un l^rcer libro 
de refranes españole.- allegados por don 
Francisco Rodríguez Marín. Dice el tí 
tulo que se trata d 6.666 refranes; la 
cifra nos llama la atención. 
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DE CARIAS INEDITAS 
DE M. PELAYO 
C o m p r e n d e r á unas trescientas, que 
se cruzaron entre ambos hom-
bres ilustres 
H a recogido cuarenta y un mil re-
franes no incluidos en las co-
lecciones de Gonzalo Correas 
—Bueno, el .lúmero no es exacto, pe-
ro es bonito—dice—. Cuando hacía cuen-
tas de la extensión del libro, sumé mía 
fichas de refranes y obtuve el número 
6.666. Me gustó. Luego agregué 200 
más, pero no quise quitarle al título 
ninguno de aquellos cuatro amigo-" 
Y, bajo estos cuatro amigos, puso el 
autor unos versos propios: «Cuántos, 
cuántos dirán, recordando un mal tram-
en que se vieron: ;Si yo hubiera sa-
bido este refrán...!» 
Los amigos le envían refranes 
¿Habéis pensado alguna vez en la 
manera cómo don Francisco Rodríguez 
Marín reúne estos refranes? 
—Yo tengo amigos en todas partes 
—nos ha dicho—, y ellos me ayudan. 
E n este último libro, sólo una tercera 
parte de refranes han sido recogidos 
por mí. Yo los selecciono, los clasifico; 
redacto, lo más amenamente posible, 
las notas... 
— ¿Se complace el pueblo de hoy en 
recordar sus refranes antiguos? 
—Mucho; ellos entrañan una filoso-
iia popular que es de todos los tiempos. 
En cambio, no gusta así de sus cancio-
nes; publiqué yo un libro de coplas an-
daluzas, y sólo unos pocos ejemplares 
se perdieron por el mundo. Mi edición 
del "Quijote" y estos libros de refra-
nes, ha sido lo único que me dió dine-
ro en esta vida. A mi. que siempre tra-
bajé de balde... 
—Se habló del orden que seguía us-
ted para agrupar sus refranes, de la 
dificultad de hallarlos el lector por or-
den alfabético. 
—Se habló. Por hablar no quedará 
cosa. Yo seguí este orden porque tenía 
precedentes históricos para ello y por-
que no disponía de tiempo para más. 
Quienes hablan pueden hacer la prueba; 
y les doy hecho el cálculo: a dos minu-
tos por refrán serían precisas 1.900 ho-
ras para clasificarlos por materias. Si 
ellos tienen tiempo, la empresa ^ di-
vertida. 
A dos minutos por refrán eerian pre-
cisas 1.900 horas... Mil novecientas ho-
ras de escuchar al pueblo, de compar-
tir sus expresiones, de meditar sus 
adagios. Don Francisco Rodríguez Ma-
rín tiene derecho a hablar de F i t i n a . 
^ Andalucía y Arias Montano 
—Nuestro país se caracteriza por su 
variedad. No ».Í preciso saar de una re-
gión para advertir el cambio; cambia 
hasta el color de las cosas. Por eso Es -
paña no fatiga nunca. 
— Y de toda ella, ¿qué región podría 
resumirnos más fielmente 'i 
—Cada día resulta menos exacto ha-
blar de region^n; ha:' un enemigo que 
no podemos rechazar: la cultura, y ella 
hurga en todos los rincones donde duer-
me lo tradicional. Pero, si es preciso 
elegir un trozo, yo prefiero Andalucía. 
Por andaluz detesto la andaluzada; pero 
esa imaginación tan fácil, esa rapidez 
de comprensión, esa gracia natural y 
esa independencia tan nuestra, son tam-
bién de España. Andalucía me parece 
así un pueblo semítico, de sentencias bí-
blicas. Una vez... Usted no había naci-
do aún... 
Y don Francisco recuerda sus tertu-
lias andaluzas en el Café Suizo y aque-
lla gracia insuperable de Antonio Flo-
res, que nunca supo la gracia que te-
nia. 
—QirrtTv- nahlan de una Andalucía 
SCE 
a r e n a u t o m ó v i l , s i n u n 
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triste no saben la verdad. E l gitano y 
el chulo no son andaluces: son otra cosa. 
Y, ahora, una rúbrica: 
—¿Qué figura literaria de todos los 
tiempoj podría representar a España 
más integramente ? 
—Arias Montano. E l solo, entre otras 
cumbres parecidas. Luego, en nuestro 
tiempo, don Marcelino Menéndez y Pe-
layo; a un lado y a otro, poca cosa. 
Sobre un fondo de noche a medio ha-
cer inician ya su vuelo de Angelus las 
sampanas de Los Jerónimos. Todavía 
hablamos de muchas cosas, la noticia 
hilvanarla siempre d? anécdotas y "ca-
sos"; hablamos de la Academia, del Pre-
mio Nobel. Habla él y escuchamos nos-
otros; pero dice que colaboramos con 
nuestra atención a sus palabras. Y "se-
guimo-;" hablando de la juventud, de los 
tiempos... 
Y así. Al cabo de unos días, serán 
ochenta años. 
L o s b a n d i d o s a t a c a n a u n 
t r e n e n M a n d c h u r i a 
LONDRES, 10.—Comunican de Muk-
den al periódico «Times», que un tren' 
ómnibus del ferrocarril de Mukden a! 
Kirin, al que daban escolta 26 soldados I 
al mando de un oficial, ha sido atacado! 
por un grupo de 350 bandido 
Los soldados de la escolta del treni 
sostuvieron un nutrido tiroteo con los 
atacantes, logrando poner en fuga a 
los mismos. 
Tres soldados japoneses y tres solda-
dos manchúes, que formaban parte de 
la escolta del tren, han resultado muer-
tos 
CHIN OS A M OTI :N \ DOS 
TOKIO, 10. -Comunican de Chang 
Kai y Kuan a la Agencia Rengo, que 
150 chinos pertenecientes a la Policía 
de seguridad se hari amotinado en Chang 
Lie. 
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BUSOT d l f l IDFA 
Hotel todo confort. Chalets amueblados 
Atracciones. Informes: 
Admor. BUSOT. Apartado 76.—Alicante. 
Apartado 76.—ALICANTE. 
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Los e s t ó m a g o s 
n e u r a s t é n i c o s 
¡Cuántos enfermos de males ignora-
dos llevan el germen de su pesadumbre 
en esa portentosa viscera llamada estó-
mago, cuya misión es la de recibir y 
transformar químicamente los alimentos. 
A veces, por causas varias, pierde su 
equilibrio, y entonces se inicia toda una 
serie de desórdenes en el organismo, 
porque las sustancias que han de elimi-
nar las células más vitales se desdoblan 
por vías arteras y cuyas consecuencias 
son: las malas digestiones, pérdida del 
apetito, seguido de noches tenebrosas, 
de insomnios penibles; la anemia y la 
neurastenia con todas sus tristezas, anu-
lación de la memoria y de la voluntad. 
¿Qué hacer en este doloroso trance? 
L a moderna terapéutica nos ofrece el re-
medio seguro en la selección de ciertos 
alimentos ricos en vitaminas, que tienen 
la virtud de vigorizar de una manera 
rápida, portentosa, todas las fibras del 
mecanismo digestivo, y por la fuerza 
nutritiva que desarrollan en una mínima 
cantidad dan reposo al estómago, que es 
el gran remedio para su curación, evi-
tándole el cansancio de digestiones labo-
riosas. 
Tal es el Kuamba, compuesto de fos-
focasein extractado de la leche; de ce-
bada fermentada •'malta", con otras sus-
tancias por primera vez asociadas al ca-
cao selectísimo desgrasado con sistema 
nuevo especial. E l Ruamba puede tomar-
se en forma de chocolate. Mezclando 
una cucharada en un vaso de leche, au-
menta ésta cuatro veces su valor nutri-
tivo, y los delicados del estómago pue-
den alimentarse con ello durante largo 
tiempo, hasta que los trastornos hayan 
desaparecido. 
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L a s b r o n q u i t i s 
c r ó n i c a s 
suelen tener origen en una serie de aca-
tarramientos, por lo general descuida-
dos..., cuyos pacientes sufren, además, 
de singular predisposición a enfriarse al 
menor cambio de temperatura o co-
rriente de aire, máxime en las inverna-
das. Resultado: que en el aparato res-
piratorio, constantemente castigado, se 
determina un proceso inflamatorio que 
degenera en bronquitis crónica. Y, en los 
períodos rígidos de humedades, el mal 
se agudiza con espasmos de tos incesan-
te, peligrosos, que pueden acarrear la 
bronconeumonia. 
Una combinación admirable de ele-
mentos balsámicos remineralizadores y 
cicatrizantes de la membrana mucosa 
nos la ofrece la farmacopea moderna 
para estas dolencias, cuya eficacia no 
tiene igual; su nombre es Thus-Serum. 
Tomado en los primeros síntomas de un 
resfriado, lo corta inmediatamente y con 
un breve tratamiento, los tejidos bron 
quiales adquieren mayor resistencia, ven 
ciendo dicha predisposición catarral. E l 
Thus-Serum es también un poderoso 
calmante de la tos, y una cucharadita 
antes de acostarse asegura un sueño 
tranquilo, reparador. 
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A los cuatro años se 
apelará al Reichstag 
Voto secreto y sufragio directo y 
universal de^ambos sexos 
Nueva divis ión territorial de Ale-
mania en veinte provincias 
B E R L I N , 10.—Interviuvado por un pe-
riodista extranjero que le preguntó si 
el Reich tenía la intención de promulgar 
una nueva Constitución, el ministro del 
Interior, Frick. ha declarado que des-
pués de haber conquistado el Poder en 
30 de enero de 1933, Hitler renunció por 
propio impulso a consolidar inmediata-
mente su posición por medio de una 
Constitución a la medida, sin la que po-
día pasarse, ya que él mismo se hallaba 
a la cabeza de una revolución nacional-
socialista que se había extendido por 
toda la nación alemana realizando las 
ideas de Hitler. 
¿Hoy en día — añadió — el Gobierno 
irabaja por llevar a la práctica los 
principios e ideas del Estado nacional-
socialista en el campo de la política 
interior y termina por la vía legal la 
nueva organización del Reich. De este 
modo, la evolución progresiva hace au-
mentar orgánicamente, de día en día, 
el nuevo objetivo constitucional, y al 
final del plazo de cuatro años pedido 
por Hitler, habré terminado la labor, 
por lo menos, en sus líneas generales. 
E l pueblo alemán podrá entonces adop-
tar una actitud en pro o en contra. E l 
Reichstag continuará siendo el Foro 
llamado a discutir y decidir sobre loa 
grandes problemas, y la suerte de la 
nación en lo relativo a la política ex-
terior y a la interior. No pensamos en 
adjuntarle una alta Cámara. 
"Las elecciones al Reichstag tendrán 
lugar también en el porvenir median-
te voto secreto y por sufragio directo 
y universal de ambos sexos. 
"La nueva división territorial del 
Reich en veinte provincias pondrá pun-
to final a una evolución milenaria y 
tendrá lugar lo antes posible. Las nue-
vas provincias serán administradas por 
gobernadores investidos de amplios po-
deres". 
Temor de un golpe de 
mano en Austria e Italia 
Se han adoptado grandes precau-
ciones en la frontera 
VIENA, 10.—El Gobierno austríaco 
ha tomado ciertas precauciones para 
prevenir un posible golpe de mano de 
los "nazis", después del plebiscito del 
Saar. Cientos de "nazis" y de simpati-
zantes han sido detenidos en el Tirol, 
donde los gendarmes de la Policía y las 
fuerzas de artillería permanecerán en 
estado de giierra desde el sábado hasta 
el martes de la semana que viene. 
Se dice que también Italia está adop-
tando precauciones, y que por ese moti-
vo concentra tropas a lo largo de la 
frontera ítalo-austríaca. Corre el rumor 
de que es toda la guarnición del depar-
tamento de Verona la que se está situan-
do en la frontera, y que soldados regu-
lares están reemplazando a la milicia 
fascista.—Associated Press. 
Tropas preparadas 
Se agrava la huelga de 
médicos en La Habana 
Se solidarizan con los internos los 
enfermeros y empleados de 
dos hospitales 
L A HABANA, 10.—Por solidaridad 
con los internos de los hospitales se han 
declarado en huelga los médicos, enfer-
meros y todos los empleados de los hos-
pitales. 
A los cien médicos del hospital mu-
nicipal que están en huelga se ha« adhe-
rido ochenta doctores de la Universidad. 
Associated Press. 
T a m b i é n los estudiantes 
El Tribunal Supremo y la á 
política de Roosevelt 
Anula un a r t í c u l o de la N. R. A., 
porque contiene poderes excesivos 
Discute ahora si los contratos esti-
pulados en d ó l a r e s - o r o han de 
pagarse en oro 
Dentro de poco tendrá que decidir 




T E H E R A N , 11.—Una circular del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros de Per-
sia ordena a todos los representantes 
diplomáticos en el extranjero que, a par-
tir del día 21 de marzo próximo, sus-
tituyan las palabras "Persía" y "persa" 
por las de "Irán" e "iraniano". 
No se d i s c u t i r á n a d a importante 
hasta que se conozca el resultado 
del plebiscito del S a a r 
GINEBRA, 10.—Aunque oticialmente 
el Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones se reúne el día xl , se da por se-
guro que las tres primeras sesiones se-
rán de pura fórmula j no se discutirá 
nada importante hasta que se conozca 
el resultado del plebiscito del Saar el 
lunes por la tarde. De todos modos sal-
ta a la vista que por la afluencia de 
personalidades el fin de sen. ana será muy 
interesante en Ginebra. 
E l sábado habrán llegado ya Sir John 
Simón y Edén, delegados ingleses, am-
bos ministros, Lavai el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Polonia, coronel 
Beck, Litvinof y Benes, E n cuanto a 
los temas de deliberación entre ellos no 
ha de ser otro que los pactos reciente-
mente concertados en Roma y, segu-
ramente, el Locamo Oriental. 
» - » 
LiONDRES, 10.—En los circuios ofi-
ciosos ingleses se afirma que la prue-
ba de que los esfuerzos para mante-
ner la paz europea son firmes está en 
la noticia de que Francia está a punto 
de aprobar el rearme alemán. 
Inglaterra ha sostenido siempre que 
los pactos de no agresión y del desar-
me solamente podían tener base si 
iTrancia se decidía a encontrarse a mi-
tad de camino con Alemania. E s esta 
también la prueba de que Francia, y en 
particular Inglaterra, desean que vuel-
va Alemania a la S. de K> 
Se estima que Francia, Inglaterra ê  
Italia podrán realizar conjuntamente 
una gran labor en pro de un pacto ge-
neral para la paz de Europa.—Associa-
ted Press. 
« « • 
B E L G R A D O , 10.—Mañana, día 11 de 
enero, es cuando el Presidente del Con-
sejo de Yugoeslavia, señor Javitltch, se 
encontrará con los ministros de Nego-
cios Extranjeros de Checoeslovaquia y 
Rumania en Ljubliana, desde donde irán 
a Ginebra. 
OVIEDO, 10.—En uno de los pueblos 
de la cuenca minera, unos cuantos obre-
ros van a constituir un sindicato obrero 
con fines exclusivamente profesionales y 
ajeno a toda ciase de política. Los obre-
ros que han emprendido esta empresa 
son los mejores- de la cuenca minera, y 
se cuenta con un éxito rotundo en la 
constitución de este sindicato. 
L a distribución de in-
Estados Unidos se adhiere 
al Tribunal de La Haya 
• 
Sin embargo, r e c h a z a r á n su juris^ 
d icc ión en cualquier conflicto 
en que e s t é interesado 
Piden la e x p u l s i ó n de tres millones 
de extranjeros en ios E s t a -
dos Unidos 
N o c h e d é t e a r i ( ¡ 6 
Detener <o TOS 
n o es suficiente^ 
. H A V Q U E C U R A R 
* lo causa! 
Solo el JARABE FAMEL. madteáóé* 
compilo o» Lo<fo-cr»o»ofo ÍOIUW* 
colffio lo to», desinfecto . cicatriz^ 
«/itolito y reconíJituye la» «nucosas 
f los bronquios. *dop»od* por t— 
tAiéito* * Hospltol»» «Ul MaWda én»^*. 
J A R A B E 
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WASHINGTON, 10.—La Comisión de 
Negocios Extranjeros del Senado, en su 
reunión de ayer, aprobó, por 14 votos 
contra 7, una proposición por la cual los 
Estados Unidos se adherirán al Tribunal 
permanente de la Paz de L a Haya. 
L a aprobación se hizo sin embargo a 
reserva de que los Estados Unidos ten-
gan el derecho de rechazar la jurisdic-
ción de dicho Tribunal en cualquier con-
flicto en que esté interesado Estados 
Unidos.—Associated Press. 
Expuls ión de extranjeros 
WASHINGTON, 10.—El señor Diez, 
miembro de la Cámara de representan-
tes norteamericanos, tiene la intención 
de defender un proyecto de ley pidiendo 
la expulsión de tres millones de extran-
jeros que residen ilegalmente en los Es-
tados Unidos. 
E l señor Diez ha declarado que resi-
den en la actualidad en Norteamérica 
unos siete millones de extranjeros no 
nacionalizados y que la expulsión de 
tres millones de ellos constituiría un im-
portante factor en la solución del pro-
blema del paro. 
ROMA, 10.—La última información 
que tiene el Gobierno italiano de Viena 
y de Berlín le hace creer que no es de 
temer un golpe de mano en Austria in-
mediatamente después del plebiscito. E n 
consecuencia, no hará falta adoptar 
grandes precauciones en la frontera. Sin 
embargo, por lo que pudiera suceder, 
Italia recibe constantemente informa-
ción del desarrollo de los asuntos aus-
tríacos, y el Cuerpo de Ejército que tie-
ne en Bolsano está tan cerca de la fron-
tera que en pocas horas podría ser lan-
zado a través de la misma.—Associated 
Press. 
U L T I M A H O R A 
P e r s i a s e l l a m a r á e n a d e -
l a n t e I r á n 
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A l f o n s o X I , 4 
L A HABANA, 10.—Los estudiantes 
de la Universidad y de otros Centros 
docentes se han declarado en huelga 
para apoyar en sus reivindicaciones a 
los internos de los hospitales. 
L a d imis ión del alcalde 
L A HABANA, 10.—El alcalde de la 
capital, don Mariano Gómez, ha decla-
rado anoche que está decidido a dimitir 
a pesar del voto de conñanza que le ha 
concedido el Gobierno. 
Un ajusticiado 
SANTIAGO D E L E S T E R O (Argenti-
na), 10. — Ayer fué fusilado Alberto 
Ruiz Paz, convicto de haber matado a 
puñaladas al comandante don Carlos 
Evidio.—Associated Press. 
Explota u n a bomba 
LIMA, 10.—Durante la noche pasada 
hizo explosión una bomba en el edificio 
del periódico " E l Comercio", que resul 
tó con grandes daños. Se rompieron tam-
bién los cristales de los edificios próxi-
mos. 
Resultó herido un empleado de " E l 
Comercio".—Associated Press. 
LAS BASES MAMES DE PAMA 
COLON (Panamá), 9.—El contraal 
mirante señor Grosley ha anunciado que 
la realización del plan para '«J construc-
ción de la base naval de Balboa ha sido 
aplazada, sin que se haya fijado la fe 
cha en que deba reanudarse. 
Por otra parte la base de submari 
nos de Cecesole será reconstruida y se-
rá transformada en base permanente. 
Los auxilios de Asturias, sólo para reparar los daño? 
Nadie p o d r á abandonar o reducir sus industrias, como, al 
parecer, alguien p r e t e n d í a . Q u e d a r á n obligados con su fir-
m a y con las de dos testigos de solvencia. E l Consejo de 
guerra contra Teodomiro M e n é n d e z t a r d a r á m á s de un 
mes en celebrarse 
E n la cuenca minera se constituyen Sindicatos a p o l í t i c o s 
demnizaciones 
E l gobernador general, señor Velarde 
ha manifestado que hará cumplir inexo-
rablemente y sin apelación el apartado 
del manifiesto publicado recientemente, 
según el cual las indemnizaciones conce-
didas a aquellos que hubieran sufrido 
laños en sus fincas urbanas o en sus in-
lustrias deberán ser destinadas a la re-
construcción de las mismas o a la con-
tinuación de las actividades comercia-
les. A ello se verán obligados por escri-
to en que asi lo reconocerán, con la fir-
ma de tres individuos de suficiente ga-
rantía, ios cuales se harán solidariamen-
te responsables del destino que se diere 
a las cantidades adquiridas en el sub-
sidio. Al parecer, algunos de los damni-
ficados pretendían cobrar las indemni-
zaciones y abandonar o reducir después 
sus industrias. 
E l alcalde, en la reunión celebrada 
para constituir la Junta de socorros, ha-
bló de la necesidad de que sean paga-
dos los daños sufridos por la Compañía 
de Tranvías de Oviedo durante los su-
cesos revolucionarios, porque tiene que 
ejecutar varias obras y carece de dispo 
nibilidades económicas. 
Comisión de comercian 
infestado que el Consejo de guerra con-
tra Teodomiro Menéndez no será posi-
ble celebrarlo hasta que esté restable-
cido. 
Según su parecer, el Consejo tarda-
rá en celebrarse mes o mes y medio, 
pues tiene fracturados los dos calcá-
neos, la cortis y la pelvis muy abierta. 
E l director del Hospital donde se en-
cuentra Teodomiro Menéndez manifes-
tó que el diputado socialista se en-
cuentra muy mejorado. 
Se espera detener a Antuña 
Parece que existe una pista segura 
para detener al lugarteniente de Peña 
y secretario adjunto del Sindicato Mi-
nero, Graciano Antuña. Se asegura que 
está en Ciaño, refugiado en alguna casa 
de parientes suyos. Antuña tomó parte 
en el asalto al Banco de España y, se-
gún se dice, en su huida repartió gran-
des cantidades de dinero ior diferentes 
pueblos. 
— E n un prado de la parroquia de 
Manjolla fueron hallados, ocultos en-
tre unas matas, dos paquetes que con 
tenía 119 cartuchos de dinamita. 
Reunión clandestina 
tes catalanes 
Hacia fines de este mes llegará a Ovie-
do una • Comisión de comerciantes de 
Barcelona, que viene para repartir telas 
y ropas entre los damnificados por la 
revolución. Se les prepara un gran re 
cibimiento. 
Los trabajos en la fábri-
ca de la Vega 
E l coronel señor Aranda y el alcalde 
han visitado a la Directiva de la 
fábrica de armas de L a Vega para tra 
tar de la admisión de personal. E l al-
calde manifestó a ios periodistas que 
ha salido muy bien impresionado y que 
espera que este mes se coloquen unos 
300 obreros. E l señor Aranda ha diri 
gido una carta al señor Lerroux, pi 
diéndole que se acelere cuanto antes 
la normalización de los trabajos. Y a 
está aprobado el plan de las labores 
para 1935, que suponen un total d*1 
cuatro millones y medio de pesetas 
Pide también al señor Lerroux la re-
apertura de la escuela de aprendices 
de la fábrica de L a Vega. 
E l pago de las jubilaciones 
Se ha recibido una carta del señor 
Aza, en la que manifista que se va a 
proceder inmediatamente al pago de los 
haberes por jubilaciones de todos los 
meses adeudados hasta fin de año. 
Expedientes contra empleados 
Al etectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
E l sábado estudiará la Gestora los 
expedientes abiertos a los funcionarios 
de los centros de beneficencia y de ar-
bitrios municipales a consecuencia de su 
supuesta participación en los sucesos re-
volucionarios. 
Dice el defensor de Teodomiro 
E l teniente coronel señor Matilla, de-
fensor de Teodomiro Menéndez ha ma-
E n el paseo de Begoña de Gijón fué 
sorprendida una reunión clandestina de 
unos cuarenta individuos. Sólo se pudo 
detener a tres, que resultaron ser des-
tacados elementos anarcosindicalistas, 
llamados Jacinto Hebrero, Celestino Me-
néndez y Carlos González. Son miem-
bros del Comité pro presos. Otros com-
ponentes del mismo, llamados Maximi-
liano, Juan Francisco Arias y Mariano 
Rodríguez, fueron detenidos posterior-
mente. 
L a Policía se incautó de importantes 
documentos. 
Consejo de guerra 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Se ha cele 
brado un consejo de guerra contra Fé 
lix Cuenca, por excitación a la rebelión 
en el semanario «Euskadi Roja>. Parece 
que ha sido condenado a tres años de 
prisión. 
También se celebró otro consejo Je 
guerra contra Juan Pérez Sarasola, acu 
sado de igual delito, por medio de hojas 
y pasquines. Se dice que ha sido conde-
nado a diez años de presidio. 
» • » 
B I L B A O , 10.—Se ha señalado para 
estos días las vistas de cuatro consejos 
de guerra. Uno de ellos contra el pe 
rlodista local Teodoslo Mendive, proce 
sado por una noticia aparecida en «El 
Liberal», de ésta, a propósito de un In-
cidente surgido en el cuartel de Ba 
surto 
Suscripción para los huérfanos 
SAN S E B A S T I A N , 10.—Se ha cerra 
do la suscripciór a beneficio de los 
huérfanos de Asturias, que ha alean 
zadn la suma de 20.347 pesetas 
* * * 
BILBAO, 10.—Hoy han sido entre 
gadas a los familiares del teniente de 
Asalto, señor Olmo, muerto en Astu 
rías, 4.623 pesetas, producto de una 
suscripción popular abierta en Bilbao. 
Pailebote a pique, en el 
puerto de Barcelona 
B A R C E L O N A . 10.—Est? tarde, cuan-
do el pailebote cAvelino», de 108 to-
neladas, matricula de L a Coruña, salía 
del puerto, a quinientos metros de la 
escollera se registró una formidable ex-
plosión en el motor. E l barco se hundió 
rápidamente. Varias embarcaciones que 
se hallaban próxima al lugar en que 
ocurrió el accidente, acudieron en au-
Casi el mismo día que el Tribunal 
Supremo de Norteamérica anulaba como 
anticonstitucional una disposición de la 
N. R. A. acerca del comercio del petró-
leo, empezaba la vista de otro pleito de 
mucha más envergadura: el de decidir 
si afecta a los contratos en oro la 
desvalorización del dólar, efecto de ha-
ber sido abandonado el patrón oro en 
marzo de 1933. Finalmente, dentro de 
muy pocas semanas o quizás días, el 
Supremo habrá de fallar otro pleito im-
portantísimo, estableciendo la interpre-
tación recta de la ya famosa cláusula 
séptima acerca de la representación de 
los obreros en las negociaciones y con-
tratos con los patronos, es decir, la li-
bertad de asociación. Por primera vez 
llegan asuntos de esta clase al órgano 
supremo de Justicia de los Estados Uni-
dos, y no se exagera al decir que del 
fallo en los dos últimos depende el por-
venir de la política de Roosevelt, dura-
mente afectada por la sentencia en lo 
que se refiere al petróleo. 
He aquí el litigio. Los productores 
de petróleo de Tejas apelaron ante los 
Tribunales contra el párrafo tercero del 
artículo noveno de la N. R. A., que dice 
así: " E l presidente queda autorizado 
para prohibir el transporte en el inte-
rior o hacia el exterior del petróleo y 
de sus productos, extraídos del suelo o 
retirados de los depósitos, cuando exce-
dan de la cantidad que una ley o una 
disposición legal válida o un reglamento 
de aplicación de un Estado, de una ofi-
cina, una comisión, un funcionario o 
cualquier otro órgano debidamente au-
torizado de un Estado permita extraer 
o retirar de los depósitos." E l resto del 
párrafo señala las penas que se aplica-
rán a quienes contravengan esta dis-
posición. 
Esta cláusula es un recurso para ven-
cer la resistencia que algunos propie-
tarios oponen a limitar la producción. 
No era posible — la Constitución yan-
qui es federal — dictar leyes comunes, 
pero si es posible impedir el tráfico de 
Estado a Estado, y el tránsito hacia el 
exterior el efecto es el mismo que el de la 
ley prohibitiva. Y de este modo, al pa-
recer cuando menos, se eludía el car-
go de atacar a la Constitución. 
E l Tribunal Supremo piensa de otro 
modo, y ios considerandos de la sen 
tencia son tales que ponen en peligro 
toda la obra de Roosevelt. Para los 
magistrados—ocho votos contra uno—, 
el Congreso no puede delegar en el pre-
sidente poderes tan amplios como es-
tipula ese párrafo del articulo 9 de la 
N. R. A. No se discuten los motivos qm-
existan para tomar esas providencias 
que pueden ser justas, viene a decir, 
pero si el Congreso puede Llegar a tal 
extremo, nada le impide dejar todos los 
poderes en manos del Jefe del Estado 
Más concretamente; reprocha la gene-
ralidad de los términos, que hace tan 
amplias las facultades de Roosevelt No 
es una autorización, sino una firma en 
blanco 
L o s contratos en d ó l a r - o r o 
Más grave en sus repercusiones pue 
de ser la sentencia en la demanda pru 
sentada por la Bankers Trust Compa-
ny, de Nueva York, contra la Missou-
ri Pacific Raiiway. Exigen los deman-
dantes que se les pague, conforme ai 
contrato, en oro, es decir, en dólares, 
anteriores a marzo de 1933. Un fallo 
de acuerdo con esta petición equivah 
a echar por tierra cuanto se ha rea-
lizado desde que Roosevelt tomó po 
sesión de su cargo, porque la pertur-
bación que ocasionaría en ios negocioa 
seria incalculable. Se supone que la 
sentencia afectaría a valores que im-
portan 100.000.000.000 de dólares, y só-
lo eáta cifra basta para comprender 
que, hasta por "razón de Estado", se-
rá muy difícil una decisióh favorable 
a los demandantes. 
E l derecoh de a s o c i a c i ó n 
Quizá por estar persuadidos de ello 
atienden los periódicos con más Inte-
rés al pleito sobre la constitucionali-
dad o la interpretación del articulo 7. 
párrafo primero, números 1 y 2, de la 
N. R. A., que ordena que "los ásala 
riados tendrán derecho a organizarse 
y negociar colectivamente por medio 
de representantes de su elección", sin 
"intromisiones, obstáculos ni coaccio-
nes" por parte de los patronos o los 
agentes de ellos, lo mismo en lo refe-
rente a la organización que a la acti-
vidad que se desarrolle, ni a quienes 
buscan trabajo se les podrá exigir la 
afiliación a una Sociedad determinada 
L a constitucionalidad del articulo 
salvo que se invoque la libertad de no 
asociarse, parece difícil de atacar. Que 
da la interpretación. Los patronos se 
negaron, primero, a reconocer las Aso 
ciaciones de carácter general y exigían 
los Sindicatos de fábrica o de Empre 
sa; ahora—el caso que motiva el piel 
to—sostienen que los contratos con la 
Federación Americana del Trabajo so-
lo obligan a los socios de esa organi-
zación. Los obreros de la Federación, 
por su parte, rechazan incluso la re-
presentación proporcional ofrecida por 
las oficinas ministeriales, y exigen 
cuando tengan mayoría, que sus con-
tratos obliguen a todos los asalariados 
de la fábrica e incluso de la industria 
Ha presentado la demanda la Corpo-
ración del Acero para sus fábricas de 
Duquesne y Me Donald. Es inútil pon-
derar la transcendencia del fallo en es-
tos momentos, pero hoy nos limitamos 
a exponer el pleito. Cuando se dicte 
sentencia será ocasión de volver sobre 
el asunto. 
B. L . 
xilio de los tripulantes del «Avelino» y 
se hallaban próximas p.l lugar en que 
los trasladaron a la Aeronáutica Na-
val. E l motorista Luis Anguera y el 
marinero Antonio Juan Ruiz, fueron 
asistidos de lesione' de pronóstico re-
servado. 
Los restos del buque han quedado 
apoyados en el fondo. Solamente se ven 
las puntas de los dos palos, por lo que 
se ha ordenado que el lugar sea ilu-
minado para evitar posibles accidentes. 
UN PERIODICO 
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ingresen en la U. b. 1 Ses ión de la Academia 
E s p a ñ o l a 
Bajo la presidencia del señor Alca-
lá Zamora celebró ayer sesión la Aca-
demia Española de la Lengua. Se dio 
cuenta de la Junta pública que se ce-
lebrará el próximo domingo, a las cin-
co de la tarde, para dar posesión de 
plaza de número al académico electo 
don Miguel Artigas. Contestará a su 
discurso don Vicente García de Diego. 
E n el mismo acto se hará entrega 
a don Federico Ruiz Morcuende, de la 
medalla de oro con que ha sido galar-
donado en el certamen abierto por la 
Academia, para honrar la memoria de 
don Leandro Fernández de Moratín. 
Ha expirado el plazo de presentación 
_de obras al premio Fastenrath. Se han 
presentado cincuenta y cuatro tomos 
de poesía, publicados durante los cinco 
años últimos. Este premio anual, de 
doce mil pesetas, lo adjudicará este 
año, a propuesta de la Academia, el 
ministro de la Gobernación, pero el 
Presidente de la República ha manifes-
tado que el Gobierno tiene el propósi-
to de llevar la adjudicación de éste 
y otros premios a la Presidencia de la 
República. 
"Causas pol í t icas de la Inde-
pendencia americana" 
E n el domicilio de la Unión Ibero 
Americana disertó ayer sobre "Causas 
políticas de la independencia america-
na" el profesor de la Facultad de F i -
losofía y Letras don Luis de Sosa. Tras 
un detenido análisis de las influencias 
norteamericana, inglesa y francesa en 
la formación de la mentalidad revolu-
cionaria, expuso las circunstancias po-
líticas de España en los comienzos del 
siglo X I X . 
Después de una recapitulación de los 
sucesos paralelos entre España y Amé-
rica, el señor Sosa demostró que las 
causas de la emancipación tenían su 
raíz en los movimientos políticos espa-
ñoles. 
Una corriente de liberalismo hispá-
nico se dejaba sentir en la América me-
ridional, y su emancipación encontra-
ba apoyo en destacadas personalidades 
de la política peninsular. 
I V centenario de la fun-
toria del Traje en España", del ñguris-
ta Manuel Comba, basada en la obra 
inédita de su padre don Juan Comba, ti-
tulada "La Historia del Traje en Es-
paña". 
L a E x p o s i c i ó n misional 
E n el domicilio social de los Scouts 
Hispano-, Claudio Coello, 31, primero, 
continúa abierta, hasta el día 20 del 
actual, y de seis a nueve de la ¡tarde, 
la Exposición misional y de trabajos 
manuales, inaugurada recientemente. 
Er ick Satie y la caricatura 
d a c i ó n de L i m a 
Invitado por la representación consu-
lar del Perú en Madrid, el gobernador 
civil don Javier Morata asistirá en L i -
ma a las ñestas que la Municipalidad 
de aquella capital americana ha orga-
nizado para conmemorar el I V cente-
nario de la fundación de la ciudad. E l 
señor Morata ostentará, además, la re-
presentación de los centros culturales 
madrileños, a los que en este sentido 
se ha dirigido el representarte consular 
peruano en Madrid. 
Ses ión de la Academia 
D e o n t o l ó g i c a 
Esta tarde, a las siete y media, en la 
Academia Deontológica, continuará la 
discusión del tema «Aspecto científico 
y moral de la llamada fecundación ar-
tificial», disertando don Luis Soler. 
L a velada c inematográf i ca de 
los E . Catól icos de Bachillerato 
Las pocas localidades que restan pa-
ra la velada cinematográfica que a be-
neficio de la Biblioteca de la Asociación 
de Estudiantes Católicos de Bachillera-
to se celebrará hoy viernes, a las seis 
y media de la tarde, en el Salón Ma-
ría Cristina, Manuel Silvela, 9, con la 
proyección de la película "Vuelan mis 
canciones", pueden adquirirse durante el 
día de hoy de once a una y media de 
la mañana y de cuatro a cinco y me-
dia de la tarde, en las oficinas de di-
cha Asociación, Mayor, 1, segundo. 
Se l ecc ión gráfica de la His-
toria del traje en E s p a ñ a 
Mañana sábado, a las cuatro de la 
tarde, se inaugurará en la Sociedad de 
Amigos del Arte, la inauguración de la 
Exposición "Selección Gráfica de la His-
• B H S l B H a H B a i B B 
B I B L I O G R A F I A S 
COMENTARIOS A l REGLAMENTO OE 
RECLUTAMIENTO 
Texto refundido de toda la legislación de 
reclutamiento vigente. Previo giro, diez 
pesetas. Reembolso, once pesetas. Pedi-
dos al autor, JUAN AMER. Estado Ma-
yor Central del Ejército. 
O b r a s d e l d o c t o r G a r r i d o -
L e s t a c h e 
"Cura de sol". Su práctica, 1,50. "Ma-
nual de una madre". Crianza del hijo, 
5 pesetas. "Tumores blancos". Manual 
del enfermo, 5 pesetas. "Cirugía de una 
madre". Cuidados al hijo, 1,50. "Mal de 
Pott". Manual del enfermo, 3 pesetas. 
"Deformidades congénitas". Defectos de 
nacimiento, 15 pesetas. Principales li-
brerías. 
DIRECTORIO DE LA 
SANTA MISA 
para uso de los fieles 
Contiene el índice diario para el 
uso del Misal 
7 5 C E N T I M O S 
Venta y pedidos en todas las 
librerías religiosas de Madrid y 
en la A. C. de P.—Alfonso X I , 4 
• wm * * * • • i i H l i a 
# 0 ^ Dientes blancos, 
r Brillantes encías 
4 t / t f t A l É Rojas como el 
^ w E L D E N T I F R I -
C O C A R M I N 
I D E A L 
Tubo, 3 pesetas 
en la mús ica francesa 
E l ilustre escritor francés, M. Char-
les Gulmont, disertó ayer tarde en el 
Instituto Francés, sobre el tema "Erick 
Satie y la r^ricaturr r la música fran-
cesa moderna". 
Después de Chabrier—dijo—y de las 
fantasías humorísticas de Ofjenbach, es 
Erick Satie el representante más des-
tacado de la caricatura en la música 
francesa moderna. 
Satie, que aparecía ante el público 
como un personaje algo fantástico y 
cómico, fué admirado y querido por 
sus amigos Debussy y Ravel, y por los 
grandes músicos españoles Albéniz y 
Granados. 
E l conferenciante Y z o un estudio 
completo le Satie. Examinó su aspecto 
físico, su indumentaria pintoresca, sus 
excentricidades. Analizó después las di-
versas modalidades de s, arte y sensi-
bilidad e interpretó al piano varias obras 
del compositor, algunas de ellas casi 
desconocidas. 
E l señor Gulmont escuchó muchos 
aplausos al ñnal de su amena e intere-' 
sante disertación. Hoy v'^rnea, dará su 
segunda y última conferencia sobre 
"Chopín y las mujeres". 
Asamblea de peritos agrícolas 
Se ha celebrado, con gran concurren-
cía, la Asamblea ordinaria de la Aso-
ciación de Peritos Agrícolas del Estado. 
Se examinaron los problemas que han 
sido creados por el nuevo régimen de 
Catastro, y se acordó elevar al Gobier-
no un estudio comprensivo de la expe-
riencia adquirida por el personal de pe-
ritos agrícolas del Estado en la aplica-
ción del citado régimen. 
Se votó un crédito de 30.000 pesetas 
para fines de extensión cultural, orga-
nización de enseñanza de idiomas y cur-
sillos de perfeccionamiento profesional. 
Finalmente se acordó organizar para 
fecha próxima un Congreso Nacional 
de Peritos Agrícolas, en el que se abor-
darán interesantes cuestiones para el 
agro español. 
Fué elegida la siguiente Junta direc-
tiva: Presidente, don José Martínez Mo-
lina; vicepresidente, don Valentín Fer-
nández Pacheco; secretario, don Ricar-
do Salas Marco; tesorero, don Pedro 
Quílez Lisbona; bibliotecario, don Pe-
dro Fernández Navarro; vocales, don 
José J . Serna García, don Manuel R. Ra-
miro, don José F . Pacheco y don Andrés 
Travers. 
Cursillo sobre temas de 
por el Sur de Andalucía, el tiempo por 
el resto del país es bueno, de cielo cla-
ro y poco viento. L a temperatura, sal-
vo un ligero descenso por las regiones 
del Cantábrico, está estacionaria. 
Temperaturas. — L a Coruña, mini 
ma 4; Santiago, máxima 11, mínima 
0; Pontevedra, 12 y 1; Vigo, 14 y 5; 
Orense, 10 y 1 bajo cero; Gijón, 9 y 
3; Oviedo, 7 y 1 bajo cero; Santan 
der, 8 y 4; San Sebastián, 4 y 2; León 
mínima 6 bajo cero; Zamora, 6 y 5 
bajo cero; Palencia, 6 y 4 bajo cero; 
Burgos, 2 y 4 bajo cero; Soria, 3 y 4 
bajo cero; Valladolid, 5 y 3 bajo cero; 
Salamanca, máxima 4; Avila, 6 y 7 bajo 
cero; Segovia, 1 y 7 bajo cero; Navace-
rrada, 2 y 8 bajo cero; Madrid, 6 y 
3 bajo cero; Toledo, 6 y 3 bajo cero; 
Guadalajara, 6 y 4 bajo cero; Cuenca, 
7 y 7 bajo cero; Ciudad Real, 3 y 3 
bajo cero; Albacete, 6 y 3 bajo cero; 
Cáceres, 7 y 0; Badajoz, 10 y 2; Vito 
ría, 4 y 2 bajo cero; Logroño, 7 y 3 
bajo cero; Albacete, 6 y 2 bajo cero; 
Huesca, 7 y 2 bajo cero; Zaragoza, 8 
y 1 bajo cero; Gerona, 9 y 4 bajo cero; 
Barcelona, 9 y 2; Tarragona, 12 y 0; 
Tortosa, 11 y 3; Teruel, mínima 8 ba 
jo cero; Castellón, 14 y 4; Valencia, 
12 y 4; Alicante, 13 y 8; Murcia, 13 
y 3; Sevilla, 15 y 7; Córdoba, 13 y 4; 
Jaén, 11 y 4; Baeza, 9 y 1; Granada, 
11 y 2; Huelva, máxima 14; San Fer 
nando, mínima 8; Algeciras, 15 y 9; 
Málaga, 13 y 8; Almería, 14 y 9; Pal-
ma de Mallorca, mínima 4; Mahón, mí-
nima 6. 
Lluvia recogida.—Navacerrada, 1 mi-
límetro; Ciudad Real, 1; Badajoz, 0,2; 
Córdoba, 3; Jaén, 1; Baeza, 1; Grana-
da, 3; Málaga, 2. 
Para hoy 
la construcción 
Como continuación del ciel • 'de con-
ferencias qué sobre temas hidráulicos 
ha organizado el Instituto Técnico de 
la Construcción y Edificación, hoy di-
rtará, en dicho local social, don Ma-
nuel Lorenzo Pardo, acerca de «La co-
laboración industrial en las obras hi-
dráulicas». 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones altas 
ocupan todo Europa continental, ex-
cepto parte de la Península, Escandi-
navia, Escocia e Italia. Las presiones 
bajas de esta última nación se hallan 
ya muy debilitadas, y las situadas en-
tre Azores y Africa no han variado 
de posición. Por Francia y Suiza el 
tiempo es bueno, aunque bastante nu-
boso, y por Alemania se observan nie-
blas y ligeras nevadas. 
Por España, salvo algunos lloviznas 
Academia Deontológica (calle Recole-
tos, 1).—7,30 t., Don Luis Soler: "Medios 
de progresar en la moral profesional". 
Casa Social Católica (Plaza del Mar-
qués de Comillas, 7).—8 t, Homenaje del 
Sindicato de Limpiezas y Riegos al pre-
sidente de la Federación Local de los 
Sindicatos Obreros Católicos. 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
10 m., doctor L . Valenciano: "Psicosis 
reactivas o psicogenéticas" del Curso de 
psiquiatría para estudiantes. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, M. Charles Oulmont: 
"Chopín y las mujeres" (con ejemplos 
musicales). 
Instituto Técnico de la Construcción y 
Edificación (Marqués de Cubas, 25).—r 
Don Manuel Lorenzo Pardo: "La cola-
boración industrial en las obras hidráu-
licas". 
Partido Agrario Español (Av. Eduar-
do Dato, 32).—7,30 t., "Armando Gue-
rra": "La cuestión social como antece-
dente del problema militar". 
Sociedad de Pediatría de Madrid (Es-
parteros, 9).—7 t., Sesión científica. 
Otras notas 
Agradecimiento.—La viuda y familia 
del funcionario de Correos don José Ba-
denas, que resultó muerto en el choque 
de trenes ocurrido en Palanquinos, nos 
piden hagamos presente su agradecimien-
to al ministro de Comunicaciones, altos 
jefes de dicho departamento, y a los 
Cuerpos de Correos y Telégrafos por las 
muestras de cariño que les han dado con 
motivo de la desgracia que les aflige. 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito de Chamberí (Ra-
fael Calvo, 6) se encuentran depositados 
los siguientes objetos: un llavero-cadena 
con llaves, un abrigo de niña, un estu-
che de cartón con un certificado médi-
co, una chaquetita para niño y una pieza 
de automóvil, los que podrán recoger 
quienes justifiquen ser sus dueños. 
Sociedad Muñoz Seca.—Esta Sociedad 
ha abierto la matrícula gratuita para las 
clases de declamación y canto. Las ins-
cripciones pueden hacerse hasta el día 
20, de siete a ocho de la noche, en su 
domicilio social, teatro María Guerrero. 
Al mismo tiempo recuerda que el Con-
curso de Noveles sigue abierto hasta el 
31 del actual. 
Sres. médicos: Caldo de Cereales "Vigor" 
C A S A B R I G I D A 
R O B E S — MANTEAUX 
Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 23671. 
Liquida sus modelos de invierno. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves 10 de enero de 1985) 
Escasos comentarios. Su poquito de 
reforma constitucional en "Diario de Ma-
drid": " L a Constitución, en los artículos 
finales, para su propia reforma estable-
ce que han de señalarse concretamente 
los artículos reformables, porque sólo 
previene revisiones dentro del mismo ré-
gimen republicano, revisiones, por tanto, 
que no afectan a la forma misma del ré-
gimen estatal. Sería un absurdo que una 
Constitución republicana dijera también 
cómo podría ser transformada en una 
Constitución monárquica y diera todo 
género de facilidades y estímulos para 
esa mutación. Una revisión total como 
la que pretenden los monárquicos nece-
sita fundamentarse ,sobre alguna base, 
sobre algún dato evidente que demuestre, 
más que suponga, una completa conver-
sión de la opinión pública. ¿Dónde es-
tá esa base, ese dato evidente? Desde 
luego no lo es el hecho de que exista una 
minoría parlamentaria de veinte diputa-
dos monárquicos, como durante la Mo-
narquía ésta no se prestó a ponerse a 
sí misma en cuestión porque llegasen a 
las Cortes treinta o cuarenta diputados 
republicanos. Un régimen no puede es-
tar facilitando la discusión de su propia 
existencia por cortesía, condescendencia 
o afán polémico cada vez que a sus ad-
versarios se les antoje." 
" E l Liberal" asoma la oreja: "Si es-
tas Cortes no se disuelven por acuerdo 
revisionista, disuélvanse por decreto mo-
tivado, y hágase la apelación suprema 
a las urnas, con candidaturas bien defi-
nidas, no con conglomerados, como el de 
noviembre de 1933. Que sepan los elec-
tores lo que votan y los elegidos el com-
promiso de honor que contraen..." 
" E l Sol" se ocupa de las conversacio-
nes comerciales con Francia: "Los nego-
ciadores españoles ocupan, por lo tan-
to, un reducto que no pueden en manera 
alguna abandonar. Cualquier ventaja o 
concesión que se otorgue ha de ir acom-
pañada forzosamente de una concesión o 
ventaja correlativa. Nada de beneficios 
a costa de ganancias problemáticas. E l 
repertorio de nuestras exportaciones por 
orden de su importancia en los años que 
precedieron a la política de contingentes 
y en los sucesivos señala el coeficiente 
de penetración de nuestros productos 
E l trato favorable que se conceda a un 
determinado artículo debe tener como 
contrapartida inmediata el miramiento 
de aquellos productos españoles más ape 
tecídos en el mercado francés." 
* * « 
Situación política general. Habla «In-
formaciones»: «Vendrán, sin duda, y en 
fecha próxima, los acoplamientos 'mi 
nisteriales que el mismísimo presiden-
te del Consejo y los jefes de los gru 
pos políticos mayoritarios no se han 
recatado en anunciar. Habrá conferen 
cías, y no al estilo de las que se usa-
ban, con nocturnidad y todo, mientras 
los izquierdistas disponían de las Cor 
tes Constituyentes. Mas barruntamos 
también que la solución no va a ser 
del agrado de muchos de los animado 
res de estos instantes, sencillamente 
porque la finalidad patriótica que se 
persigue se halla desde su iniciación en 
manifiesto desacuerdo con los anhelos 
partidistas y subalternos de los hom 
bres y las mesnadas del bienio». 
Habla «La Nación»: «Consideramos 
que la política española no tiene más 
que una solución, que no intentamos si-
quiera exponer en estas circunstancias, 
porque sería imposible que desarrollá-
ramos con amplitud el razonamiento 
convincente que a ella conduce; pero 
dentro de lo actual no vislumbramos 
otra cosa que un Gobierno del mismo 
tipo que el que hoy preside el señor 
Lerroux, con todas las modificaciones 
personales que se quiera, pero sin que 
le falte el concurso de los grupos que 
en él están representados». 
Había el «Heraldo»: «¡Nada de re-
forma constitucional! E n vez de revi-
sión, lo que hay que pedir es que se 
aplique la Constitución que -.votó el 
país». 
Habla «La Epoca»: «Hemos tenido 
quince días de revolución, y las ideas 
de las gentes no han cambiado, ni poco 
ni mucho. No digamos en Madrid; en 
Asturias mismo, siguen esperándolo to-
do del milagro. Del milagro de una 
política conciliadora, o del milagro de 
una revolución comprensiva, sin mucha 
sangre; en el fondo, de una revolución 
amable. Y esto lo piensan en la calle 
de Alcalá algarera, presumida y repin-
tada, y en la calle de Uria, hüesique-
brada y llena de inmensas melladuras 
cenicientas». 
Firmada por don Claudio Ripoll, re-
cibimos una carta, en la que se relata 
lo siguiente: 
" E l que suscribe, profesor de orques-
ta semi-parado—aun cuando muchos 
profesores absorben pingües sueldos de 
bandas oficiales, además de las "chapu-
zas", dos o tres cada día, en teatros, 
bailes, etc., etc.—ganaba algún jornal 
haciendo suplencias de un profesor del 
teatro Fuencarral. 
E l trasladarse la compañía lírica que 
actuaba en el mencionado teatro al Cal-
derón, llevó consigo la orquesta. 
Por gracia de Dios el día 9 fui avisado 
para actuar. Acudí a mí obligación, y 
al terminar mi trabajo, se me aproximó 
uno de los profesores, apellidado Vaca, 
con la pretensión de que me inscribiera 
en la Asociación de profesores de orques-
ta adicta a la U. G. T., pues, caso de 
no hacerlo, no volvería a realizar más 
suplencias. Quedé de una pieza. Yo creía 
que los Tribunales dictaban fallos para 
ser cumplidos, y que la Asociación men 
cionada era de las entidades copropie-
tarias de la Casa del Pueblo y, por lo 
tanto, de las que fueron disueltas. Una 
Asociación obrera disuelta no creo que 
pueda exigirme "cinco duros" de cuota 
de entrada y tres pesetas por cupón 
adelantado. 
Además, tenía entendido que la Cons-
titución garantizaba la libertad de sin-
dicación." 
Unida a esta carta, recibimos la si-
guiente del señor Inchausti: 
"Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Le remitimos la pre-
sente en unión de la del presidente de 
nuestro Sindicato de Profesores de Or-
questa, Claudio Ripoll. 
No podíamos imaginarnos desfacha-
tez mayor que la desplegada por el se-
cretario del Sindicato de Profesores de 
Orquesta de la U. G. T., señor Vaca. 
L a indignación en nuestros Sindica-
tos es inaudita. 
Cuatro meses que pasó la revolución 
y las huestes marxistas obran a sus 
anchas sin temor a nada. 
Las mismas quejas llegan de otros la-
dos. 
Un día es el lechero que recibe un 
enviado del Jurado Mixto, sin saber 
por qué, como si viviéramos en los años 
de los famosos alojamientos; otro, un 
fallo de los Jurados Mixtos, condenan-
do al lechero que no quiso recibir al alo-
jado, al pago de sueldos que no trabajó; 
otras veces, obreros de la limpieza que 
son agredidos, y por ahora, ésta última, 
boicot a los no afiliados a la U. G. T., 
pesar de las promesas de libertad de tra-
bajo. 
Elevar nuestra protesta nos parece 
poco práctico. 
Señalamos el hecho porque creemos 
que todavía hay justicia en España y 
moverá a alguien la simple narración 
de estos hechos a actuar. Para ello la 
Federación se ofrece y llevará los datos 
y testigos necesarios. 
De lo contrario, empezaremos a pen-
sar, si la sociedad española desea que 
ni un solo obrero deje de pensar en la 
conveniencia de la revolución social. 
Se ofrece suyo afectísimo y seguro 
servidor, q. e. s. m., A. Inchausti." 
Madrid, 10 de enero de 1935. 
Acto en honor de los fundadores de la Hemeroteca 
Ayer se d e s c u b r i ó en é s t a una loseta de c e r á m i c a . U n a co-
rona de don Cecilio R o d r í g u e z para los cementerios r o m á n -
ticos. Obras c l á s i c a s en las bibliotecas de los Parques 
L O S A G R A R I O S V O L V E R A N E N B R E V E A L A Y U N T A M I E N T O 
L e y y r e n o v a c i ó n 
d e A y u n t a m i e n t o s 
Conferencia de Keyserling 
en Tarragona 
" L a Humanidad", al apartarse de 
las creencias cr is t ianas , crea otras 
c ircunstancias a las que se 
somete 
E l resurgimiento espiritual ha de 
ser un hecho 
TARRAGONA, 10.—Ayer ocupó la 
tribuna del Ateneo de Tarragona el 
conde de Keyserling, quien desarrolló 
el tema "Humanidad y naciones". 
E l ilustre filósofo señaló el fracaso 
de las ideas de Wilson, universales y 
de concepto espiritual, por las ideas 
actuales de generación del concepto de 
humanidad que crean los nacionalis-
mos. Marcó el proceso seguido por la 
Humanidad en sus ideas: esplritualis-
mo, intelectualismo, materialismo y na-
cionalismo. 
E l gran mal de nuestros días ha si-
do confundir lo universal, concepto me-
ramente espiritual, con lo general. Y 
hoy la Humanidad, al apartarse de las 
creencias espirituales cristianas, crea 
otras circunstancias a las cuales se so-
mete. Se refiere a los programas de 
distintos partidos políticos. " E l hom 
bre—dice—ha sacado de los altares a 
los santos que elevan el espíritu y ha 
entronizado a la máquina, que le aplas-
ta; pero el resurgimiento ha de ser 
un hecho". 
Rusia misma, tras unos rodeos, se 
dirige al esplritualismo. Los nacionalis-
mos seguirán en aumento, pero, al fin, 
se volverá al camino de lo universal, 
si bien tras muchas disensiones. L a na-
ción hoy lo representa casi todo. 
Un poeta austríaco dijo que "la Hu 
manidad, a través de la nación, llega-
rá a la bestialidad". Nosotros creemos 
en la espiritualidad, en su resurgimien-
to, y esperamos, como dijo un pensa-
dor ruso, que la nación es el camino 
que seguirá el hombre para llegar a 
la espiritualidad. 
E l orador fué muy aplaudido a lo 
largo de su profunda disertación, y al 
terminar oyó una prolongada ovación 
del auditorio, que llenaba completamen-
te el local. 
ESTUDIANTES H A O O S EN MURCIA 
MURCIA, 10.—Esta mañana se reunió 
el Claustro de la Normal del Magiste-
rio para entender en la falta colectiva 
en que han incurrido los alumnos del 
primero, segundo y tercer curso de gra-
do profesional y cuatro del cultural. E l 
Claustro acordó, por unanimidad, im-
poner a dichos alumnos la sanción de 
pérdida de los derechos de examen que 
ya tienen abonados los alumnos. 
E n medio de las preocupaciones que suscita en 
los espíritus observadores de la cosa pública la 
actual situación de las cuestiones, contribuye a 
mejorar el estado de ánimo el anuncio de una 
tarea legislativa, dispuesta para el momento de 
reanudación de las sesiones parlamentarias. 
De este anuncio destacamos el propósito de acometer sin demora el estudio 
de las bases de una ley de Ayuntamientos, como obligado trámite para una 
próxima renovación de estos organismos locales. 
E s evidente que una disposición de este carácter puede adelantarse, en cuan-
to a su planteamiento y resolución, a otras muchas, pudiéndose simultanear su 
discusión con los proyectos pendientes. A nadie puede ocultarse la precisión de 
realizar sin demora, con relación a los Ayuntamientos, una doble labor: de ca-
rácter normativo y de índole constitutiva. 
De carácter normativo, porque nadie ignora que los Ayuntamientos viven 
bajo una disposición provisional dictada al advenimiento de la República, que 
pone en vigencia fragmentos de la ley Municipal de 1877 y retazos del Estatuto 
municipal de 1924. Y bien se pueden comprender las complicaciones que en la 
práctica acarrea la amalgama de dos disposiciones con cincuenta años de dife-
rencia en sus fechas e inspiradas en conceptos dispares del Municipio y de su 
corporación representativa. 
Los Ayuntamientos no deben vivir un día más bajo normas inarmónicas, in-
conexas, confusas y reñidas muchas de ellas con la progresión experimentada 
en la vitalidad de los propios Municipios. 
Pero si la labor de concretar las normas a que han de someterse los Ayun-
tamientos se hace necesaria por las consideraciones que acabamos de exponer, 
aún es más necesaria la tarea de proceder a la constitución de los propios or-
ganismos con Corporaciones que tengan la consistencia que otorga un origen 
normal y una expectativa de permanencia. 
L a renovación de Ayuntamientos es ineludible, y Gobierno y Parlamento 
deben encaminar sus esfuerzos a prepararla. Con ella se ha de liquidar la situa-
ción anómala, que sólo graves apremios nacionales justiñean. Con ello desapare-
cerán los residuos de tantos Concejos-revoltosos, entregados a la política, a la 
preparación de las huelgas y de la revolución, y con ella se pondrán las bases 
necesarias para la elección de las Mancomunidades de Ayuntamientos, que, en 
virtud de precepto constitucional, han de sustituir a las actuales Diputaciones 
provinciales. 
Bien se nos alcanza que la tarea de elaborar una acertada ley Municipal no 
es tarea baladi; pero sobre ella no escasean, ciertamente, ni los antecedentes 
legislativos, ni las experiencias de orden práctico, ni la especial competencia en 
algunos parlamentarios, ni, seguramente, amplias coincidencias que faciliten el 
trabajo. 
Tampoco se nos ocultan las dificultades que se plantearán en el curso de 
una sucesiva constitución electoral de Ayuntamientos y Mancomunidades, ni 
las que han de hacer surgir ulteriormente en el seno de las mismas los elemen-
tos, pocos o muchos, que a ellas vayan de entre los acostumbrados a utilizar 
todo puesto de representación o de potestad con miras de clase o con propósitos 
nuevamente perturbadores y revolucionarios. 
Nada de esto debe desalentar a los muchos españoles amantes de la sana ad-
ministración de sus pueblos, que, mientras los parlamentarios trabajan en la ley 
de Ayuntamientos, deben tener en todo momento una única y honda preocupa-
ción: la de formar las selecciones de hombres capaces y dignos, destinados a 
luchar, por encima de toda presunción de clase y de todo interés de partido, 
en pro del triunfo de las conveniencias de su aldea o de su ciudad. 
E n honor de los funda-
dores de la Hemeroteca 
E n una estancia recoleta de la He-
meroteca municipal, entre paredes cu-
biertas de libros, bellamente encuader-
nados, celebróse ayer tarde un acto in-
timo en recuerdo del fundador de ese 
Centro de cultura. Ricardo Fuente, y 
de Francisco Ruano, secretario ya ju-
bilado del Ayuntamiento. 
Después descubrióse la loseta de ce-
rámica—han dado en llamarla impro-
piamente «lápida»—, que en el zaguán 
honra la memoria de los fundadores de 
la Hemeroteca. E s un bello azulejo es-
crito con caracteres del siglo XVI , que 
entona perfectamente con el estilo cas-
tellanisimo de la casa contigua a la 
Torre de los Lujanes, en la plaza de la 
Villa. E s obra de Alcántara, el director 
de la Escuela de Cerámica. 
Acompañaban a don Alejandro Le-
rroux, además del alcalde y de la Co-
misión gestora, muchas personas des-
tacadas del partido radical, antiguos 
correligionarios de Ricardo Fuente. 
En memoria de éste hablaron Anto-
nio Asenjo, director de la Hemerote-
ca; Manuel Machado, director del Ar-
chivo y Biblioteca municipales; el ce-
ñor Salazar Alonso y don Alejandro 
Lerroux. 
E l señor Salazar Alonso hizo un elo-
gio del periodismo, en cuyas páginas 
se refleja exactamente la vida, y que 
será la fuente casi única de la Histo 
ria futura. Gobernante que no tiene vi-
sión de periodista, dice, podrá ser un 
excelente jurista o filósofo, o aun e-
gislador, pero no será un buen gober-
nante. Por eso no hago mucho caso de-
quienes me tachan de ser excesivamen-
te explícito en mis declaraciones a los 
periodistas. 
E l señor Lerroux limitóse, casi ex-
clusivamente, a leer una carta que es-
cribió a raiz de la muerte de Ricardo 
Fuente. Relata en ella la amistad en-
trañable que le unía a este último, los 
detalles de la muerte, en la que le asis-
tió personalmente. Después extiéndese 
el documento en consideraciones y pro-
fecías políticas, sobre lo que había de 
suceder al venir la República—se es-
cribió la carta el año 1925—; sobre las 
desuniones de los republicanos y la des-
ilusión que preveía en quienes espera-
ban todo del nuevo régimen en plazo 
brevísimo. 
L a voz del señor Lerroux se inte-
rrumpió en algún párrafo, cortada por 
la loción, y una vez leída la carta, 
añadió que se sentía algo orgulloso de 
haber sido en alguna ocasión profeta. 
El romanticismo de don 
Salazar Alonso, los fines del futuro E s -
tadio de Madrid, desaparecerán los rece-
los que ha despertado en algunas per-
sonas. Debemos tener un Estadio donde 
puedan celebrarse dignamente competí 
clones deportivas internacionales. 
Precisamente, yo deseo que el próxi-
mo concurso internacional de Tiro de 
Pichón se celebre en Madrid. 
T o d a v í a el problema de la 
c a l e f a c c i ó n en los grupos 
E l señor Alvarez Villamil se ha en 
trevistado con el director general de P r i 
mera enseñanza, para que se resuelva 
definitivamente el enojoso asunto del pa-
go de la calefacción en los grupos es-
colares. 
Los agrarios v o l v e r á n 
al Ayuntamiento 
E l gobernador civil dió cuenta a los 
periodistas de las gestiones que venía 
C a r t a s a E L D E B A T E 
L a gratitud de los semi-
naris tas ovetenses 
Don Bruno Sainz nos envia una car-
ta con la que los seminaristas de Ovie-
do quieren hacer pública su gratitud 
a los Padres Paúles que, durante trein-
ta y cinco años, rigieron el Seminario 
Mayor de la capital asturiana, y a loa 
que se sienten más estrechamente uni-
dos por vínculos de cariño desde los 
tristes acontecimientos de octubre, en 
los que tres religiosos Paúles y siete 
seminaristas perdieron la vida. 
A la carta pertenecen estos párra-
fos: 
"En tan criticas circunstancias hicie-
ron los PP. Paúles un llamamiento a 
la caridad pública por medio del diario 
asturiano "Región", siendo muchas y 
muy valiosas las limosnas que aportaron 
los católicos asturianos, pobres y ricos, 
iniciando la suscripción los mismos Pa-
dres Paúles y las Hijas de la Caridaá 
con algunos cientos de pesetas. 
L a generosidad y prontitud con que 
muchos Seminarios han correspondido y 
continúan correspondiendo al llamamien-
to, pues las limosnas siguen afluyendo 
nos mueven a no demorar más el hace; 
pública nuestra más sincera gratitud a 
todos los Seminarios españoles, a sus pro-
fesores y directores, los cuales se han 
solidarizado en todo con nosotros, direc 
tores y seminaristas de Oviedo, conside 
rando a nuestros muertos como glori.. 
de todos los Seminarios españoles. 
Gracias mil a todos, y que el Señor s 
lo pague con creces, como se lo pedimo: 
Quisiéramos, sin embargo, hacer resa" 
tar el comportamiento de algunos Senr 
narios como Vitoria, Pamplona, Badajc . 
Avila, y, sobre todo, Zaragoza, que se h 
excedido en todo. 
Los jóvenes levitas del Seminario c" 
Oviedo han podido reanudar sus esU 
dios, volviendo casi todos muy animóse . 
a su~querido Seminario, provisionalme^ 
te instalado en Valdedios, sin temores ( 
ninguna clase y venciendo algunos r . 
pocas dificultades." 
EL AVIADOR TORRES EN ZARAOO 
ZARAGOZA, 10.—De regreso de Mr. 
drid, donde ha recibido un homenaje d î 
Aero Club, han llegado a Zaragoza, ¿ 
bordo del bimotor 'TDragón" el aviadt. 
don Ramón Torres y seis pasajeros. 
Bn el aeródromo de Palomar esper -
ban muchos amigos del conocido avi . 
dor. Este ha dado, a las ocho de la n • 
che, una charla en el local del Aero Clu 
haciendo un minucioso relato de su ati 
vido "raid" por el Africa occidental. F . 
muy aplaudido por el auditorio. 
Por la noche, a las nueve, ha sido o 
sequiado en la Posada de las Almas c \ 
una comida típica. Mañana reanudará - . 
viaje en dirección a Barcelona. 
realizando cerca del señor Martínez 
Velasco, con objeto de. que se reinteg: 
ran al Ayuntamiento los gestores agí . 
ríos señores Aleix y Garrido. Ayer m • 
ñaña, al visitar de nuevo el señor MÜ' 
rata al jefe del partido agrario, le c .-
puso la necesidad, en interés de M 
drid, y teniendo en cuenta los dése i 
fervientes de la Alcaldía, de que aque; • 
colaboración se haga efectiva de nuev 
E n lo que se refiere a la reposición e .. 
sus cargos de los obreros nombrados d_-
rante la intentona revolucionaria, pai 
ce que no hay en la Alcaldía dificulta 
des que se opongan a ello; salvado ééTa 
detalle, ante la conveniencia de rest. 
blecer el equilibrio de la actual Cor. -
sión gestora, reflejo de la situación p -
lítica, el señor Martínez de Velasco ^ Í 
manifestó dispuesto a procurar que * 
el más breve plazo posible cese aque 
lia situación. 
BIBMO G'ÍAFIA 
Cecilio R o d r í g u e z 
E l presidente de "Los jóvenes y el 
Arte", grupo organizador de las visitas 
a los cementerios románticos, acudió 
ayer al Ayuntamiento para solicitar del 
alcalde que se teja con flores de los jar-
dines de Madrid una corona para depo-
sitarla mañana en la visita al cemente-
rio madrileñísimo del "Dos de Mayo", 
contiguo a San Antonio de la Florida, 
donde reposan algunos héroes de la In-
dependencia. 
E l gestor señor Soler encargóse de 
gestionarlo del alcalde, pero ambos se 
tropezaron a la sazón con don Cecilio 
Rodríguez, el jardinero mayor de la vi-
lla. Inmediatamente prometió, como co-
sa suya, tejer con flores y laurel una 
corona artística. 
Obras c l á s i c a s en las bi-
• • • • • • 
E L D E B A T E S 0 r s c . o 5 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
bliotecas de los parques 
L E Y E S 
D E ESPASA, por F . MENENDEZ PIDAL, Concordadas y anotadas, con la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Acaba de aparecer COMPLETAMENTE 
AL DIA. L A OBRA MAS COMPLETA S O B R E LA MATERIA. 2.300 páginas. 
40 pesetas, encuadernada en piel, 
S ñ í á a ñ m L E Y KIFJT JURADO 
comentada. Estudio preliminar. Glosas. Jurisprudencia. E L P R I M E R COMEN-
TARIO TECNICO sobre la reciente legislación del Jurado, escrito con maes-
tría incomparable por el Prof. Saldaña. 300 páginas, 8 pesetas. 
Plaza de Santo Domingo, 13.—MADRID.—Apartado 8.039. 
OPIYI 
m i .K 
t Q j o r O r t o g r a f í a , 
- - r « : Ü. iiiiiiniiiiHiiniiiiiniyn 
M i r a n d a P o d a d e r a 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4. De tres a cinco. Teléfono 231&4. 
E 1 H y S 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J I S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más económica que existe. ZENKER.—MA-
DRID.—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias en Madrid. 
•11 
Las pequeñas bibliotecas del Retiro 
y de la Moncloa tendrán a partir de 
hoy a disposición de sus lectores las 
obras consagradas de los clásicos y laa 
de los autores contemporáneos más emi-
nentes. Dispondrán, pronto, también de 
catálogos. 
Me ha dado la noticia, dijo el señor 
Salazar Alonso al transmitirla ayer a 
los periodistas, el señor Espinós, direc-
tor de la ¿iblioteca Musical y Circulante. 
Cuando se conozcan, añadió el señor 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e ) -
M a r q u é s de R i s c a l 
E L U E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCHEGO (Alava). 
Viernes, 11 de enero de 1935 
E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXV.—Núm. 7.888 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A . — Debut de Estrella 
Rivera 
Con la opereta "Siete colores", adap-
tación de Paso y música de -Gilbert, ha 
debutado en el teatro de la Zarzuela la 
simpática tiple Estrella Rivera, que can-
tó con gusto la parte a ella encomenda-
da. Tiene la particularidad esta bella 
artista de que sabe poner una nota de 
finura y distinción aun en las situacio-
nes más propicias a dar paso franco a 
la chabacanería. 
E l público la acogió con manifiestas 
pruebas de cariño, señal evidente de lo 
admirado que es su arte y de las sim-
patías con que ementa. 
También fué muy aplaudida Aurora 
Sáiz—tan atractiva y graciosa , y An-
selmo Fernández, Joaquín del Valle y 
Roberto Rey. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C O L I S E V M : «Angel del arroyo» 
Vive la acción de esta cinta en un 
ambiente de bajo fondo social. Como 
que uno de los personajes, que, si no 
dirige por entero la acción, a lo me-
nos la caracteriza, es una «¡vedette» 
del género más abyecto. L a figura que 
hace entrever el título es la de otra 
mujer de dudoso pasado, que ampara 
maternalmente a la alegre bailarina y 
la quiere apartar del borde del preci-
picio. Como se ve, el asunto es bien 
tópico, y está apoyado en esa moral de 
tan clásico corte norteamericano, en que 
tiorta humanidad, en la presentación de 
tipo, pretende justificar la exhibi-
ción de un ambiente sórdido y las sem-
blanzas de tipos inmorales. 
L a cinta une, pues, a su mediocri-
dad artística, a su acción artificiosa-
mentu sentimental, una inmoralidad 
que abarca en parte al fondo y, sobre 
todo, a la forma. E n este punto es su-
ficiente advertir que en la acción de la 
película figura el hecho de que la alu-
dida «vedette» es detenida por sus dan-
ras inmorales. 
L . O. 
De interpretación, discreta; se man-
tiene en el fondo dentro de las normas 
de la moral, no así en la forma, pues no 
prescinde de alguna exhibición desnu-
dista. 
J . O. T. 
E n t r e a c t o s 
Moreno Torroba 
ARGUELLES.—"Judex". 
Las rapacerías y malas artes finan-
cieras de un desaprensivo banquero 
siembran la ruina y la desgracia, y el 
hijo de una de las víctimas se Introdu-
ce como secretario—previamente dis-
frazado—para vengar al padre, que se 
suicidó por no resistir la ruina. 
Después de múltiples complicaciones, 
que distraen la acción principal y alar-
gan la cinta extraordinariamente, el 
vengativo secretario se enamora de la 
hija del millonario y la película termi-
na en perdón y boda. 
Inverosímil en todo el desarrollo, no 
gana gran cosa esta versión sonora de 
"Judex", excesiva en incidentes que la 
revisten de confusión, aumentada por 
dejar sin las debidas motivaciones gran 
número de las incidencias que se suce-
den incesantemente. 
Siempre en el terreno de lo absurdo 
y misterioso,. utiliza aquellos trucos 
necesarios para producir inquietud no 
exenta de interés, aunque pronto se ad-
vierta la clave, base del conflicto prin-
cipal. 
No estará de más cuidar un tanto los 
letreros, que son, en gran parte, una 
manifiesta agresión al castellano. 
•llH.:ll!a:i:;lal!ll;aillll•!ll!!•:lll!al!ll'a:l:;;H:!:!!B::l!:B!:!̂ lBi::|iB• 
Llena todos los dias 7 fl Q 7 j ! C I ?, 
el T E A T R O D E LA ¿ n n / L U L L n 
la triunfal opereta superrevista de las 
elegancias " S I E T E COLORES". 200 
modelos ds alta costura en el esce-
nario giratorio sorprendente. 
E s ya conocido el regreso de Améri-
ca de Moreno Torroba, después de una 
brillante temporada; pero lo que ya no 
^ ^ s g ^ es tan del dominio 
^wBBBBate^ pública es que "se 
^ 1 trae" 1111 contrato 
en muy superiores 
condiciones p a r a 
actuar en el teatro 
Colón de Buenos 
Aires. 
Como es sabido, 
se trata del teatro 
municipal y uno de 
los más prestigio-
sos e importantes 
de la capital ar-
gentina, donde ac-
túan siempre im-
portantes elencos extranjeros. E n la pró-
xima temporada actuarán compañías ru-
sas, alemanas, francesas y españolas. 
Para empezar en octubre, cuenta Mo-
reno Torroba con poner música a «Mon-
te-Carmelo», comedia lírica que prepa-
ran Fernández Shaw y Romero. Estos 
autores tienen también en proyecto 
«Gente de mar», cuya partitura estará 
a cargo del maestro Guridi. 
Además, se repondrán en Buenos Ai-
res las conocidas zarzuelas «La chula-
pona», «Doña Francisquita», «La Villa-
na* y «El barberillo de Lavapiés». 
Los augurios son de sobrepasar los 
éxitos alcanzados en la primera salida. 
Asi sea. 
« « « 
E l padre paúl don Vicente Franco, 
que ya ha triunfado en el teatro con 
diversas obras, entre ellas «Reina y 
madre», ha leído a la compañía Mon-
tiam-Roses un poema dramático titu-
lado «Nacía entonces Castilla», lectu-
ra que ha causado magnífica impresión 
y ha dado motivo a que se hagan los 
más halagüeños augurios. 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I r e n e L ó p e z H e r e d i a y M a -
r i a n o A s q u e r i n o 
reaparecerán en el VICTORIA el día 16 
con la reposición de " E l río dormido", 
de Serrano Anguita. Viernes 18, noche, 
estreno de "La Papirusa", de Torrado y 
Navarro. 
L a s o r p r e n d e n t e o p e r e t a 
" S i e t e c o l o r e s " 
Gran super-revista, en maravilloso es-
cenario giratorio, continúa llenando la 
ZARZUELA. 
C ó m i c o 
Populares, "La risa". Butaca, 3 pesetas-
Sábado, 100 representaciones. Próxima-
mente estreno, " L a Dorotea", de Marqui-
na. Protagonista Carmen Díaz. 
¡ ¡ L o m á s d i v e r t i d o d e 
M a d r i d ! ! 
E l T E A T R O MARIA I S A B E L , tarde y 
noche, el exitazo "¡Soy un sinvergüen-
za!", dos horas y media de risa garan 
tizada. 
F u e n c a r r a l 
Hoy viernes, la superproducción de su 
perproducciones "Cleopatra", "film" Pa-
ramount por Claudette Colbert. Instala-
ción sonora de un modernísimo y per-
feccionado aparato Klangñlm. Tarde, a 
las seis treinta, versión española, noche, 
a las diez treinta, versión original. 
R i a l t o . T e r c e r a s e m a n a 
" C r i s i s m u n d i a l " 
Triunfo definitivo de la cinematogra-
fía española. Alegría, juventud, fastuosi-
dad. Creación de Miguel Ligero y Anto-
ñita Colomé. Precios corrientes. 
S e g < o v i a 
Próximo lunes, a las seis treinta, úni-
co recital de este maravilloso guitarrista 
Daniel: Madrazo, 14. 
C o m e d i a 
F E D E R I C O GARCIA SANCHIZ 
Las charlas del Duero 
Debido a la grata y elocuente presión 
del público, que en cuanto se ha infor 
mado de que se aproxima la celebración 
de estas CHARLAS, ha acudido en tan-
ta cantidad y calidad a recoger las lo-
calidades, quedó abierto ya el despacho 
en Contaduría de tres y media a seis 
y media tarde, y de diez a once y me-
dia noche. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30: L a viudita se quiere casar 
(3 pesetas butaca); 10,30 (estreno): L a 
chica de la pensión (de Pilar Millán As-
tray). 
CALDERON.—(4 pesetas), 6,30 y 10,30: 
L a del manojo de rosas, de Ramos de 
Castro, Carreño y Sorozábal. E l domin-
go, a las 4,30, infantil. E l martes, 15, re-
aparición de Sagi-Barba. (14-11-934.) 
COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): E l rey negro, (a-12-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—Populares, 
3 pesetas butaca. 6,30 y 10,30: L a risa. 
(24-11-934.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—10,30: Yer-
i , de García Lorca, éxito definitivo. (3-
1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. (Butaca, 5 pesetas.) 
IDEAL—6,30 y 10,30, début de Estre-
Uita Castro, Pompoff y Thedy, Pilar Cal-
vo y otras atracciones. (Butaca, desde 
1,50). 
A S E G U R E V A I O R E S * DOCUMENTOS 
»ARA CAUDALES 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
LAS OE UAVOB lESISTE» 
CU II CRECIO UAS B«J0 
A E O L I A N amitos »UIOS-ALQ«lMEI 
_ AV. C0H.( OEÑAlVtl 22 • «AOftiD 
S ¿ h & f o g u s t o , e á i n j U e f a 
Es muy difícil saber 
exactamente el gusto 
de los demás. Por esta 
razón. PANOS RAMOS 
dispuesto como siempre 
a dar toda clase de fa-
cilidades, no tiene in-
conveniente en cambiar 
cualquier compra que 
no ha satisfecho com-
pletamente al intereso-
do. / Tenemos Retales 
de todos los tamaños 
incluso traje completo 
y abrigo de caballero. 
S A B A D E U , MADRID, B A R C E I O N A , GRANADA 
M O N T E R A , 15 
IÍABA. — 6,30 y 10,80: Estudiantina 
Grandioso éxito. (3-1-935.) 
MARIA ISABEL..—6,30 y 10,80: ¡Soy 
un sinvergüenza (el mayor éxito cómico 
cumbre de Muñoz Seca y Pérez Fernán-
dez). (14-12-934.) 
MüSOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: Las desencantadas. Populares, 
butacas, 3 pesetas. (26-12-984.) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote).—Viernes fémina, localidades 
señora a mitad de precio. 6,30 y 10,30 
Gharlestón. , 
VICTORIA (13458).—6,30 (6 pesetas) y 
10,30 (5 pesetas): Cisneros, la mejor pro-
ducción de Pemán. Ultimos días. (16-
12-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6 y 10,30: 
Siete colores. (Clamoroso éxito.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a pala: Ibaíbarriaga e Iturre contra 
Villaro y Ermúa. Segundo a remonte: 
Mújica y Urzainqui contra Chacón m y 
San Martín. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,80 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Joan Strauss (selección musical de 
sus obras. Noticiarios de información 
mundial. Xauen (documental en espa-
ñol). Los pingüinos (dibujos en colores de 
Walt Disney (en español). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, estreno: 
Yo canto para ti (española, por Conchita 
Piquer). 
AVENIDA.—6,50 y 10,30: L a cucara-
cha y Las cuatro hermanitas (tercera 
semana). (5) (25-12-934.) 
BARCELO.--6,30 y 10,30, últimos días 
de Martha Eggerth Kiepura en Paso 
a la juventud, (23-11-934.) 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—Tempora-
da cinematográfica. 6,80 y '0,30: Guerra 
del valses (música de Strauss) (1-4-934) 
B I L B A O (Teléfono 30796).—6,80 y 10,30: 
Sor Angélica (quinta semana) (24-10-934) 
CALLAO.—6,30 y 10,80: L a doncella de 
postín (Janet Qaynor) (10-1-935). 
C A P I T O L — A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox Spitanly y su orquesta y Esklmo. 
Teléfono 22229 (8-1-935). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1. Noticiario Fox (últimas noveda-
des). Curiosidades. Actualidades (Ufa). 
¿Dónde estará mi hijo esta noche? (ce-
luloide rancio). Portugal pintoresco (al-
fombra mágica). 
C I N E DOS D E MAYO,—Viernes fémi-
na, localidades s "--a q mitad de pre-
cio. 6,30 y 10,80: E l jinete relámpago y 
Teodoro y Compañía (programa doble) 
(16-1-934). 
C I N E GENOVA—6,16 y 10,16: ¡Extra-
ordinario programa cómimo! E l mance-
bo de botica (con Duvalles y Florelle) y 
el "film" de la carcajada continua. Com-
pañeros de juerga (Stan Laurel y Oliver 
Hardy, con Charley Chasse (14-12-934). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: Escándalos 
romanos (26-10-934). 
C I N E '.'.TINA—6,15 y \55, formida-
ble éxito: L a traviesa molinera (la me-
jor superproducción española) y otras. 
Jueves: Canción de cuna (de Gregorio 
Martínez Sierra). Hablada en castellano 
(5-10-934). 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
ción continua desde las cinco de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25. L a ba-
talla (grandioso éxito) y L a gran duque-
sa Alejandra (31-10-934). 
CLNE D E L A O P E R A (Teléfono 14836). 
6,30 y 10,30: L a casa de Rosthchild (gran-
dioso éxito) (16-10-934). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Pelirrojo (por Ro-
bert Lynen (gran acontecimiento) (1-1-
935). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Más difícil todavía (por 
Buster Keatón) y L a mujer de mi ma-
rido (por Elisa Landi) (4-12-934). 
C I N E VELUSSIA (Sección "continua). 
L a cabeza de un hombre (butaca, una 
peseta) (l-i-934). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Judex 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Mata Hari 
(Greta Garbo) y E l abuelo de la criatu-
ra (Stan Laurel y Oliver Hardy, en es-
pañol) (13-10-932). 
: COLISEVM (Teléfono 14442). — 6,30 y 
10,30: Angel del Arroyo (superproducción 
Se habrá caído del carro 
E l traslado de muebles es un serlo 
problema para todo señor que no sea 
un hombre adinerado. Si fuera más ba-
rato las familias madrileñas cambiarían 
de domicilio con más frecuencia. No to 
das. Pero habría un crecido número que 
si el transporte costase alrededor de los 
tres o cuatro duros, gastarían, de muy 
buena gana esa cantidad, por el gusto 
de martirizar al casero. 
He aquí el plan, en líneas generales 
Instalados en el cuarto y satisfechos el 
primer mes y la fianza, a los cinco o 
seis días, la señora se acerca a la porte-
ra y le dice confidencialmente que ha ob-
servado que cuando el ascensor llega al 
segundo da unas sacudidas peligrosas. 
Dos días después comunica a la honra-
da guardadora de la tranquilidad de los 
vecinos que el desagüe del fregadero es 
tá interceptado, que ha metido un alam-
bre por el tubo y que, después de hur-
gar unos minutos, ha notado un fuerte 
olor a carne humana descompuesta. A 
los pocos días el cabeza de familia ase-
gura que va a presentar una denuncia 
porque cuando se quiere bañar se cons-
tipa; la bañera es tan pequeña, que él, 
hombre de regular estatura, no cabe 
más que de rodillas, y claro..., lo que 
pasa. No tarda mucho en decir que el 
fogón está inservible. Afirma después 
que uno de los balcones tiene una grieta 
tan grande, que cuando el frío aprieta 
se cuelan por ella cuantos gorriones y 
palomas hay en el barrio. E n vista de 
que las deficencias no se subsanan a sa-
tisfacción de los inquilinos, no se paga 
Y pasa un mes, y otro y otro y... A los 
cinco o seis, cuando se tiene noticia de 
que el casero ha llevado el asunto al 
Juzgado, se lanza al espacio un esten^ 
tóreo muera al casero, se alquila otro 
cuarto y por quince pesetas se traslada 
de casa. Una mudanza es cosa diver 
tida casi siempre. Y decimos casi siem 
pre, porque en ocasiones una mudanza 
es un apunte de tragedia. 
Ayer trasladaba su domicilio un Cen-
tro de esos que sirven para que el ca-
beza de familia tenga donde ir después 
de cenar. Hecho el traslado de muebles 
y enseres, un socio observó que faltaba 
la mejor de las dos mesas de billar que 
la Sociedad poseía y preguntó al geren-
te qué habla sido de ella. 
E l interpelado se sofocó escandalosa-
mente, y dijo turbadísimo: 
—No sé, don Filomeno. Estoy seguro 
de que la han cargado los mozos, pero 
a lo mejor se ha caído del carro en un 
descuido y... 
No habló más porque no le dejaron. 
Don Filomeno y otros socios le hicie-
ron ir con ellos a la Comisaría. Allí dijo 
el gerente que estaba seguro de que la 
mesa se había perdido en el camino y 
ofreció enviar un anuhcio a todos los 
periódicos de Madrid en el que se diría 
que se había perdido una mesa de billar 
en la vía pública y que se gratificaría 
espléndidamente a quien la devolviese, 
pues se trataba de un recuerdo de fa-
milia. 
Aquellas hienas—don Filomeno y sus 
amigos—no le supieron agradecer la 
buena intención y ratificaron la denun-
cia. 
Choque de a u t o m ó v i l e s 
E n la calle de Alcalá Zamora, el au-
tomóvil que guiaba Jesús López Bata-
nero, de cuarenta y ooho años, de Ci-
fuentes (Guadalajara), chocó con una 
camioneta, cuyo conductor se dió a la 
fuga. Jesús resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Robo en un "garage" 
De un garage sito en la avenida de 
la República (Puente de Vallecas) se 
llevaron irnos ladrones una rueda de 
repuesto completa, valorada en 600 pe-
setas. Para realizar la fechoría violen-
taron la puerta del garage y la de una 
jaula. 
» « » 
Pedro Casado Martínez, denunció ro-
bo de tres máquinas de escribir de unas 
oficinas establecidas en la avenida del 
Conde de Peñalver. 
—Eloy Antonio Corella denunció ro-
bo de 600 pesetas en su domicilio, calle 
de Juan José Morato, número 7. 
— E n el Dispensario de San Ignacio, 
sito en la calle de Juan Ignacio, nú-
mero 20, entraron ladrones, que se lle-
varon ropas valoradas en 150 pesetas. 
IIHIIIinilllllÜlilHllliK 
Columbia Cifesa. Butaca, tarde 2,50; no-
che, 2 pesetas. 
FIGARO (Teléfono 28741).—Viernes de 
moda. 6,30 y 10,30: L a piedra maldita 
("film" policiaco) (8-1-935). 
F U E N C A R R A L (Teléfono 81204).—6,30 
y 10,30: Cleopatra ("film" Paramount por 
Claudette Colbert y Warren William. 
Tarde, versión española; noche, versión 
original (11-12-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: E l niño de las coles 
(éxito cumbre) (6-11-934), 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: L a isla del tesoro (Wallace Beery 
y Jackie Cooper) (4-1-935). 
PLEYEL,—4,30, 6,30 y 10,30: Paprika 
(Franciska Gaal). Butacas 1,50 (24-10-
933) . 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: E l fantasma 
del convento (en español) (5) (12-12-934). 
PROYECCIONES.— (Fuencarral, 142). 
Teléfono 33976. 6,30 y 10,30: Capricho im-
perial (por Marlene Dietrich) (13-11-934). 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
tercera semana, Crisis mundial (la mejor 
película en español; Antoñita Colomé y 
Miguel Ligero). Precios corrientes (25-12-
934) . 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458). — 6,30 y 
10,30: E l gran Bluff (grandioso reparto, 
comicidad y subyugante música son la 
garantía de esta película) (8-1-935). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Siempre-
viva (Jesie Mathews) (4-12-934). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30, éxito apo-
teósico: La hermana San Sulpicio (la me-
jor película nacional, por Imperio Argen-
tina y Miguel Ligero) (20-10-934). 
» « * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
cartelera corresponde a la de la publi 
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
E CAMPEONATO AUSTRALIANO DE "LAffN - TENNIS" 
E l e s p a ñ o l M a i e r , e l i m i n a d o e n l a p r u e b a d e p a r e j a s . . V « . c o n c U r 8 S £ 
c o e n l a C a s a d e C a m p o . U n a i n t e r e s a n t e v e l a d a p u g i h s t i c a e n P a l m a 
A Y E R S E I N A U G U R O L A E X P O S I C I O N " C A D I L L A C " Y " B U I C K 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos australianos 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
M E L B O U R N B , 10.—Se ha celebrado 
la semifinal del campeonato australiano 
de dobles. 
Los ingleses P E R R Y y H U G H E S ven-
cieron a Maier (ESPAÑA) y Hopman 
(Australia). 
Individual, caballeros 
E n la semifinal del campeonato indi-
vidual, CRAWFORD venció a Quist. 
Individual, damas 
E n el cuarto de final de señoras se 
registraron los siguientes resultados: 
MISS L E Y L E ganó a miss Bickerton. 
MRS. HOPMAN ganó a miss Walters. 
Doble, damas 
E n el partido doble de señoras, Mrs. 
Molezworth y Mrs. Westacott ganaron 
a las señoritas G. y D. Stervenson. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Las pruebas de ayer 
E n la pista de la Casa de Campo, la 
Sociedad Hípica Española celebró ayer 
varias pruebas interesantes, cuyos re-
sultados fueron los siguientes: 
Primera prueba. Para caballos que no 
han participado en ningún concurso ge-
neral. 
1, F E R V I D O , montado por don Joa-
quín Nogueras. Ninguna falta. Tiempo: 
42" 1/5. 
2, "Dublín" (don Eduardo de Luis) . 
Sin falta; 45" 3/5. 
3, "Cerebro" ( d o n Jesús González 
Gros). Sin falta; 45" 1/5. 
4, "Jalavar" (don Luis Urbano). Nin-
guna falta; 51" 3/5. 
Segunda prueba. Para caballos monta-
dos por jinetes civiles: 
1, HOBENA, montado por don Fran-
cisco García Goyoaga. Ninguna falta. 
Tiempo: 49" 2/5. 
2, "Rosalía" (don Francisco García 
Goyoaga). Ninguna falta; 51" 2/5. 
3, "Sandrillón" (don Luis Ponte). 4 
faltas; 45" 3/5. 
Tercera prueba (amazonas), 
t, ACENDRADO, montado por la se-
ñorita Margarita Pedroso. Sin falta. 
Tiempo: 46" 2/5. 
t, "Hobena" (señorita Rosita G. Ta-
banera. 
3, "Sandrillón" (señorita Margarita 
Pedroso. Sin falta; 50" 1/5. 
4, "Kinaono" (señorita Margarita Pe-
droso). Ninguna falta; 52" 3/5. 
5, "Rosalía" (señorita Margarita G. 
Goyoagu). 3 faltas; V 16" 3/5. 
6, "Jurídico" (señorita Berta Hermi-
da). 4 faltas; 43" 4/6. 
* * * 
E l niño de ocho años Benardino Lan-
dete hizo fuera de concurso un bonito 
recorrido. Se le adjudicó como premio 
una Copa. 
A u t o m o v i l i s m o 
Los nuevos Cadillac y Buick 
Amablemente invitados por los Con-
cesionarios de dos de las más celebra-
das marcas de la General Motors, he-
mos asistido ayer a la 
inauguración privada de 
la nueva Exposición de 
los Cadillac y Buick, en 
un local apropiado, en el 
mismo corazón del ba-
rrio más aristocrático de 
Madrid. 
Se han celebrado ya 
algunas exhibiciones de 
los últimos modelos de 
varias marcas; pero, con toda seguridad, 
ninguna ha sido esperada con tanta ex-
pectación como esta del Cadillac y 
Buick, lo que obedece al prestigio ya 
consagrado en el mercado español de 
las dos marcas, y porque en los últimos 
salones, principalmente en París y Lon-
dres, son ellas las que dieron a cono-
cer el importante progreso registrado 
por la producción estadounidense en el 
último año. 
Los primeros invitados llegaron a las 
seis de la tarde y los últimos salieron 
alrededor de las nueve, es decir, que, 
a pesar del carácter privado de la inau-
guración, han desfilado varios centena-
res de personas, el gran mundo y todo 
cuanto se interesa por el automóvil. Los 
Concesionarios han obsequiado a los 
asistentes con una merienda. 
Como últimos modelos de las dos mar-
cas se han expuesto dos Cadillac y seis 
Buick. L a impresión ha sido excelente, 
a juzgar por los comentarios, y todos 
han debido salir de allí dispuestos a te-
ner o a aspirar la posesión de magnífico 
Cadillac O, por lo menos, un Buick, que 
ya está bien. 
Con 11 marcas diferentes, que no es 
del caso enumerarlas, para nadie es un 
secreto que la Gene-
ral Motors constru-
ye coches para to-
dos los gustos, paiv , 
todas las necesida-
des y también para 
todos los presupues-
tos. De esas produc-
ciones, Cadillac y 
Buick son los desta 
cados; el primero, 
hecho para compe-
tir con lo mejor de Frente del Buick 
lo mejor, por ejem-
plo, para ponerse frente al Rolls Royce 
inglés, al Mercedes-Benz alemán, al Isot-
ta Fraschini italiano, al Hispano Suiza 
francés, etc., y el segundo, es también 
un coche de lujo, pero ya con un precio 
verdaderamente módico. 
No ya en Europa, sino en su país de 
origen, se ha patentizado el año últi-
mo la aceptación de estas dos marcas, 
aceptación que, naturalmente, supone 
calidad. Hace muy poco hemos leído en 
una de las mejores revistas profesión a 
Íes «Automotive Daily News», una es 
tadística de interés. Contra el Cadillac 
compiten otras tres marcas que, res-
petando el punto de vista comercial 
nos permitirá el lector reservar sus 
nombres; pues bien, en todas esas mar-
cas, el número de coches adquirido en 
1934, ha bajado bastante con relación 
al del año 33. E n cambio, el Cadillac 
en vez de disminuir, ha aumentado, 
Ha ocurrido lo mismo con relación al 
Buick; en lugar de tres, posee esta 
marca dos competidores, cuyos nom-
bres los dejamos también en la estilo 
gráfica. Las dos han disminuido su 
venta, mientras el Buick ha fabricado 
más en 1934. 
Los CadSllac más salientes se co-
nocen en la nomenclatura V-16, V-12 y 
V-8, los números por el de sus cilin 
dros. Los dos expuestos son los de 12 
y. 8. Esta ofrece, en el aspecto exterior, 
una gran distinción, con un restringido 
diseño aerodinámico, e interiormente, 
presenta un confort insuperable. 
Pero, naturalmente, puestos el uno al 
lado del otro, el más lego en estas 
cuestiones tiene que quedarse con el 
V-12, coche de siete plazas, admirable-
mente carrozado por Fleetwood. Los fac-
tores de control y seguridad—transmi-
L a insignia 
del Cadillac 
Suspensión de ruedas con rodillos, una 
de las innovaciones más salientes en el 
Buick 
sión, frenos, etc.—, dan la impresión de 
una eficiencia absoluta. Y ahora, a la 
vista de este modelo, hay que suponer 
lo que pueda ser el lujoso V-16. No está 
expuesto, pero sabemos que en los E s -
tados Unidos es el automóvil más alta-
mente personalizado. 
Si no fuera porque nuestro espacio es-
tá tasado, entraríamos en más detalles. 
También hay que decir algo del 
Buick. Los modelos que hemos visto 
representan un buen ejemplo del esfuer-
zo hecho por la General Motors al pre-
parar sus series para este año. Por la 
serie de soluciones mecánicas que ofre-
cen, como por su presentación y con-
junto elegante, podemos considerarlos 
como felices realizaciones entre las lo-
gradas por constructores de coches de 
su categoría y tipo. 
Los modernos Buick son más lar-
gos que los anteriores tipos, lo mismo 
que las carrocerías que llevan, que son 
de forma modernísima, con las aristas 
redondeadas y el parabrisas inclinado. 
E s suntuoso y sobriamente acabado el 
interior de las carrocerías, con una ven-
tilación contra-aire regulable por cada 
ocupante. 
Técnica y estéticamente, Fisher ha 
aplicado en la carrocería de los Buick 
los principios aerodinámicos. Si lo con-
dujéramos, hablaríamos de su motor; 
tal vez se presentará alguna ocasión 
para ello. 
Lo que es un hecho evidente es que 
leí «Buick» podemos decir que es un 
coche «acabado», como se dice corrieu-
^eraente en el argot automovilista. 
Aquí sí hay modelos para todos los 
sustos: todos los «coupés», deportivo, 
convertible, victoria; faetones, sedan, 
etcétera. Claro está, de escoger, ha-
bría que optar, desde luego, por el se-
dan limousine de siete plazas, el que 
la casa constructora designa como tipo 
90, un "auto" de lujo, de líneas aero-
dinámicas, casi un salón, por sus co-
modidades. 
Como indicamos más arriba, no nay 
más que seis modelos expuestos; des-
de luego, los más importantes. Que es 
bastante. A su vista, nos viene a la me-
moría la divisa de la marca canadiense; 
"cuando se construyan mejores automó-
viles, «Buick» los construirá». 
P u g i l a t o 
P A L M A P E MALLORCA, 10.—En el 
Teatro Balear se ha celebrado una ve-
lada de boxeo con los siguientes resul-
tados: 
B E N A V E N vence a Blanch, por aban-
dono. 
MARTI n a Céspedes 11, peso mos-
ca, por puntos. 
MOMPO a Saro, por puntos, también. 
H I L A R I O MARTINEZ, campeón de 
España, venció a Martínez Valora, por-
abandono en el octavo "round". E n el 
quinto asalto el árbitro contó a Valora 
hasta nueve, y en el séptimo "round" 
cayó al suelo por dos veces. E n el oc-
tavo asalto Martínez Valera cayó, con-
tándosele otra vez hasta nueve, salván-
dole el "gong". Se declaró vencedor a 
Hilario Martínez, por abandono, no obs-
tante realizar muy buen combate su 
contrario que encajó admirablemente, te-
niendo que emplearse el campeón de E s -
paña a fondo. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a quinta reunión 
E l Club Deportivo Galguero celebrará 
el domingo próximo su quinta reunión 
de invierno, con un programa de los 
más interesantes. De las ocho carreras, 
siete son lisas y una de vallas; siete 
de velocidad y una de fondo, en 676 
yardas. 
L a carrera más importante es para 
galgos de cualquier categoría, pero, na-
turalmente, se han inscrito todos loa 
de primera categoría y de ellos han si-
do seleccionados los de mejor tiempo 
y calificación. 
Se correrán dos pruebas de segunda 
categoría. Las restantes son también 
carreras de selección. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato de Castilla 
Partidos que se celebrarán el próxl* 
mo domingo en el frontón Jai-Alai: 
A las diez de la mañana. Pala, se-
gunda categoría: Celaya-Yenda (Hogar 
Vasco) contra Teus- Meñaca (Madrid 
.Fútbol Club). 
A mano: Amat-Martín (Hogas de la 
Pelota c o n t r a Valí ano - Beascoechea 
(Frontón Segovia). 
A mano: García-Sacristán "Maloney" 
(Madrid F . C.) contra "Aguirre"-Zaba-
la (Hogar Vasco). 
Pala, primera categoría: ¡Desafío! 
Zarranz-Zaberes contra J . Mendizábal-
Goizueta. 
A v i a c i ó n 
Un "record" internacional 
MIAMI, 10.—El aviador Chester ha 
conseguido, en un circuito cerrado de 
un centenar de kilómetros, una veloci-
dad de 381 kilómetros por hora, batien-
do así el "record" mundial de velocidad 
con un avión de menos de 450 kilogra-
mos de peso. 
Este "record" lo poseía el aviador 
francés Delmotte, con 345 kilómetros. 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s A C A D E M I A M O N T E R O Grandes éxitos en oitimos exár 
., m * • . _, menes. Profesorado integrado 
P e r l t O S A & r i c o l a i exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in-
i c r i t u o S r i c u 1 d i temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, praL Madrid. Teléfono 2200L 
¡ ¡ S E N S A C I O N A L ! ! 
Con objeto de dar a conocer el nuevo modelo de máquina 
" E R I K A " . durante el presente mes vendemos máquinas nuevas 
al precio que valen las de ocasión. 
Las palancas de teclas y de tipos están fabricadas con acero 
cromo níquel de prunera calidad, lo que permite obtener doce 
copias perfectamente legibles. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento durante CINCO 
A5rOS. con reposición gratuita de cualquier pieza detectuosa de 
fabricación. 
Pida hoy mismo una máquina a prueba a la 
C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5 , p r i n c i p a l . T e l 1 2 1 0 2 
Talleres: 
P é r e z C a l d o s , 9 . T e l . 1 3 8 2 9 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y 
Los veinte millones de 
Saltos del Alberche 
• 
Ha informado ya la sección corres-
pondiente del Consejo de Estado 
N o s e h a b l a d e f u s i ó n c o n l a 
U . E . M a d r i l e ñ a 
Desde hace bastantes días , en la Bol-
ea y en otros centros financieros se ha-
bla con alguna insistencia otra vez de 
Saltos del Alberche. 
Precisamente en los ú l t i m o s días de 
diciembre nos re fer íamos a esta cues t ión 
en un comentario de Bolsa. 
Mediado el a ñ o pasado se dijo que la 
d e v o l u c i ó n de los veinte millones de pe-
setas a Saltos del Alberche, por el E s -
tado, era un hecho. E l aumento se en-
contraba entonces en la D i r e c c i ó n de 
Obras H i d r á u l i c a s y, efectivamente, pa-
rec ía ya todo resuelto, pero vo lv ió al mi-
nisterio, y de éste , ha sido enviado ha-
ce a l g ú n tiempo al Consejo de Estado 
para informe. H a informado y a la Sec-
c i ó n correspondiente y e s tá pendiente de 
estudio del pleno. 
¿ E s és te el ú l t imo t r á m i t e ? E s t a es 
l a impres ión que existe en los medios 
interesados, y é s t a es la op in ión m á s co-
rriente. 
Después . . . D e s p u é s es ya todo hipóte-
sis cuanto se diga. Indudablemente, la 
d e v o l u c i ó n de los veinte millones de pe-
setas abriría para la Sociedad Saltos del 
Alberche un nuevo período de vida, pues-
to que podría dar nuevo impulso a sus 
obras y efectuar aquellos planes que ha-
ce tiempo tiene en cartera, respecto a la 
zona de regadío a que su influencia pue-
de alcanzar. A este respecto se enlazan 
las posibles actividades con el proyecto 
de obras h idráu l i cas y con las diferen-
tes obras que para aliviar el paro for-
zoso han de emprenderse. 
L a f u s i ó n c o n i a U . E . M . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
FINANCIERAE,7d0.aiivVe,,,ás 
_ producción algodonera 
Interior 4 % 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
V. de 24.000 ... 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A de 1.000 
G y H. de 100 y 200 
Antr. Día 10 
Amortizable 4 C.'C 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1900 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1917 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1936 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1937 1. 
T a m b i é n ha vuelto a plantearse el te-
m a de la fus ión de Saltos del Alberche 
con la U n i ó n E l é c t r i c a Madri leña. Como 
se recordará, surg ió de manera especial, 
a raíz de la ú l t i m a huelga general, cuan-
do la propuso un grupo de accionistas. 
A partir de entonces, los accionistas in-
teresados en este proyecto formaron un 
grupo que ce lebró diversas reuniones, en 
los locales mismos de la Sociedad, por 
é s t a cedidos, s e g ú n nuestras noticias. No 
parece, sin embargo, que se haya llega-
do ya a algo definitivo. 
Hemos procurado indagar en los me-
dios directamente interesados, y en ellos 
hemos encontrado el mutismo m á s ab-
soluto. 
—No parece oportuno el momento, nos 
ha dicho persona enterada, de hablar de 
esta fus ión , ni parece que el grupo de 
accionistas que se in teresó por esta fór-
mula dé s e ñ a l e s de mucha actividad en 
estos días . 
Precisamente cuando se e s t á pendien-
te de una so luc ión que para Alberches 
puede significar nacer a nueva vida, Sal-
tos del Alberche no puede hipotecar su 
porvenir, perder la ocas ión que se le 
puede brindar, que es casi seguro que 
se le brinde, para formar toda su perso-
nalidad. 
P l e i t o g a n a d o 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A de 500 
Amort. 4 % 1927 c, 
P , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1928 
H , de 250.000 
Q, de 100.000 
F , de 50.000 
B , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 4 % 1928 
Hace tiempo que sobre Saltos del Al-
berche pesaba t a m b i é n una 'carga, que, 
aunque la sociedad estaba completa-
mente segura de que sa ldr ía del atolla-
dero con toda bienandanza, es lo cier-
to que significaba una incertidumbre no 
ligera. 
Se trataba de una pretendida defrau 
d a c i ó n de derechos reales, cometida al 
decir de los liquidadores denunciantes, y 
cuyo importe se hac ía ascender a unos 
veinte millones de pesetas, aunque, se-
g ú n nuestras noticias, se hab ía reducido 
a tres millones el importe. 
Definitivamente, el pleito ha sido fa-
llado favorablemente para Saltos del A l 
berche, que se ha visto libre de este mo-
do de la carga amenazadora, para la 
cual hab ía tomado, no obstante, las me 
didas de p r e c a u c i ó n convenientes. 
E n cuanto a los perjuicios ocasiona-
dos en el ejercicio anterior por la ave-
r í a sufrida en una de las vá lvu las , pa-
rece que existe el mejor espír i tu entre 
l a entidad y la sociedad constructora, 
para llegar a un acuerdo de indemniza-
c ión . 
H , de 200.000 
G. de 80.000 
F , de 40.000 
E . de 20.000 
D, de 10.000 
C, de 4.000 
B , de 2.000 
A_, de 400 
Amort. 4 Vz % 1928 
N o t a s b u r s á t i l e s 
E l próx imo día 31 ce l ebrará la Junta 
general de asociados el M o n t e p í o de De-
pendientes de Agentes de Cambio y Bol 
aa y de la Bolsa de Madrid. 
C é d u l a s e n c i r c u l a c i ó n 
H a n sido puestas en c ircu lac ión e in 
c lu ídas en la cot izac ión oficial, 3.000 cé-
dulas hipotecarias al cinco y medio por 
ciento, de 500 pesetas nominales, 4-000 
c é d u l a s hipotecarias al seis por ciento. 
N e g o c i o b u r s á t i l 
E l negocio realizado en la ses ión de 
ayer fué el siguiente: 












































































7 1 1 6 
68 
F , de 50.000 
B , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A de 500 
Amort. 6 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.600 







5 % abril A 
_ — B 
5 % octubre A 
1 - B 
3 % 1934 A 
— B 
Deuda ferrov. 8 % 















































































Ferrov. 4 % % 
4 ^ % 1928, A 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V . Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 3 % % 
— 1929, 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens . 1931, 5 % % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasetl. 5 ^ % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén, A 
Cédulas 
Hlp. 4 % ... 
— 5 % ... 
— 6 % % 
— 6 % ... 





















































C. Looal, 6 % ... 
- 5 ^ % 
Interprov. 5 % ... 
— 6 % ... 
C. Local 6 K 1982 
— 5 ^ 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 





E . de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
- 50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Española, C . . . 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 






















































Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 10 Accciones 
25 
10 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial. 






Indus. Agrícolas. . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Filipinas. 
Rl í , portador 
Alicante 
Norte v ' 
Explosivos 
Obligaciones 
Norte 8 % 1.» . . . . 
— — 2.» .... 
— — 8.» . . . . 
— — 4.» . . . . 
— - 5.» .... 
— esp. 6 %.. 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 95 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovla 8 % 
— 4 % 
Córd.-SevUla 3 %. 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Oanfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % L« 
— — 2.» 
_ — 8.» 
— Arlza 5 % 
— B . 4 % 
— F , B ... 
— G. 6 ... 
— H . 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 






3 5 4 
49 
45 















































S 5 6 
46 
820 


































Antr. Día 10 
Naviera Nervlón. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wllcox. . 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





























Cotizaciones de París 
Antr. D ía 10 
7 5 
7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. D ía 10 Acciones 
Banoo de Bilbao 
B . Urquijo V 
B . Vizcaya A 
F . c. LA Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c Vascongados 
Electra Viesgo .. 
H . Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína . 
Chad es 
Setolazar, nom. . 
Rif, portador .... 
Rlf, nom 
1 1 1 0 
140 


















Banque de París 
B . de l'Unlón 
Soclóté Genérale.. 




E t . Kuhlmann . 
£1. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux ... 
Nord , 









1 2 9 6 
151 









1 0 6 6 
1274 
167 







2 0 7 2 
1 2 9 6 1296 
8 5 47 
7 4 2 
Duro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c .... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x ..... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, í. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem, í. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Eapañ. Petróleos 
Idem, f. c i 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en al«a 
Idem en baja 
Obligaciones 
Antr. Día 10 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 % 
H . Española 
serle D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* 
— 10.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % % 
RI£ A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 8 %. 
Asturias, 3 % 
2. » 
3. * 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 8 %. 
5 % A (Arlza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 4,60 % m ............ 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H ... . . . . . . . . . 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 









































































Cambios de Znrích 




Acó. Sevillanas ... 




I . Q. Chemle 
Brown Bovery ...4 4 8 
1 7 * 
1811 
260 
2 07 2|ldem 5 % B 
Idem 5,60 % C 
M. Tranvías 6 %. i 0 4 
Azuc. sin estam. 7 8 
— es tám. 1912. 8 1 
_ — 1931. 7 7 
Idem 6 % % .... 9 0 
— Int. pref.... 5 0 





Peñarroya, 6 % 
Antr. Día 10 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .... 
L i r a s 
Marcos 


































































Francos máximo. . 
— mínimo. . 
suizos, májc... 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo.. . . 
Liras , máximo ... 
— mínimo ... 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
— mínimo.. . 
Marcos oro, máx . 
— mínimo. 
E s c . port., máx. . . 
mínimo. 




Cor. no rué., máx . 
_ mínimo.. 




— suecas, máx. 







































































6 2 80 
3 6 10 
3 6 






















Pol í t i ca . 
Gi l Robles y Lerroux, Derroux 
y G i l Robles: ¿ h a y quien dé 
m á s ? 
No hay m á s que este comen-
tario. 
Pero ayer, sí. U n a carta a E L 
D E B A T E publicada en nuestro 
n ú m e r o de ayer, a la que se 
daba en la Bolsa procedencia 
b i lba ína provocó numerosos co-
mentarios. 
Y eso fué toda la jornada 
bursát i l . 
B o n o s O r o 
N o t i c i a s V a r i a s Seis millones de toneladas de ex-
^ célente calidad 
E l premio del oro que ha de regir A c u e r d o s de l C o m i t é de l I n s t i t u t o 
durante la segunda decena de este mes 
para las liquidaciones de los derechos 
de Arancel , s erá de 138,0, 6 por 100. 
E l c o e f i c i e n t e de 
d e p r e c i a c i ó n 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den de Hacienda, en la que se dispone 
que, a partir de esta fecha, quedan 
exentas de la obl igac ión de satisfacer el 
coeficiente de moneda depreciada las 
m e r c a n c í a s originarias y procedentes de 
Turquía. 
L a C á m a r a de l A u t o m ó v i l 
—Tomo Bonos oro, y, ade-
m á s , convido a un ca fé con le-
che a quien dé papel. 
Con este comentario abr ió 
ayer tarde el corro de Bonos 
oro. 
Claro es que el comentario 
t e n í a cierta dosis de ironía , e 
Iba dirigido a los poseedores de 
unos "paquetes" que no acaban 
de dar. • 
— E n cuanto suelten todo el 
lastre, esto va a ser la ascen-
s ión a la estratosfera del te-
niente coronel Herrera. . . 
Nosotros no. somos responsa-
bles del comentarlo. 
M e j o r a s y S u b s u e l o s 
Dinero en Mejoras Urbanas y 
papel en Subsuelos. 
Y a pesar de que ambas cía 
ses de valores municipales tie 
nen el mismo tipo de in terés , 
los primeros tienen dinero a so-
lo 78,50 y Subsuelos, papel a 84. 
— L a diferencia es excesiva, 
nos d e c í a ayer un comentaris 
ta. E n t r e ambas clases de v a 
lores ha llegado a haber una 
diferencia de solo un entero, y 
ahora es de 5,50 por ciento. Del 
m i é r c o l e s a hoy han ganado las 
obligaciones de Mejoras Urba-
nas medio entero, y puede ocu 
rr ir que el movimiento ascen-
dente prosiga, porque el desni-
vel parece exagerado. 
N u e v o " r e c o r d " 
E n reciente reunión celebrada en la 
Cámara del Automóvi l , quedaron cons-
tituidas la Junta directiva y las Seccio-
nes, de'l modo siguiente: 
Junta directiva: presidente, don E r -
nesto Cerra , de "Samle"; vicepresidente, 
don Moisés Tabanera; tesorero, don Ni-
colás de la Morena. 
Secciones. — Importadores de a u t o m ó -
viles: don R a m ó n Castellar, don R a m ó n 
Pardo, don J o a q u í n Tinao. A u t o m ó v i l e s 
usados: don P r á x e d e s López, don L e ó n 
Grande, don R a m ó n H e r n á n d e z . Mayo-
ristas de n e u m á t i c o s : Firestone H í s p a -
nla, S. A., S. A. N e u m á t i c o s "Michelin", 
don Olegario Campos y Compañía , S. L . 
Detallistas de n e u m á t i c o s : don Mariano 
Marinas, don Antonio Sancho, don Die-
go Codes. Garajes: don Angel J i m é n e z , 
don Antonio F e r r a r i , don Prudencio Ma-
lo. Carroceros: don Benito Rodr íguez , 
don Paulino Domingo, don Vicente Or-
tega. Transportistas: don Victoriano Sa-
yalero, don Emi l io Garc ía Galiano, don 
Francisco Carralero. Mayoristas de ac-
cesorios: Mestre et Blatge, H a r r y Wal-
ker, S. A., A l m a c é n Industrial , S. A. Ac-
cesorios al detall: R o d r í g u e z Pórte la , don 
Gregorio Bartayres , don Guido Giaret-
ta. Motocicletas y sus accesorios: don 
Luis Ir iarte , don Pablo Cantó, don An-
tonio Rodil . Bicicletas y sus accesorios: 
don Luciano Casado, don Domingo Agus-
tín, don Domingo Alvarez. Gasolina y 
lubricantes: don Manuel Gómez , E s t a -
ción Servicio del Bulevar, don J o s é C a -
rrilero. Talleres: don Urbano Gándara , 
don Rafae l Cat, don Manuel Aparicio 
Peña . Fabricantes de parches, vulcani 
zadores y recauchutados: don J u l i á n 
Olave, don Vicente Montojo, Recauchu 
tados E s p a ñ a . 
Secretario general, F . de A s í s Pastor. 
L o d e c í a m o s ayer, y el nuevo 
d ía ha venido a confirmar el co-
mentarlo: de "record" en "re-
cord". L a s Cédulas con lotea 
que el miérco l e s cerraron a 108, 
ayer llegan a 110, en alza de 
dos enteros en un solo día. 
Se sabe y a el agraciado con 
el premio "gordo" del ú l t i m o 
sorteo: oculta su nombre. E s 
de Zaragoza y t en ía solo diez 
cédu las . Enhorabuena. 
Conocemos a un agente de 
Bolsa que desde su Ingreso tie-
ne su fianza en un amortiza 
ble. Y no le ha "tocado" ni una 
sola vez en treinta años. . . 
Y con diez t í tu los , y a loa 
dos años , otros tienen mejor 
suerte. 
L a s M i e r e s 
L a s obligaciones de la F á b r i 
ca de Mieres han dado s e ñ a l e s 
de vida. A i cabo de un mes, y 
en alza de un entero. 
¿ Q u é ha ocurrido con la cues-
t ión que estaba pendiente? Se 
aseguraba estos días que esta-
ba ya resuelta, o a punto de 
resolverse. 
• • • • • • • • • • I 
E L D E B A T E 
Alfonso XI, 4 
FUERA D E CUADRO 
Valores del Estado 
y Tesoro 2.598.000 3-129.400 
Otros efectos públi-
cos e spaño le s 108.500 
Valores con garan-
t ía del Estado 10-000 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 160.000 
Efectos públ icos ex-
tranjeros con ga-
rant ía del Estado ... 
Cédu las Banco Hipo-
tecario 
Cédulas Banco Cré-
dito Loca l 126.500 81.000 
Acciones de Socieda-
des industriales .... 129.250 556.975 
Obligaciones y-bonos 
de Sociedades in-
dustriales 312.125 380-000 
A c c i o n e s extranje-
ras 10.000 — 
Obligaciones extran-
jeras 5.000 — 
176-000 276.500 
Total 3-835-375 4.814.375 
E l e s t u d i o de l p r o b l e m a 
m o n e t a r i o 
W A S H I N G T O N , 9.—Roosevelt ha anun 
ciado que, s s g ú n le informa el Departa-
mento de Estado, varias naciones están 
preparándose para tomar la iniciativa so-
bre el problema monetario, pero que los 
Estados Unidos no tienen en estudio nin-
guna medida de carácter inmediato so-
bre esta cues t ión .—Assoc ia ted Press. 
lilll!l!»i|||l|jl||!li||!i|!l!in;illli:illlH;;ili|JI!l|.!l|||'!¡i:B|l!!Hi¡;'l 
¿Quiere gastar ñoco en luz? Uso 
L A M P A R A O R V A Z 
a g-'-i'iiiia'ira ! 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Chade, 5,50 por 100, 98,75; Duero, 104; 
Bonos Azucarera, 6 por 100, 89. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, 511; Alicantes, 193; en al-
za, 196 y 195,50; Nortes, 251,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 515, y quedan a 516 por 
515; en alza, 521 por 519; Alicantes, 195 
por 194,50; Nortes, 255 por 254,50; R i f 
portador, 282 por 280,50. Todo a fin co-
rriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 254; Ali -
cantes, 193,75; Explosivos, 512,50; Cha-
des, 353; R i f portador, 280. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 255,50; Al i -
cantes, 194,25, dinero; Explosivos, 515; 
Rif , portador, 281,25; Chade, 356,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Madrid 207,20 
Mi lán 129,60 
Bruselas S j J J 
Londres 
Nueva Y o r k 15,105 
Buenos Aires OÍI,W 
B O L S . i D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 10) 
Continental Gummiwerke 144 
Berl iner K r a f t & L i c h t 138 
Gesfüre l Aktien 110 1/2 
A E . G. Aktien 28 V * 
Farben Aktien 139 1/8 
Harpener Aktien ay L / * 
Deutsche B a n k & Diskonto- ^ 
Dresdener Bank *J¡ J J J 
Reichsbank Aktien « » 
Hapag Aktien 26 1/2 
Siemens und Halske 141 1/2 
Siemens Schuckert W á/» 
Ge'lsenkirchner Bergbau 64 1/2 
Rheinische Braunkohle 211 I f á 
Elektr . L ich t & K r a f t 114 1/4 
B O L S A D E Z T J R I C H 
g 
Londres 10'1° 
• w m i m ' m m m n . 
Nueva Y o r k 3,0775 
B e r l í n 123,85 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 10) 
General Motors 33 
U. S. Steels 39 1/8 
Elec tr i c Bond Co. „ . ^ . ~ . . 7 1/8 
American Tel . ^ T e l 104 ri/8 
General E lec tr i c 22 1/2 
Consol Gas N . Y 20 5/8 
Anaconda Copper 11 3/4 
National City B a n k 22 5/8 
Madrid 13,72 




Ber l ín 40,28 
Amsterdam 67,80 
Buenos Aires 25 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona T r a c 
tion, ord., 12 1/2; Brazi l ian Traction, 
10 3/16; Hidro E l é c t r i c a s securitles, ord., 
4 3/8; Mexican Lig th and power, ord., 3; 
í d e m id. id., pref., 4; Sldro, ord., 3; P r i -
mitiva Gaz of Baires, 11 5/8; Electr ica l 
Musical Industries, 32; Soñna , 1 1/16 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 109 15/16; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 93 7/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 99; 5,50 por 100, Barcelona T r a c -
tion, 53; United Kingoom and Argentino 
1933 Convention Trus t cert. C , 3 por 100, 
82 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/2; W h i t 
ehall Electr ic Investments, 22 3/4; Lau-
taro Nitrate, 7 por 100, pref, 8; Midland 
Bank, 90; Armstrong Whitworth, ord 
4 1/2; í d e m id., 4 por 100, debent., 82; 
City of Lond. Electr . Ligth. , ord., 38 1/4; 
í d e m id. id., 6 por 100, pref., 33; Imperial 
Chemical, ord., 37 7/8; ídem id., deferent. 
10 1/2; í d e m id., 7 por 100, pref., 34 5/8; 
E a s t R a n d Consolidated, 19 1/2; ídem 
Prop Mines, 54 1/4; Union Corporation 
7; Consolidated Main Reef, 3 7/16 Crown 
Mines, 13 5/16 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 10) 
Cobre disponible 28 3/16 
A tres meses 28 9/16 
E s t a ñ o disponible 232 7/8 
A tres meses 229 1/4 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 9/16 
A tres meses 12 1/4 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 31 1/2 
A tres meses 31 3/4 
Oro 141 1/2 
Plata disponible 24 9/16 
A tres meses 24 11/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se aprecian pocas variaciones en esta 
jornada respecto a la anterior: no han 
variado las condiciones generales en que 
la Bolsa se desenvuelve. Y no han varia-
do tampoco las c a r a c t e r í s t i c a s del mer-
cado. 
Quiere esto decir que los Fondos pú-
blicos vuelven a registrar firmeza y que 
la e s p e c u l a c i ó n f u é escondida, en espera 
de nuevas noticias, sin nada digno que 
mencionar. Incluso las posiciones son ca 
si Idént icas . 
L a comidilla del d ía e s t á en la cosa po-
l í t ica: la visita de G i l Robles, la reorga-
nizac ión ministerial . 
E n definitiva, que la e x p e c t a c i ó n es tá 
só lo el Amortizable 5 por 100 de 1927 re-
tiene nuevas perspectivas. 
* * « 
P a r a los valores del Estado la tenden 
cía es de gran firmeza en casi todos; tan 
só lo el Amortizable 5 por 108 de 1917 re 
trocede unos c é n t i m o s . E n las d e m á s cla-
ses hay menos aumentos y prosigue la 
afluencia de dinero. E n Interior, cambios 
a n á l o g o s a los del día precedente. 
P a r a Bonos oro, papel, aunque con pre-
cios iguales a los del m i é r c o l e s . 
Se nota en el corro municipal mayor 
actividad que d ías a t r á s : para Vil las , nue 
vas, hay dinero a 85 y 85,25; en Mejoras 
Urbanas, dinero a 88,50; en Er langer , di-
nero a 110; para Subsuelos, papel a 84. 
De Cédu las nada nuevo. L a s del H i -
potecario no acusan modi f i cac ión sallen 
te. E n Cédulas del Crédito Loca l , nueva 
y pujante alza de las con lotes. 
* * * 
Los valores de electricidad tienen de 
todo: en Hidroe l éc tr i ca E s p a ñ o l a , papel 
a 156 y dinero a 155; U n i ó n E l é c t r i c a Ma 
dri leña, papel a 104,50 y dinero a 101 
Mengemor, a 120 por 118; Alberches, a 
43,50, fin corriente; Electras , a 131, pa-
pel 
Te l e fón icas preferentes rebasan el cam 
bio de 107, y quedan a 107,35 por 107,25 
las ordinarias, ofrecidas 
Minas del Rif , muy poco agitadas: tle-
nativas quedan ofrecidas a 205, acortando 
m á s a ú n la distancia que las separaba. 
Campsas abrieron a 124 por 123, y cie-
rran, con operac ión , a 124. 
Dinero en Tabacos, y ofrecidas las ac-
ciones de Altos Hornos. 
* * * 
E s p e c u l a c i ó n , en bancarrota. Se hacen 
al principio unos cuantos veinticincos, sin 
calor alguno, y d e s p u é s el corro queda 
completamente muerto. 
Alicantes, papel a 194 y dinero a 193, 
sin actividad alguna; t a m b i é n sin anima-
ción los Nortes, que quedan ofrecidos a 
253,50 por 253. 
Explosivos, a 514 por 512, luchan a lo 
largo de toda la se s ión , es decir, de los 
diez minutos en que se contratan, y cie-
rran al final a 514. 
» • » 
Poco movido el sector de Obligaciones 
E n las ferroviarias se ve papel de Ali-
cantes, primera hipoteca, a 238, y dinero 
a 237; la serie I , papel a 80,75 y dine-
ro a 80. 
Sevillana, déc ima , papel a la par y di 
ñero a 99,50. 
V A L O R E S C O T I Z A D O A M A S D E 
U N C A M B I O 
Vil las 1931, 85 y 85,25; Mengemor, 118 y 
118,50; Alberches, fin corriente, 43,25 y 
43,50; Nortes, fin corriente, 253 y 253,50. 
« « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públ icos : Interior, 1930, 510.200; 
Exterior , 25.000; 4 por 100, Amortiza 
ble, 25.000 ; 5 por 100, 1920, canjeado 
1931, t í tulos , 62.500; 1927 (canjeado 1928), 
80.000; 1926, 84.000; 1927, sin impuestos, 
1.032.000; 1927, con impuestos, 217.500; 
3 por 100, 1928, 169.500; 4 por 100, 1928, 
25.200 ; 4,50 por 100, 1928, 128.000 ; 5 por 
100, 1929, 204.500; Bonos oro 42.000; Te-
soro, 5 por 100, abril 1933, 10.000; 5 por 
100, octubre 1933, 86.000 ; 5 por 100, abril 
1934, 135.000; Ferroviar ia , 5 por 100, 
274.500 ; 4,50 por 100, emis ión 1928, 2.000; 
4,50 por 100, 1929, 16.500; Vil las de Ma-
drid, 1923 (Mejoras Urbanas) , 50.000; 
1931, 141.000; Ensanche , e m i s i ó n 1931, 
74.500; Hidrográf ica , 6 por 100, 1927, 3.500; 
5 por 100, 12.000 ; 6 por 100, 1930, 45.000; 
Trasa t lánt i ca , 1928, 2.000; T á n g e r a Fez, 
40.500; Hipotecario, 4 por 100, 4.500 ; 5 
por 100, 120.500 ; 6 por 100, 71.000 ; 5,50 por 
100, 80.500; Crédi to Local , 6 por 100, 
de l F o m e n t o de l C u l t i v o del 
A l g o d ó n 
Desde las seis de la tarde a las nue-
ve de la noche estuvo ayer reunido 
en el ministerio de Agr icu l tura el Co-
m i t é del Instituto del Fomento del C u l -
tivo del A l g o d ó n en E s p a ñ a . Todos loa 
miembros que componen el C o m i t é 
asistieron a la reunión , que estuvo pre-
sidida por el subsecretario de A g r i c u l -
tura, don Miguel Gortariz . A c t u ó de 
secretario el asesor del C o m i t é don L u l a 
Liró . 
E n la r e u n i ó n se t r a t ó de la m a r -
cha de la c a m p a ñ a del a l g o d ó n duran-
te el pasado año, que h a sido el de m a -
yor producc ión conocida, pues se ha 
elevado a seis millones de toneladas, de 
las cuales, una parte, convertida en 
balas, se h a vendido en Barcelona. E l 
C o m i t é se e n t e r ó con s a t i s f a c c i ó n que 
el a l g o d ó n de mejor calidad vendido en 
dicha plaza ha sido el e spaño l . 
E n vista de la importancia de este 
cultivo se a c o r d ó nombrar una ponen-
cia encargada de estudiar el estableci-
miento de una nueva f a c t o r í a en Cór-
doba. 
A cargo de dicha ponencia c o r r e r á 
t a m b i é n el estudio de la i m p l a n t a c i ó n 
en la p r ó x i m a cosecha de una f á b r i c a 
de e x t r a c c i ó n de aceite. Caso de ven-
derse este aceite en E s p a ñ a se desna-
tu ra l i za r í a en presencia de represen-
tantes de los olivareros, con objeto de 
que m á s tarde, en el mercado, no sea 
posible la competencia con el aceite de 
oliva. 
Se trató , por ú l t i m o , de diversos asun-
tos de r é g i m e n interior del C o m i t é . 
cial, 5 por 100, 25.000 ; 6 por 100, 28.000; 
5,50, 1932, 6.500; Marruecos, 22.000. 
Acciones: Banco de E s p a ñ a , 14.000; H i -
potecario, 6.500; Chade, 7.500; Mengemor, 
24.500; Alberche, ñn corriente, 25.000; Te-
lefónica TÍ. de E s p a ñ a , preferentes, 
42.500; ordinarias, 12.500; Ri f , ñn corrien-
te, 25 acciones; nominativas, 35 accio-
nes; Petró leos , 24.500; Tabacos, 18.000; 
Unión y F é n i x , 1.000; Alicante, 10 accio-
nes; fin corriente, 75 acciones; "Metro", 
9.500; Norte, 25 acciones; fin corriente 
150 acciones; Tranv ías , 5.000; Altos Hor-
nos, 2.500; Petró leos , 25 acciones; Explo-
sivos, 5.600; fin corriente, 2.500. 
Obligaciones: H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
la, serie A, 15.000; Chade, 19.000 ; 5,50 
por 100, 25.000; Riegos de Levante, 1934, 
18.500; Alberche 6 por 100, primera se-
rle, 14.000 ; 6 por 100, segunda serie, 
14.000; Duero, bonos, 6.000; Te le fónica , 
5,50 por 100, 98.500; Ponferrada, 68.500; 
Norte, primera, 26.500; Huesca-Canfranc, 
3.500; Prioridad Barcelona, 7.500; Valen-
cianas Norte, 1.500; Dobles, 25.000; 
M. Z. A., serie G, 15.000; serie I , 20.000; 
"Metro", serie B , 2.000; Madr i l eña de 
Tranvías , 5.500; Azucareras, 5,50 por 100, 
5.000; bonos, 10.000; Construcciones Me 
tál icas , 4̂ 00 por 100, 5.000. 
C O T I Z A C I O N E S D E B I L B A O 
B I L B A O , 10.—Banco de Vizcaya , serle 
A, 900; E l e c t r a de Viesgo, 300; Hidro 
e léctr ica E s p a ñ o l a , 156; H i d r o e l é c t r i c a 
Ibérica, 602,50; Setolazar, portador, 55; 
nominativas, 50; Sota Aznar, 278; Altos 
Hornos, 71; S iderúrg i ca del Mediterrá-
neo, 18; Euska lduna . 205; Explosivos, 
500; Papeleras, 165. 
L a s e s i ó n de Bolsa de hoy da Impre-
s ión muy distinta de las anteriores. Des-
pués de la a n i m a c i ó n y firmeza en las 
sesiones precedentes, en las que la afluen-
cia de numerario hizo concebir esperan-
zas r i s u e ñ a s a la e specu lac ión , c a b í a es-
perar una mayor consistencia, pero la se-
s ión ha sido menos firme y ha produci-
do la natural decepc ión , pues los valores 
que s e g u í a n su curso de alza han fre-
nado, y algunos han llegado a declinar, 
siguiendo la tendencia incierta del Bol-
sín de ayer por la tarde. E n Bancos se 
negociaron VIzcayas, serle A , que repi-
tieron, como oferta, su co t i zac ión ante-
rior. Nada en Ferrocarr i les ; en Electras , 
la tendencia es incierta, pues mientras 
mejoran su tipo las E s p a ñ o l a s , pierden 
las Ibér icas y repiten su cambio los F e -
rrocarriles Vascongados. E n Mineras, las 
de Setolazar, portador, sufren un aumen-
to de cinco puntos, y las nominativas re-
piten su cot i zac ión anterior. E n Navieras, 
las Sota v a r í a n dos puntos, y quedan con 
oferta. E n S iderúrg icas , los Mediterrá-
neos quebrantan su cambio dos enteros; 
en cambio. Altos Hornos mejoran otros 
dos duros y retrasan cinco puntos las 
Euskaldunas , que cierran solicitadas. L o s 
Explosivos han retrasado dos puntos, que-
dando debilitada su o r i e n t a c i ó n ; las P a -
peleras mejoran un entero. E l mercado 
cierra incierto. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 10.—Sigue la s i tuac ión 
polít ica gravitando sobre el ambiente del 
bolsín y los cambios se mueven a tenor 
de los que hubo ya ayer por la tarde 
en Bolsa. 
H a y una pequeña r e a c c i ó n que lleva a 
los Nortes a 50,80; a los Alicantes a 
38,75, y a los Explosivos a 102,50, para 
recaer luego y quedar los cambios co-
mo antes, al cierre. 
E n la Bolsa, la noticia radiada de que 
el señor G i l Robles ce lebraría una en-
trevista con el señor Lerroux ha produ-
cido buena impres ión , si bien los cambios 
se inician sin entusiasmo, no tándose al-
g ú n decaimiento. A medida que transcu-
rre la s e s ión ganan terreno los cambios 
siempre en sentido ascendente, y se co-
tizan los Nortes desde 50,70 a 51,10; los 
Alicantes, desde 38,55 a 38,90, y los E x -
plosivos desde 102,50 a 103,25. 
Persiste la expec tac ión polít ica, aun-
que con optimismo. 
• I l l l l 
Calefacción in-
sustituible por petróleo , nuevas estufas. 
B a t e r í a de cocina Unicas Ajuar , precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
M A R I N . 10, P laza de Herradores, 10. 
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L I N O L E U M T e H f ! msT 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
CÍMirABrEN 
Café JORGE JUAN 
T O D O R E F O R M A D O 
Cubiertos, carta . Cocinero " C A S E R S A " 
I I I I I I B H M 
Bicarbonato Torres Muñoz 
iiiniiiiniiiiiniiiiniiniiiiiniiiininiiiB^ 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia .—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 160 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l m á s concurrido. 
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SlandarcT 
8, 10 y 16 H P . y 18 H P . , siete plaza». 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. E s t a c i ó n servicio, 
i i i i n i i i r i i i i B i i m - -¡;I;III 
flllll« • i " " ! " " • i i n i i i i i B ü H i n i i i i i n ' p ^ 
0 o A R T R í T ! S M O ^ . 
C R E M A 
• Bt CARBONATADA^ 
T O R R E S M U ^ i O Z 
ENCALE V.í 
Tallerei. almacenes, etc 
pueden blanquearse con 
la nueva máquina 'FIX* 
en medio dia, si son pe-
queños y en pocas jor-
nadas si son grandes 
Pesetas 380 
GRUBERtá' 
artado 4 5 0 
J t L B A O 
Cinc disponible"".'. 11 7/8 nen las portador, dinero, 280, y las nomi-8.000 ; 5,50 por 100, 13.500; interprovin-
FERIA DE MUESTRAS DE LEIPZIG - PRIMAVERA 1935 
E m p i e z a el 3 de M^rzo 
0 por 100 de r e b a j a en los f e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s 
P a r a informes , d i r í j a n s e a l 
. E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
( A l e m a n i a ) 
o a l delegado honorar io en E s p a ñ a : 
O S C A R S T E E V . — M A D R I D . — P u e r t a del Sol, 3 
C O N S T R U C T O R E S , D E C O R A D O R E S : P E R F I L E S C R O M A D O S de todas formas. B R U Ñ E T E Y B O T I J A . CADARSO, 13. Tel. 1 7 7 7 9 
1 
Viernes, 11 de enero de 1935 
( 8 ) E L D E B A T F 
MADRID.—Alio XXV.—Núm. 7.888 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
de c L . S ,Seo0ra de don José fenaclo 
des l^f A * B o ^ ú ( sobrino de los con-
S L Í J Ú l 0 ' nacida María Rosa de 
castro y Cavero, de la casa de los con-
oes de Sobradiel, ha dado a luz feliz-
mente en Madrid a un hermoso niño, 
que es su primogénito. 
E n ©I bautizo ha recibido el recién 
nacido los nombres de José Javier, y 
fué apadrinado por su abuelo materno 
don Sancho de Castro, y su tía paterna, 
doña María del Carmen de Olazábal de 
Torres. 
—Mañana sábado, a las once de la 
mañana, se celebrará, en la parroquia 
de San Marcos, y bendecida por el 'Arz-
obispo de Toledo, primado de España, 
« boda de la bella señorita Julia de Pi-
nedo y de Angulo, 
con el joven aboga-
do, ex presidente de 
la Juventud Católi-
ca Española, don Al-
fredo López Martí-
nez. 
— E l pasado día 8 
ha sido pedida en 
S a n Sebastián, la 
mano de la bella se-
ñorita María Josefa 
Ganuza y Larcttzá-
bal, para su primo 
Señorita Julia de el diputado vasco 
Pinedo don Telesforo de 
Monzón y Ortiz de 
Ürruela. L a boda se celebrará el pró-
ximo día de San José. 
— E n Bilbao ha vestido por vez pri-
mera galas de mujer la encantadora se-
ñorita Verónica de la Sota y Mac-
Mahón, de conocida familia. 
San Alfredo 
Mañana es el Santo del marqués de 
Villagodio. 
Señores Plá y Ruiz del Castillo, Mo-
reno Uribe, Alvarez y Daguerre, Melián 
y Zovel, Moreno y Torres y Bauer. 
Viajeros 
Marcharon: a Coruña, el marqués de 
la Atalaya; a San Sebastián, la vizcon-
desa viuda de Gracia Real; a Málaga, 
la bella señorita Alicia Garret; a Roma, 
la condesa de Gamazo y la marquesa de 
Valdeiglesias e hijos. 
—Han llegado: de San Sebastián, los 
marqueses de San Miguel y la baronesa 
de Nagel; de Málaga, las bellas señori-
tas Carmen Werner Bolín, hija de los 
condes de San Isidro y María Amalia 
Bolín y dé Mesa y el hermano de ésta, 
Guillermo; de Ubeda, la marquesa viu-
da de la Rambla. 
—Se han trasladado: de París a Bar-
celona, el barón de Terrades; de Bar-
celona a Granada, la marquesa de la 
|Fuente del Moral; de San Sebastián a 
Roma, los duques de Villahermosa; de 
Jerez a Roma, la señorita Genoveva de 
Hoyos. 
Necrológicas 
E n su residencia de Puerto de Santa 
Mana ha fallecido el señor don Tomás 
de Osborne y Cuezala, conde de Osborne 
IM finado, de antigua familia andalu-
za, poseía dicho título pontificio desde 
jumo de 1900. Estaba casado con doña 
Felicitas Vázquez, de cuyo matrimonio 
son hijos: doña Elisa, que casó en abril 
de 1917 con el finado marqués de la Can-
día; doña Enriqueta, doña María, casa-
da en febrero de 1915 con don José Ca-
mero Cívico; don Ignacio, casado en abril 
de 1921 con doña Ana María Vázquez 
Torres; don.José Luis, casado con doña 
Angeles Domecq, hija de la marquesa 
viuda de Casa Domecq, y don Antonio, 
tonio. 
Descanse en paz y reciban su viuda e 
hijos nuestro más sentido pésame. 
—Ayer ha fallecido, a los noventa años 
de edad, el excelentísimo señor don Fer-
mín Arroyo y Piñón, intendente de Ejér-
cito, y hoy, a las once, será la conduc-
ción del cadáver, desde la Plaza del Dos 
de Mayo, 6, a la Sacramental de San 
Lorenzo. 
=Mañana hace un año que murió don 
Gonzalo Feduchi; también hace años de 
la muerte de la señorita Sofía de Ar-
teaga y Falguera, hija de los duques del 
Infantado, en sufragio de cuya alma se 
dirán misas en Madrid. 
Santoral y cultosR A D I 0 T E L E F 0 N I A 
L a mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos litro. Telfs. 32557 y 71000. 
Escuelas y maestros 
L a directiva de la Asociación de Es 
tudiantes Normalistas Católicos ha ulti-
mado el horario de las clases que ha or-
ganizado para el presente curso. Comen-
zarán el próximo lunes, a las cuatro de 
la tarde. 
Los que aún no se hayan matriculado 
pueden hacerlo hasta el sábado de esta 
semana, en la Secretaría de la Asocia-
ción, de seis a oche» de la tarde. 
Asociación de Maestros Interinos y sus-
titutos de Madrid.—Esta Asociación con-
voca a todos los maestros a quienes afec-
te el decreto sobre cursillo-oposición es-
pecial, a una reunión que se celebrará 
mañana sábado, a las siete de la tarde, 
en la calle de San Bernardo, 38, con el 
fin de acordar las conclusiones que han 
de elevarse al Ministerio de Instrucción 
Pública. 
•iiiiniiiininiiiini¡iiiiiiiiniiiiBiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiniiiiiiiiiiHii^ 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
21094 , 2 1 0 9 5 y 21096 
t 
X V ANIVERSARIO 
L A M U Y I L U S T R E S E Ñ O R A 
D; SOFIA ARTEAGA Y FALGUERA 
Falleció, a los quince años de edad, en Madrid 
E L D I A 12 D E E N E R O D E 1920 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus padres, los excelentísimos señores duques del Infantado, mar-
queses de Santillana, y sus hermanos 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios. 
Se aplicarán por el alma de la finada todas las misas que se cele-
bren en Madrid el día 12 en la iglesia de las Comendadoras de San-
tiago y las del día 15 en la parroquia de San Jerónimo el Real. 
Los excelentísimos señores Cardenales-Arzobispos de Toledo y Se-
villa y los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de 
León, Madrid-Alcalá, Vitoria, Pamplona, Segovia, Ciudad Real, Burgo 
de Osma y Cuenca han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
"ALAS", E M P R E S A ANUNCIADORA 
DIA 11. Viernes.—Santos Higlnlo, p.; 
Salvio y Alejandro, obs.; Pedro, Severo 
y Leucio, mrs.; Teodosio y Anastasio, 
mons., y Palemón, ab., cfs., y Santa Ho-
norata, vg. 
L a misa y oficio divino son del VT día 
de la Infraoctava, con rito semidoble y 
color blanco 
Adoración Nocturna.—Sagrada Fami-
lia. Solemne "Te Deum" a las .diez. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Francisco Muguiro y doña 
Luisa Chacón de Aranaz, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas (Templo Nacional de 
Santa Teresa Plaza de España). 
Corte de María.—Del Milagro, iglesia 
de las Descalzas (P.). De Belén, iglesia 
de San Juan de Dios. De la Fuencisla, 
Santiago. De Lourdes, San Martín y San 
Fermín de los Navarros. Del Amparo, 
San José. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6, ejercicio en honor del 
Santísimo Cristo del Aparo. 
Parroquia de San GInés.—A las 8, no-
che, corona dolorosa a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa comunión para la Asociación 
Catequística. 
Iglesia de Calatravas.—A las 6, conti-
núa el trecenario a San Francisco de Pau-
a con exposición, rosario, sermón por 
don Juan Causapié y bendición solemne. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4 t., exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición y 
reserva y después ejercicio del Santo 
Vía Crucis. 
Escuelas Pías de San Antonio (Horta-
lezaf.—A las 5,30, novena a San Antonio 
Abad, predicando don Modesto Barrio. 
Iglesia de Jesús (PP. Capuchinos).— 
A las 6 t., continúa la novena a la Sa-
grada Familia. Predicará, como en días 
anteriores, el R. P. Teodomiro Villalobos. 
San Manuel y «San Benito.—A las 8,30, 
misa comunión general con exposición; 
a las 11, misa solemne; por la tarde, a 
las 5, continúa el solemne octavario a 
Jesús Sacramentado, predicando el re-
verendo padre Salvador García. 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu 
tor, 17).—A las 5, solemne novena a la Sa-
grada Familia, con sermón por el muy 
ilustre señor don Juan José Marco. 
Religiosas Descalzas.—A las 8, misa 
comunión general para la Asociación de 
Nuestra Señora del Milagro; 10, misa 
solemne con exposición, no reservándo-
se hasta los ejercicios de la tarde. 
Santísimo Cristo de San GInés.—A las 
9,30, misa cantada. Por la tarde, al ano-
checer, ejercicios de rosario, medita-
ción, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne. Por la tarde, a las 
5,30, solemne novena al Santo Niño Je-
sús del Remedio, predicando don Sebas-
tián Rodríguez Larios. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A las 6 t., solemne novena a su titular, 
con sermón a cargo de don Amador Al-
meida. 
Santuario del Corazón de María.— A 
las 8,30, misa comunión general para la 
Congregación de Nuestra Señora de Lour-
des. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
3 t. habrá diariamente exposición; a las 
5,30, estación, rosario, reserva, visita y 
bendición. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de España) (Cuarenta Horas).—A las 
8, exposición; a las 10, misa solemne, y 
a las 6, estación, santo rosario y reserva. 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
E n la iglesia de María Reparadora se 
celebrará hoy viernes Retiro Espiritual 
para señoras y señoritas, dirigido por don 
Próculo Diez. Comenzará por la maña-
na, a las 11, y por la tarde, a las 4. 
COFRADIA D E SANTO DOMINGO D E 
L A CALZADA 
Los ingenieros de Caminos pertene-
cientes a esta Asociación celebrarán la 
misa mensual en honor de su Santo Pa-
trono mañana sábado día 12, a las ocho 
y media, en la parroquia de San Ginés. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". Música variada.— 
13,30: "La caravana de Ambrosio", " L a 
Czarina", "Más chulo que un 7", " L a 
Mari-Juana", "De Huelva", "La calese-
ra", "Frascuelo".—14: Cartelera. Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
" E l bateo", "Au revoir", "¡Soné!", "Lui-
sa Fernanda".—15: "La Palabra". Músi-
ca variada.—15,30: "Mignon", "Manon". 
15,50: Noticias. —17: Campanadas de 
Gobernación. Música ligera.—18: Nue-
vos socios. Canto: "Idilio", "Gitana alti-
va", "Unha noite da era do trigo", "Mi-
na rula", "Vizcaya", "A unos ojos he-
chiceros".—18,30: Cotizaciones. "La Pa-
labra". Emisión fémina.—20,15: "La Pa-
labra". L a mujer en el arte.—21: Con-
curso de piano: "Passacaglia", "Sueño 
de amor", "Nocturno en do menor", "La 
maja y el ruiseñor", "Polonesa en fa sos-
tenido menor".—22: Campanadas de Go-
bernación—22,05: "La Palabra". Con-
curso de canto: "Payasos", "Visión ve-
neciana", "Un bailo in maschera", "La 
parranda", "Katiuska", "Lonxe d'a te-
rriña", "Luisa Fernanda", "Invitación 
al vals", "Zambra", "La bruja", "Mar-
cha fúnebre de una marioneta".—23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas de Go-
bernación. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros)—14: "España cañi", " E l puñao de 
Rosas", "Rosamunda", "Rigoletto", "Va 
lencia canta", " E l murciélago", "Caza y 
Pesca", "Rosío", "Bulerías del bigote", 
"La Princesa del Dollar", "Danzas ale-
manas", "Largo", "Pavana". Noticias. 
17,30: Curso de latín.—17,45: Flamenco 
18,30: Divulgación científica.—19: Noti-
cias. Música de baile.—22: Programa va-
riado.—23,30: Emisión de "Ellas". Reci-
tal poético.—23,30: Música de baile.-
23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del 10 de enero de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de ayer, que 
publicamos en el número correspon-
diente. 
Se han sacrificado hoy 295 vacas, nue-
ve terneras, 345 reses lanares y 350 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 358; lecha-
les, 295. 
" d e i t y " 
Perfumería nacional y extranjera. 
Novedades para regalos. 
BarquIUo, 29. Droguería. Tel. 25428. 
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1.000 
MAQUINAS 
PARA E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 30a 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas dC 
las marcas más acreditadas a 600 ptai 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQU» 
ÑAS A 3 P E S E T A S 
ENRIQUE LOPEZ 
Puerta del Sol, 6. MADRID 
t i . ¡Yo canto para ti!" 
Fernando Roldán, realizador silencio-
so y abnegado, ha dado cima a una nue-
va producción cinematográfica, bella-
mente española, en la que la vena có-
mica, inspirada por Francisco Ramos de 
Castro, corre sin tregua, incansable, ape-
nas detenida en los instantes precisos 
por la nota sentimental. 
"¡Yo canto para ti!" es una caricatu-
ra magnífica, en la que el humorismo y 
la gracia luchan por superarse. Para 
conseguirlo, eFrnando Roldán no ha es-
catimado esfuerzos, sumando los "más va-
como de costumbre, y un buen conjun-
to de segundas Agruras. 
"¡Yo canto para ti!", perfecta de fo-
tografía y bien de sonido, se estrena hoy 
en el Alkázar, presentada por Francis-
co Puigvert. 
J U D E X 
"Judex", el gran "film" de misterio, 
se proyecta con enorme éxito en el "ci-
ne" Argüelles. "Judex" es una de las 
mejores producciones de su género. 
UEL MUNDO CAMBIA 
E l elegante Rialto presenta el martes 
próximo una grandiosa superproducción 
Warner Bross, interpretada por el cé-
lebre actor Paul Muni, titulada " E l mun-
do cambio". 
" E l mundo cambia" es una producción 
(Mr c a n t v p u n L t i l 
P E L I C U L A ESPAÑOLA por 
CONCHITA PIQUER y R A F A E L NIETO 
Realización de F E R N A N D O ROLDAN 
•
- H O Y -
V I E R N E S 
A L K A Z A R 
e n e l 
C I N E 
riados y mejores elementos: Conchita Pi-
quer, llena de belleza y de arte, mejor 
que bien secundada por Polita Pedrós, 
bellísima promesa de actriz, y Lola Va-
lero, realidad magníñea; Rafael Nieto, 
el único galán posible para un papel de 
la índole del de "¡Yo canto para ti!"; 
Manolo París, cada vez más seguro an-
te el tomavistas; Riquelme, tan gracioso 
LA CAUSA CONTRA EL CAPITAN ROJAS 
CADIZ, 10.—El secretario de la Au-
diencia acudió esta tarde a recoger en 
la Administración de Correos la cau-
sa contra el capitán Rojas, devuelta por 
el Supremo para nueva vista. 
Palacio de la Música 
Lunes, ESTRENO 
O U G A B L E 
M Y R N A L O Y o 0 J f c 
de extraordinaria envergadura, de tra 
zos vigorosos y perfecta técnica, consi 
derada unánimemente como obra maes-
tra de la cinematografía. 
Bastaría recordar que Paul Muni fué 
el intérprete de "Soy un fugitivo", para 
decir que la interpretación es verdadera-
mente asombrosa, máxime si se tiene en 
cuenta que a Paul Muni acompañan en 
este "ñlm" estrellas de la fama de Ma 
ry Astor, Aliñe Mao Mahon, Donald Cook 
y Patricia Ellis. 
" E l mundo cambia" continuará la lar-
ga serle de éxitos que Rialto lleva obte-
nidos en la presente temporada. 
¡La película del día! 
J U D E X , E l j u s t i c i e r o 
E N O R M E E X I T O en 
C i n e m a A r g ü e l l e s 
T E R C E R A SEMANA 
Paul Muni en u n a e s c e n a de " E l mundo cambia" , s u p e r p r o d u c c i ó n i 
W a r n e r Bross que el martes e s t r e n a r á Rialto. f ' 
U n a e scena de l a gran p e l í c u l a e s p a ñ o l a "Yo canto p a r a ti1 
El drama más humano 
y emocionante llevado 
la pantalla. Censa 
graclón definitiva de 
PAUL MUNI 
"CRISIS MUNDIAL" 
Continúa en Rialto el éxito del gran 
"film" de Benito Perojo "Crisis mun-
dial". 
Los intérpretes de "Crisis mundial'5 
son Antoñita Colomé, Miguel Ligero, R t 
cardo Núñez, Alfonso Tudela, Laly Ca-
dierno, Carlos del Pozo y una larga se-
rie de grandes artistas españoles. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a ocho pa labras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 *• 
M á s 0,10 otas, por inserc ión en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Pubücitas, S. A., PI Margall, 9.« 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: trearsiete. (a) 
ABOGADO Bergia. Consulta económica, de 
4 a 6. Caballero de Gracia, 20. principal 
izquierda. 
BESOB Llopis. Consulta 6 a 8 tarde. Ca-
ballero Gracia, 20 moderno, principal. (V> 
AGENCIAS 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo, colegiado Santa María, 
6 Madrid. Apartado 939. Certificados pe-
nales y todos ministerios. U> 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. w 
üFTECTIVES vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional funda-
do 1918)- Preciados, 50, principal. 1 # -
fono 17125. Ui" 
HIPOTECA rápida directamente propieta-
rios. Escribid, detallando, garantía: F . L. 
preciados, 58. Anuncios. W 
I K VESTIG AC ION ES particulares resera-
das. Hispania. Pi Margall. 7. 27707. (V) 
DETECTIVES, gestiones reservadísimas, 
"precios incompatibles. Centromeno. Puer-
ta Sol. 9, segundo. 27704. (o) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
T lOUIDAClON comedora despachos al-
cobas, armarios, espejo. raspaso locaL 
Leganitos, 17. »W 
•NOVIAS: Comprad vuesliu., muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. UO) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda, Alcalá, 84. Depósito 
de la fábrica E . Guzmán: María Teresa, 
6. (V) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mué. 
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
aiUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
URGENTISIMO, alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, tresillos, cua-
dros, lámparas, saloncito, vitrinas, pia-
no estudio. Calle Recoletos, 1. (3) 
MUEBLES isabelinos, lámparas cristal, 
buenos cuadros, alcoba, comedor. Almi-
rante, 16. (8) 
OCASION. Magnifico despacho, dormitorio, 
consolas, espejos, arañas cristal jarro-
nes, cuadros, tapiz abusón, tresillo dora-
do. Leganitos, 13. (8) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
COMEDOR, alcoba, despacho, recibimien-
to, lámparas. Lima, 22, primero. (8) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
MADRID-Paris. Ocasión única. Liquidamos 
riquísimos mostradores, muebles, lunas, 
aparatos luz, divisiones, demás instala-
ción de estos grandiosos almacenes. Des-
engaño, 25. (3) 
TAPIZ piso, persa, fino. 7 X 4,50, muy ba-
rato. Carrera San Jerónimo, 38. Liquida-
ción antigüedades, dD 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos. 2. (23) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
LIQUIDASE peluquería señoras. Sillones 
americanos, lavabos, espejos, secador cen-
tral, saloncito. vitrina, muestra farola Ve. 
subió, instalada, pudiendo continuar. Con-
de Peñalver. 15. (3) 
PUENTE, Pelayo, 31, continúa la liquida-
ción. Armarios dos lunas. 90 pesetas; 
otros, 45; camas plateadas, 75; mesas 
grandes, 14; sillas. 3. (V) 
I'.ALIZACION baratísima de muebles, 
cuadros, porcelanas; sólo hoy, mañana. 
Piamonte, 9. (3) 
ALQUILERES 
HERMOSOS locales calle Sagasta, esquina 
Manuel Silvela, con instalación despa-
chos, oficinas con calefacción y grandes 
sótanos, se alquilan unidos o separados. 
Manuel Silvela, 1. (6) 
AVENIDA Plaza Toros 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
INTERIOR, 60; exterior. 70; Ercilla, 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
CHALET todo confort. Chamartln. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe. 
1. (V) 
HOTEL pleno campo, cercado, terreno, ar-
bolado, frente Ciudad Universitaria. Ca-
darso, 12. Hurtado: dos-cuatro tarde. (2) 
MUDANZAS, transportamos materiales, 
baratísimos verdad. Consulten: 73620. (V) 
CEDO pisito bien amueblado, todo confort, 
225 pesetas. General Porlier, 34. (T) 
C E D E S E gabinete, alíoba exterior. Silva, 
10, segundo izquierda. (2) 
PLAZA Santa Ana. 6. principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; ascensor, calefacción, baño. (T) 
JUAN de Mena, 19. Pisos magníficos. Me-
diodía, calefacción central. (T) 
POR 2,90, preciosas vinagreras. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 
PISO lujoso, grande, barato. Rosalía Cas-
tro. 26. (V) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
SOTABANCO para^guardamuebles, 30 pe-
setas. Espíritu Santo. 31. (2) 
NECESITO piso nueve-diez habitaciones, 
soleado, calefacción central, 400. Iza. 
Apartado 12.145. (3) 
DESPACHO, dormitorio, económico, baño. 
Peligros, 12, principal. (18) 
SE alquila "Villa Elvira". Parque Metro-
politano. Olivos. 17. Situación sanísima, 
todo confort, renta rebajada. Razón: Al-
berto Aguilera, 64. Señor Savater. Telé-
fono 33725. .(-A-) 
i 
DESPACHO céntrico, lujosamente amue-
blado. Razón: teléfono 22543. (V) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. (21J 
AUTOMOVILES 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Baxceló, 15. (T) 
ABONOS, medios abonos, viajes, bodas, 
servicios, con magníficos automóviles, 
precios económicos. Garage. Hermosilla. 
52. (T) 
BEDFORD, camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL, el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. ,(T) 
CAMIONES y ómnibus usados: diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. CT) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
VENDENSE magnificas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo. Citroen, 
Delage. Informes, mañanas: Alcalá Za-
mora, 58. Garage. (2) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (.5) 
VAUXHALL, coche inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
NEUMATICOS y radio. I ¡ Para comprar ba-
rato !! Casa Ardid. Génova, 4. Env/.s 
provincias. (V) 
VAUXHALL, modelos 14-20-27 caballos 
Barceló, 15. (T) 
CAMIONES "Latil", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
SINUER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. E»cuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56 
(2) 
CHRYSLER 16 HP., roadster, barato. Ga 
rage. Lagasca, 65. (2) 
PEUGEOT 10 caballos, toda prueba, 2.250 
pesetas. Menéndez Pelayo. 53. (A) 
FORD. M. 38.784, 3.000 pesetas, toda prue-
ba. Montesquinza. 13. portería. (T) 
COMPRARIA coche, cinco-siete caballos, 
buen estado. Ofreced: 76053. (4) 
ROLLS, magníficamente equipado, toda 
prueba, baratísimo. Teléfono 32286. (2) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles. Se-
rrano. 55, patio. Teléfono 54041. (T) 
ABONARIA automóvil gran lujo, estrenar. 
Pardiñas, 41. Garage. (T) 
ALQUIL E l i automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustlllo. 
7 (Puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc-
tor Gástelo, 20 (61598); Garage Andalu-
cía; Torrijos, 20 (61261). (7) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In. 
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustl-
llo, 7. (2) 
ACADEMIA Americana. Conducción, mecá. 
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
89. (6) 
FORD, varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu-
des. Alcántara, 57. En Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
PARTICULAR, compra directamente Bulck 
cinco plazas, matricula del 47.000 en ade-
lante. Echegaray, 15, portería. (V) 
OCASION. Particular vende Ford, dos puer-
tas, superconfort, toda prueba. Teléfono 
48302. (3) 
CAFES 
C A F E Viena. Luisa Fernanda. 21. Cubier-
tos, 3.50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
QUEDAN nuevos los calzados tiñéndolos y 
arreglándolos Almirante, 24. Lucas. (T) 
COMADRONAS 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
t (20) 
PROFESORA María Vargas, consulta, pen-
sión. General Pardiñas. 12. Teléf. 60936. 
(3) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PBOFESQRA partos, consulta falta mens-
truación médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (6) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (6) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
MATILDE. Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 
JUANA Robla Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
EMBARAZO, menstruación. Consulta mé-
dica gratuita. Contesto provincias. Hor-
taleza, 61. (2) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
6- (9) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo Telé-
fono 17353. (ií) 
MUEBLES, objetos, pisos, voy rápido Par 
diñas, 17. Teléfono 52816. ' (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos Sov 
rapidísimo. Llamad: 75381. fjfi 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13 Telé-
fono 11625. ' 
COMPRAMOS contado muebles, automóvi-
les, toda clase mercancías. Eduardo Da-
to, 6. Teléfono 21893. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
totográlicos. máquinas de escribir coser 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633 
(20) 
COMPRO pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objeto». Preciados 89 











gramo. Pagamos todo su valor 
plata, platino, dentaduras. Pla-
r, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
15657. (3) 
sombrillas antiguas, pequeñas y 
cañamazo. Calle del Prado, 9, 
tarde de 4 a 7. (T) 
libros todas clases, bibliotecas, 
pago espléndidamente. Teléfono 
(4) 
CONSULTAS 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Pmlidos 9: diez-
una, siete-nueve. (ig) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
E?irPES;i^íiISTA Pecho' corazón: 2 a 4. Mendizábal, 85. ^jíj 
DENTISTAS 
Goya, 
1 a 7. 
(T) 
M^BIm .íí""111611 Hernández Bravo 
83. Telefono 52958. Consulta de 
Francés, alemán. 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Esneci 
entizadas. Alcalá, 22. Telefono 1?4Ü6 Mf) 
DENTISTA. Hago dentaduras, 30 pesetas 
Aduana, 3, primero. Sf) 
ENSEÑANZAS 
NECESITO profesor dos niños, repaso orí-
mero bachillerato y Geometría^gebra 
cuarto, siete-ocho tarde. Indicad ofeckT 
pocas pretensiones. Señor Pérez LaPPrenl 
sa. Carmen. 16. (2) 
SPANISH lessons by lady and pentlman 
^erienced. painting. drauwing5 lesson^! 
CATIIOLIC spanish family requlred natlve 
to sepeak english. Zurbano. 57. (T) 
MAESTRO nacional, abogado, ayuda am-
? noS Óo estudl03- daría clases domicilio. 
44037. Santacruz. San Mateo. 20. (T) 
MONSIEUR Koradi. Francés. Inglés gru-
pos, particulares. Peligros, 4, segundo 
(T) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.838 E L D E B A T E (9) Viernes, 11 de enero de 1985 
PROFKSORA plano, solfeo, señor i t a Ro-
virosa. Barquil lo, 27. (T) 
I D I O M A S Koradi . Matriculas para 16 de 
enero, 25 pesetas: de 3 a 5. Peligros, 4. 
(T) 
F R A N C E S A diplomada, profesora colegio 
católico, lecciones domicilio, p reparac ión 
e x á m e n e s . Escr ib id: D E B A T E n ú m e r o 
47.112. (T) 
PERITOS agr íco las . Ingreso Cuerpo de 
Tren. Contabilidad. Grupos limitados. A l -
calá , 38, cuarto. M a t r í c u l a 2 a 8. (T) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráf icos , acaso prefiráis Ga rc í a Bo-
te (Congreso). (24) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones, 35 pese-
tas mes. Teléfono 60490. (T) 
I D I O M A S , traducciones, dibujo, pintura, 
castellano para extranjeros. Teléf. 48448. 
(T) 
MAESTRO nacional ayuda ampl iac ión es-
tudios, d a r í a clases domicilio. 24946. ^ ) 
TRES depósi tos 25.000 litros, soldados au-
tógena . Victoriano Moral . Tendillas. Gra-
nada. (A) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad, Ar i tmé t i ca , G r a m á t i c a , Or tograf ía . 
Atocha, 37. (18) 
FRANCES, a p r o b a r á todo examen, 10 pe-
setas mes. Montera, 10. (18) 
PROFESORA taqu igra f í a , 5 pesetas mes. 
Teléfono 73668. (8) 
PROFESOR competente Derecho, bachille-
rato. Teléfono 54743: 10 a 12, 2 a 6. ^ 
LECCIONES inglés, f rancés , traducciones. 
General Porlier, 15, tercero centro dere-
cha. (E) 
PROFESOR a l e m á n (Ber l ín) , e n s e ñ a in -
glés a l emán , t a m b i é n a domicilio. 50130-
(E) 
J O V E N profesora francesa prepara para 
bachillerato, etc., l i teratura, g r a m á t i c a , 
conversaciones. Método directo. Señora 
Latorre . Gaztambide, 18. (T ; 
A L E M A N A , profesora excelente, catól ica, 
da clases, conversación, traducciones. Se-
ñ o r a Tru'de. Alberto Aguilera, 5. CÓJ 
B E S O B I T A inglesa Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda. 45023. (3; 
CLASES correspondencia eficaces, 3 pese-
tas cultura, m a t e m á t i c a s , etc. Escr ib id : 
Paseo R a m ó n Cajal, 14, principal izquier-
da. US) 
M A E S T R A superior desea clases casa par-
t icular o colegio. 61582. (6) 
CONSULTORIO Aipé. P r ínc ipe , 1. Propor-
ciona gratuitamente profesores recomen-
dados, todas asignaturas, idiomas. (V) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Preguntad 
Monsieur Séver in . Hermosilla, 3. (3) 
A C A D E M I A Arrue-Ugena. Ingenieros agro-
nomos, peritos agr íco las . Plaza Repúbl i -
ca lantes Oriente), 2. Teléfono 27092. Ma-
dr id . (3) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, clases econó-
micas, profesor especializado. Atocha, 56. 
Teléfono 25059. (11) 
CQRTE, aprendizaje ráp ido . F e r n á n d e z de 
la Hoz, 38, principal derecha. F , Estra-
da. (10) 
M E C A N O G R A F I A , t aqu ig ra f í a , clases eco-
nómicas . Academia E s p a ñ a . Montera, 36. 
(21) 
I N G L E S A , t i tulada (Londres). Miss New. 
E n s e ñ a n z a rap id í s ima . P i Margal l , 11. (9) 
D I B U J O , M a t e m á t i c a s , bachillerato, clases 
particulares, domicilio, por estudiante ar-
quitectura. Escr ib id : Valverde, 8. Buzón . 
(10) 
A L U M N O Escuela Caminos d a r í a clases 
particulares, t a m b i é n bachillerato. Fer-
n á n d e z . Almirante , 3. Teléfono 26364. (T) 
I N G L E S , londinense; f rancés , e n s e ñ a n z a 
ráp ida , 35 pesetas. 57394. Nesfleld. Goya, 
58. (T) 
I N G E N I E R O Caminos, preparaciones par-
ticulares. Iglesias. N ú ñ e z Balboa, 17. (2) 
I N S T I T U T O Auxil iares Dirección Segun-
dad. 25 pesetas. A n d r é s Mellado, 5. (5) 
F R A N C E S A licenciada, diplomas, inglés y 
español , referencias superiores de ense-
ñ a n z a , prepara e x á m e n e s . Teléfono 55029 
(1 a 3). (V) 
F A R M A C E U T I C O S militares, 10 plazas con-
vocadas mayo, p r epa rac ión jefe farma-
céut ico. Barquil lo, 49. Plazas convocadas 
anteriores oposiciones 127, ingresados 99. 
(3) 
SECRETARIOS p r e p a r a c i ó n part icular por 
abogado. De 7 a 9. Teléfono 40191. Señor 
Jarabe. (2) 
S E Ñ O R I T A ca tó l ica admite lecciones ta-
quigraf ía , tardes. Montera, 8. Anuncios. 
(18) 
S E Ñ O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, f rancés . Dato, 21. (3) 
RICO, licenciado Ciencias; clases part icu-
lares, m a t e m á t i c a s elementales, superio-
res, física, qu ímica . Rodr íguez San Pe-
dro, 53. (16) 
H A R I N A Mercante, p r e p a r a c i ó n jefes Ar-
mada. Informes: Porlier, 11. (5) 
M A E S T R A cató l ica d a r í a clases part icu-
lares Primera e n s e ñ a n z a . Teléfono 25854. 
(A) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m í n " , la g r a n ' revista para n i ñ o s , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
t * I9¡4. K¡ng Feirurci S»twf OK. Jnt, Cmt Btium righrj lotncj 
—Pasa tú primero, que para entrar ten- —Las cuatro, y todavía no ha venido, 
go tiempo. En cuanto entre, lo acordeonizo. 
—¡¡Ya le dio!! —Perdona, gatito; pero tú tienes siete 
vidas y yo una... y regular. 
—De nada, hijo; me parece que me 
ha tropezado. 
J i i i u i i i i i i i i i i i i i m i i l u i i w i n i i i i m i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i g i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i m 
PATENTES COMPRO casa, capitalizada del 5 al 6, preferible esquina, cén t r i ca . Escribid, sin 
Intermediarlos: Glorieta Bilbao, 3. Nú-
ñez. Estanco. (8) 
V E N D O casa esquina, cént r ica , comercial, 
pr imer orden, 65.000 duros. I n f o r m a r á : 
teléfono 16279. (8) 
FLORES 
CORONAS, canaustlllas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá , 101 (Retiro). (4) 
L A mejor tienda en plantas y llores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
ESPECIFICOS 
GRIPE , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macias. (22; 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infant i l , 
expulsa lombrices, 20 cén t imos . (V) 
T E Pelletier. Ev i t a es t reñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cént imos . (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
SE alquui. nave por 125 pesetas, cabida 
15 coches, o industria, p róx imo General 
Ricardos; t a m b i é n se vende barato. Te-
léfono 23649. (4) 
COMPRO casa moderna, todo confort, val-
ga 600.000 a 1.000.000, produzca 8 % l i -
bre verdad. Soy comprador directo. Es-
cr iban: Prensa. Carmen, 16. (2) 
P A R A industria y vivienda vendo casa y 
solar contiguo. Teléfono 41590. IT) 
V E N D O parcelita or i l la paseo Extremadu-
ra o c a m b i a r í a por casita. Velázquez, 
109. (T) 
CASA 40 metros fachada, renta 23.500, con-
tado 175.000, descontar Banco. Teléfono 
16106: dos-cuatro tarde. (3) 
F I N C A S rús t i c a s compro y cambio por 
casa en Madrid . Br i to . Alcalá , 94. Ma-
drid. '2) 
SOLAR Méndez Alvaro, 73, tres pesetas 
pie. Espoz y Mina, 14. Adrema. (T) 
A L Q U I L O , vendo, solar con naves propias 
para industria, a lmacén . Canarias, ^10. 
COMPRO casa hasta 40.000 duros. Escri-
ban: Gómez. Prensa. Carmen, 16. (2) 
OCASION. Vendo casa calle Goya, rentas 
bajas, siempre alquilada, directamente 
comprador. Velázquez, 113. Ruedas: 6 a 
8. (3) 
V E N D O casa plaza Antonio Zozaya, 13. 
renta 26.340, en 220.000. dS) 
S I N intermediarios, vendo casa un millón 
de pesetas, sitio céntr ico, se puede adqui-
rir por quinientas cincuenta m i l pesetas. 
Teléfono 50506: de 1 % a 3 ^ . (18) 
E N Te tuán , C h a m a s t í n , admin i s t r ac ión , 
desahucios. Mar ín Lara, procurador. Te-
léfono 47165 : 6 a 8. (E) 
COMPRO hotel 20.000 pesetas, Madr id 
Apartado 593. CW 
V E N D O , próximo Madrid, finca rús t ica , 
mitad su valor. Apartado 1.132. (9) 
81 queréis comprar y vender bien vues-
tras fincas, dirigiros a Resero. Plaza de 
la Repúbl ica , 8, bajo izquierda. Teléfono 
25653. O) 
V E N D O casas propias calle Torrijos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
V E N D O en San Fernando, Colonia Jara-
ma, cuatro millones de pies, lindante con 
carretera, desde cinco cént imos, dando 
facilidades. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
P R O P I E T A R I O directo vende casa libre 
carga 33.000 pesetas rentando 4.200, fa-
cilidades pago. Teléfono 18771. (18) 
C I U D A D F i n de Semana, ú n i c a m e n t e du 
rante estas Navidades parcelas de terre 
no nueva zona, a pagar desde 4,30 men 
anales. Oficinas: San Bernardo, 15: de 4 
a 9. (6) 
SOLAR Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente 
Señor Sánchez-Blanco . Augusto Figueroa 
4. (2) 
COMPRO, vendo, permuto rús t i cas , casas 
solares, buen sitio Madrid. Camacho. I n -
fantas, 26; cuatro-ocho. (5) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos a r t í s t i cos de boda, niños , 
ampliaciones. Roca. T e t u á n , 20. (2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
DOY 150.000 pesetas primera nlpoteca. so-
bre buena casa Madr id ; no trato inter-
mediarios. Escr ib id : D E B A T E , n ú m e r o 
46.562. (T) 
HAGO, compro, ampl ío importantes pr i -
meras hipotecas, por largo plazo. Telé-
fono 31354. (T) 
HIPOTECAS 100.000 pesetas necesito. Te-
léfono 96660. (5) 
DISPONGO 150.000 pesetas primera, segun-
da hipoteca. Apartado 440. (T) 
COMPRO crédi tos hipotecarios, dando te 
rrenos y dinero. Apartado Correos 3.078. 
(T) 
SOBRE operación hipotecaria o de garan-
t ía colocaría hasta doscientas mi l pese-
tas. Apartado Correos 3.078. (T) 
C A P I T A L I S T A S , buenas primeras y segun-
das hipotecas os f ac i l i t a r á Resero. Plaza 
de la Repúbl ica , 8, bajo izquierda. Telé-
fono 25653. (9) 
COLOCARIA 50.000 pesetas, segunda. Te-
léfono 54941. (V) 
HUESPEDES 
PENSION Santa Ana. Estables, 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
H A B I T A C I O N confort, económica, con, sin. 
Glorieta Delicias, 10, tercero C. (T) 
A D M I T E N S E estables, pensión 6 pesetas, 
baño, calefacción, teléfono. San Mlllán. 
3, principal . (7) 
DESEAMOS habitaciones bonitas para es-
tables, extranjeros. Visiten Internacional. 
P r ínc ipe , L (V) 
GHATIS indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, aho r r ándo l e molestias. I n -
ternacional. Pr ínc ipe , L (V) 
F A M I L I A catól ica admite personas hono-
rables, habitaciones interiores, exterio-
res, cocina regida cocinero, calefacción, 
baño , ascensor, p róx imo glorieta San 
Bernardo. Teléfono 31637. (T) 
H A B I T A C I O N E S dos, tres pesetas y esta-
bles. Calefacción, baño , teléfono. Pens ión 
Ballesta. Puebla, 11. (2) 
P E N S I O N Comercial. Madera, 9, tercero. 
Pens ión completa, desde 5,50. (2) 
PKNSION Fermina. Completa, desde 8 pe-
setas, comida excelente; se habla eus-
kera. Zoroilla, 7. Teléfono 26681. (A) 
PENSION Edel. Desde seis pesetas, baño 
Incluido, calefacción, buena comida. M i -
guel Moya, 4, segundo, frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Via. '2) 
P E N S I O N Luisa. Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sag&sta). (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, conforta-
ble, ascensor, baño. San Bernardo, 55, 
primero izquierda. (3) 
C O N F O R T A B L E hab i t ac ión . Larra , 5, pr i -
mero izquierda. (T) 
I N G E N I E R O católico, 29 años, desea me-
dia pensión en famil ia distinguida, baño, 
calefacción, p a g a r í a 250 pesetas mensua-
les. Dir igirse: Miguel Guinea. Claudio 
Coello, 51. (T) 
G A B I N E T E matrimonio, caballero, confort. 
Augusto Figueroa, 4, primero centro de-
recha: doce a seis. (T) 
A M P L I A habi tac ión exterior, dos, tres ami-
gos, todo incluido, 6 pesetas, calefacción, 
baño, teléfono. Cardenal Cisneros, 51, 
principal . (3) 
H A B I T A C I O N amueblada señora , señor i ta 
honorable. Ferraz, 13. (3) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27, plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, calefac-
ción, matrimonios, amigos, precios eco-
nómicos . (A) 
P E N S I O N Hernando. Completa 6-7 pesetas, 
con, sin, comida vasca, baño, calefac-
ción, ascensor, teléfono. Romanones, 11. 
(18) 
PENSION Gran Via . Grandiosa,. Boleadísi-
ma y lujosa hab i t ac ión , t rato e smerad í -
simo, m á x i m o confort, estables, dos per-
sonas, 8,50; para tres personas, 7 pesetas. 
Avenida Dato, 23. (18) 
COMPLETA, confort, económica, amigos, 
individual . Menéndez Pelayo, 19 duplica-
do, segunda, puerta A . (16) 
E X T R A N J E R O , casa particular, todo con-
fort , t r anv í a , "Met ro ' . Hermosilla, 82. (V) 
M I L I T A R admit i r la único, con, sin, todo 
confort. Tudescos, 6, tercero derecha. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño . tB-
léfono. Arr ie ta . 8. entresuelo izquierda. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S dos amigos, confort. An-
d r é s Mellado, 16, tercero derecha. (3) 
H O B T A L E Z A 3, primero Izquierda. Ed i f i -
cio moderno, m á x i m o confort, 7-10 pe-
setas. "Miami", pens ión . (A) 
CEDO habitaciones con, sin. Toledo 57. 
tercero izquierda. (A) 
wN TI...Í w."> "i h, estables, 5,1 j a 6,75. to-
do incluido, sitio Inmejorable, calefac-
ción, comida excelente. Preciados, 35, pri-
mero Izquierda. (18) 
CASA especial, e c o n ó m i c a para estables 
teléfono. Monte ra 44, segundo izquierda. 
(T) 
P A R T I C U L A R , bonita, exterior, dormir, 
uno, dos, IC' mes. Conde Aranda, 5. p r i -
mero izquierda. 
CASA seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Je rón i -
mo, 36, segundo derecha. (18) 
PENSION Rúa . Magnificas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde 7 pe-
setas. Mayor, 8. (5) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 18-15 ( e q u i -
na Eduardo Dato) . (23) 
H A B I T A C I O N , gran confort, sin, barrio 
Salamanca. Teléfono 10122. (2) 
POR 2,95, una docena platos. Glorieta San 
Bernardo, 4. 
POR 0,95, dos desayunos finos. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 
POR 4,95, espejo b a ñ o «emibiselado. Glo-
rieta San Bernardo, n ú m e r o 4. (T) 
E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (3) 
CEBENSE habitaciones exteriores, con, sin, 
oficinas. Fuencarral, Í3. (8) 
N E C E S I T A S E huésped . Corredera Baja, 47, 
primero izquierda. (8) 
OFRECESE muchacha informada, doncella 
todo, dormir o no. Santa Br íg ida , 7. 
(8) 
CEDO gabinete, señora sola, cocina. Pon-
zano, 26, primero derecha. (8) 
M A D R E , hija, ceden hab i tac ión , con, sin, 
a s eño r i t a o caballero honorables. Pr in-
cesa, 71, á t ico izquierda. (4) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico . Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N Castillo. Arenal , 23. Catól ica, 
muy económica , calefacción. Tel. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Guevara, precios módicos, te lé-
fono. Fuentes, 5, segundo (junto Arenal ) . 
(5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes , 
pensiones. Pr ínc ipe , 14, segundo. Vi l l o -
r ía . (3) 
F A M I L I A distinguida, desea caballero esta-
ble, dos amigos. 61695. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, ba lcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (18) 
P E N S I O N Mll lán. Edificio teatro Fontalba, 
económica . J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
V í a ) . (5) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Pe le te r í a . (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe le te r í a . (V) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
E N E l Escorial, Pens ión Maganto. Habi ta-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pens ión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50. Incluido el v ino) . (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin, ma t r i -
monio, amigos. Calle Prado, 3, principal 
derecha. (3) 
F A M I L I A médica , con casa cént r ica , so-
leada, cuidarla señora delicada, n iños o 
matr imonio. Teléfono 19498. (3) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
H O T E L Fornos, confor tabi l ís imo, desde 5 
pesetas; teléfono. Fuentes, 5, principal . 
(18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar, s eñoras , señor i t a s , 
dirigido fami l ia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. P a v í a 2 (pía 
za Oriente). (18) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos. 
Individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
P E N S I O N Garc ía . Amplias h a b i t a c i ó n ^ ex-
teriores, especial estables. Pefialver. 16. 
(T) 
P A R T I C U L A R , cede hermosa h a b i t a H ó n 
baño , teléfono. Pelayo, 3. (T) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, personas es-
tables, con. sin. Fuencarral. 135. (8) 
PENSION familia, dos amigos. Bár i iara 
Braganza. 14. primero. (E) 
ESTABLES, 5,50-6, baño. Victoria. 10. pr in-
cipal, (18) 
PENSION, habi tac ión exterior, baño, cale-
facción, teléfono. Covarrubias, 35. (8> 
H A B I T A C I O N espaciosa, dos camas, baño 
con, sin. Conde Romanones, 3, entresue-
lo derecha. <T) 
PENSION El Grao. Exteriores, familiares, 
calefacción, aguas corrientes, comida ca-
sera abundante, completa, desde 7,50. Pre-
ciados. 11. (18) 
CASA part icular admite caballeros, pen-
sión económica . Jacometrezo, 84, segundo. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S , confort, desde '5,50. 
Unión, 10, segundo, junto Opera. (T) 
B O N I T A hab i t ac ión exterior, matrimonio, 
caballero. Benito Gut ié r rez , 3, segundo 
derecha. (T) 
C A B A L L E R O extranjero, con hija, esta-
bles, necesita dos alcobas, únicos, con-
fort, casa absoluta formalidad, con sin. 
cerca Retiro, Alarcón, Serrano. Señor 
Costa. Juan Mena. 7. (T) 
F U N C I O N A R I O desea pensión familia, ba-
ño, calefacción, p a g a r í a 250 mensuales, 
todo comprendido. Escr ib id : Círculo Be-
llas Artes, socio n ú m e r o 822. (T) 
CEDO alcoba dos amigos, exterior. Pez. 
15, tercero derecha. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con-
fort, matrimonio, amigos, junto Goya-
Velázquez . Teléfono 60513. (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
E N f a m i l i a uno, dos amigos, completa, ex-
terior, económica, baño , teléfono. Plaza 
del Angel, 5, segundo. (3) 
E N fami l ia dos huéspedes , con o sin. Fer-
n á n González, n ú m e r o 19, entresuelo Iz-
quierda. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, baño, 
con o sin. Gallleo, 57, entresuelo izquier-
da. (T) 
P A R T I C U L A R , l impís ima, hab i tac ión , des-
ayuno, 100 pesetas (teléfono, ca lefacc ión) . 
Alcalá , 127, segundo. Mur i l lo . (T ) 
P E N S I O N confianza para señoras , señor i -
tas, 5-6 pesetas, confort. Nicaslo Gallego, 
10, entresuelo derecha. (T) 
E M P L E A D A precisa pens ión económica , 
ún ica , estable, casa señora sola, respeta-
ble. Escr ib id : A. S. Mar t í n . Zurbano, 65. 
(T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
t ra to excelente. Castel ló . 40, tercero A 
Izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O desea buena hab i tac ión o 
pensión completa calefacción, baño , cer-
ca "Metro" Goya. Por escrito: Goya, 66, 
po r t e r í a . (T ) 
A L Q U I L O alcoba matr imonio o s e ñ o r a pen-
sionista. Don R a m ó n de la Cruz, 74, cuar-
to A . (T) 
M A T R I M O N I O distinguido darla pensión 
todo confort. Núñez Balboa, 30, esquina 
Goya. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, despacho, dor-
mir , económicas . Valverde, 30, segundo 
derecha (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, matrimonio, 
dos amigos. General Porlier, 15, primero 
centro derecha. ( T ; 
A L E M A N ceder ía parte pisito, amueblado 
a caballero; teléfono, baño . Alarcón, 4. 
(T) 
F A M I L I A vascongada, catól ica, desea uno, 
dos huéspedes , calefacción, teléfono, t ra-
to esmerado. Rodr íguez San Pedro, 60, 
pr incipal . (T ) 
HERMOSO gabinete exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá , 
94. primero derecha, escalera izquierda. 
y (18) 
S E Ñ O R A distinguida da pensión todo con-
PENSION confort. Serrano, 8, segundo iz-i 
quierda. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, confort, dos ami-
gos, individuales, matrimonio, teléfono. 
P r ínc ipe Vergara, 30, tercero. (5) 
H A B I T A C I O N , con, individual, familia, ca-
lefacción, teléfono, baño . A n d r é s Mellado, 
21, entresuelo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N todo confort. Fuencarral, 15, 
primero. Señora Lampert . (2) 
HERMOSAS habitaciones, t rato esmerado. 
Rodr íguez San Pedro, 57 duplicado, entre-
suelo. (2) 
A R G U E L L E S . Pens ión vascongada, con-
fort, teléfono, calefacción. A n d r é s Mella-
do, 11, primero. (3) 
PENSION confort, para uno, dos amigos. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
PENSION en famil ia . B á r b a r a Braganza, 
14, primero. (T) 
CEDE hab i t ac ión a caballero, con. Valver-
de, 28. Amal ia . (18) 
E X T E R I O R , pensión desde 5, baño, telé-
fono. Magdalena, 28, segundo. (18) 
P A R T I C U L A R admi t i r í a uno, dos amigos 
estables, todo confort. Fuencarral, 137. 
(18) 
PENSION M o n t a ñ a . Completa, 5; dormir. 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (18) 
PENSION completa, 4 pesetas. San Ber-
nardo, 2, segundo izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R , baño, completa, cinco. Fo-
mento, 21, primero izquierda. (5) 
PENSION Coruña . Habitaciones conforta-
bles, calefacción. Infantas, 26, principal . 
(5) 
I ' A R T I C L L A R , huésped . Caños , 6, prime-
ro derecha, esquina Opera. (5) 
E N la Moncloa, habitaciones ventiladas, as-
censor, calefacción, baño, precios módi-
cos, uno, dos amigos. Vicente Blasco I b á 
ñez, 52. Teléfono 43983. (5) 
E S T A B L E S , confort, 5,50. Reina, 15-17, en 
t résne lo derecha. Guillermo. (5) 
A M E R I C A Palace. Todo confort, cocina 
selecta. Eduardo Dato, 32, segundo A . (5) 
A L Q U I L A N S E alcobas, pens ión completa 
precio módico, todo confort. General Par-
d iñas , 25, principal derecha. (E) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión uno, dos 
amigos. André s Mellado, 11. primero de-
recha. (E) 
SE desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, tercero. (E) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones todos 
adelantos, excelente comida. (E) 
A L Q U I L A S E magnifica hab i t ac ión . Conde 
Aranda, 11. (E) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, amigos, fa-
milias, pens ión completa, calefacción, as-
censor, baño , teléfono. Conde Xiquena, 
13, principal derecha. (4> 
HUESPEDES. M a r q u é s de Valdeiglesias, 
1, tercero Izquierda. CE) 
E N familia , pensión completa, 3,75. A l -
berto Aguilera, 38. (9) 
U A M I U I A catól ica admit i r la estables, seis 
pesetas, exterior, cént r ico , todo confort. 
Teléfono 23516. (A) 
CEDO hermoso gabinete, gran confort 
P r ínc ipe Vergara, 30, cuarto derecha. (T) 
H A B I T A C I O N confort, matr imonio, seño-
ri ta , junto Génova. Teléfono 42165. (T) 
P E N S I O N , confort moderno, en casa fa-
mi l i a distinguida, idiomas. Gómez Baque-
ro, 31 ( p o r t e r í a ) . (A) 
H A B I T A C I O N caballero; calefacción, baño , 
ropa. 60 pesetas. Porlier, 34, bajo E 
(16) 
H O T E L Gibraltar . Aduana, 19, p róx imo 
Puerta Sol. Calefacción central, habita-
ciones, cuatro pesetas; con baño pr iva-
do, siete pesetas. (16) 
DESPACHO céntr ico , lujosamente amue-
blado. R a z ó n : teléfono 22543. (V) 
PRECIOSOS gabinetes, gran confort, ca-
lefacción, económicos. Ayala, 57, segun-
do derecha. CV) 
LABORES 
"DIBUJOS a m i gusto". Sueltos, elegir 
T a m a ñ o natural . Pedidlos a s í : L ib re r í a s , 
m e r c e r í a s . (5) 
UBROS 
VENDO "Enciclopedia Espasa". 82 volú-
menes, completa, 1.600 pesetas. Rodr íguez 
Abada, 23. L ibre r ía . Esta casa compra 
toda clase de libros antiguos v blblio-
tecas. (2) 
COMPRAMOS libros, novelas. L ib r e r í a E l 
Estudiante. Poza», 2 (esquina Pez). (6) 
A L C U B I L L A , quinta edición, en e spaño la 
semlnueva, completable apéndices sexta, 
80 pesetas. Teléfono 61578. (18) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Santa Engracia, 139. Te-
léfonos 30808, 36374. Esta casa y sus sie-
te sucursales abastecen de maderas a Ma-
drid entero, gracias a su in t e ré s en ser-
v i r pronto, bien y e c o n ó m i c a m e n t e . (3) 
MAQUINAS 
UNDEBAVOOD como nuevas, 550 pesetas. 
M a r q u é s Cubaa, 8. (T) 
M A Q U I N A S SInger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pé rez Galdós . 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmerad í -
sima, vestidos y abrigos, hechura desde 
15 pesetas. Montera, 47, segundo izquier-
da. Teléfono 14977. (A) 
M A R I E . Al ta costura, vestidos, abrigo». 
M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
M O D I S T A . Trajes, 10; abrigos, 12. Teléfo-
no 73668. (8) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desdt 
40 pesetas. Renardlnaa. Teñ imos . Bola. 
13. '3) 
TERESA. Confección vestidos, abrigos, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2, principal. (2) 
PAZ, alta costura. Vestidos, especialidad 
abrigo sastre, admito géneros . Hortaleza, 
7, segundo. (18) 
B O L L A N D . Modista económica , enseño 
corte, confección. Almirante , 7. Teléfono 
26917. (T) 
MOTOCICLETAS 
M O D I - C O N F O B T A B I L I S I M A pensión, se-i for t , matrimonio, caballero, aeñor i ta . San 
' r i a v is í tenla . Pl Margal l , 7, át ico*. (3) Bernardo. Teléfono 46161. (T) 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 109.364, por "Un procedimiento 
para enturbiar vidrios y esmaltes, con el 
producto enturblador correspondiente pa-
ra la p r á c t i c a del mismo". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 109.363. por "Un procedimiento 
para enturbiar esmaltes y vidrios, con el 
producto enturblador correspondiente pa-
ra la p r á c t i c a del mismo". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 121.226, por "Mejoras en la cine-
m a t o g r a f í a y otros sistemas de proyec-
ción". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
PERDIDAS 
L A persona qu% haya encontrado 15 duros 
en Claudio Coello, 21, tenga la bondad 
de entregarlos en Velázquez, 105, segundo 
derecha. (T í 
PRESTAMOS 
F A L T A socio con 15.000 pesetas, amplia-
ción negocio acreditado, grandes ut i l ida-
des. Dir ig i rse : señor Blanco. P a r d i ñ a s , 
27. (2) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas 
segundas d e t r á s del Banco, desde el seis 
por ciento anual, Madr id y su provincia. 
Mayor 6, principales: 12-2, 4-7. (16) 
CONDE. Compra-venta fincas y adminis-
t rac ión de las mismas. Mayor, 6: 12-2, 
4-7. Teléfono 27527. (16) 
PRESTO dinero, previas. Plaza Cebadar 16. 
Crescendo. (T) 
D I N E R O sobre hipotecas, c rédi tos comer-
ciales. Madera, 19. (E) 
NECESITO tres m i l peaetas, g a r a n t í a t í -
tulo, buen in te rés . Apartado 593. (E) 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas > 
papeletas. Carrera San Je rón imo, 9, en 
t résne lo . ( U ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O . Liquidación modelos americanos 
1934, garantizados, Montesquinza, 16. (T) 
CONSTUUCTORES: Compro material eléc 
tr ico, radio, accesorioa, fornituras, au-
riculares. Teléfono 73271. (7) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545 
(V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo 
(24) 
H E C H U R A de . traje o gabán , 40 pesetas 
vuelta, 25. Arr ia ta , 9. (5) 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
TRABAJO 
MOTO pequeña , seminueva, 




A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha, ar-
marios cocinn. formas modernas. Nicolás 
Sa lmerón , 2. (7) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijo», 2 (23) 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar 
tado 544. Madr id . (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
PRECISAMOS Agentes toda E s p a ñ a , ven 
ta quemadores Fuel-oil . Fuertes comisio-
nes. "Frandean". Alcalá , 199. (A) 
NECESITAMOS ajustado -s de banco con 
ca t ego r í a de oficiales de primera capaces 
de interpretar dibujos." Inú t i l dirigirse 
sin reunir todas las condiciones y refe 
rendas de o t r i s casas. Apartado 7.040 
(18) 
NECESITO n i ñ e r a interne, preferible fran 
cesa o Inglesa, Informada, alta, desde 
veinte años . Lagasca, 12 tercero, de 
3 a 5. (T) 
NECESITAMOS dos empleados careos res 
ponsabllidad, g a r a n t í a s sól idas. Escribid 
detallando: Sainco. San Mateo. 20. Bille 
tajes. (V) 
COLOCACIONES particulares, administra 
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde 
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos 
tani l la Angeles, 8. (18) 
PRECISAMOS representantes activos, In 
formados. "ETC". Santa Engracia, 120 
(4) 
170 plazas forestales, miles Asalto, convo-
cadas, obtenemos documen tac ión comple-
ta, vendemos programas cuestionario, en-
viamos provincias, 2,50. Soto. Fuenca-
rra l , 74. (2) 
S E Ñ O R I T A S auxiliares para escritorio fal-
tan. Inú t i l sin p r á c t i c a y referencias. Du-
que de Alba, 15. Bazar " E l Sol". (2) 
ABOGADO muy prác t ico necesita compa-
ñ ía encargarse sección contencioso. Es-
cribid, con referencias, a 14. Alcalá . 2. 
Continental. (2) 
DESEASE muchacha cuerpo casa. Inút i l 
p re sen tac ión sin informes. Velázquez, 78: 
de 11 a L (T) 
SE necesita sirvienta formal, poca fami-
l ia . Inútil presentarse sin buenos infor-
mes. M a r q u é s del Duero, 6, primero iz-
quierda. (T) 
C A P I T A L I S T A S : P r ó x i m o establecerse 
nueva y primera fábr ica Madrid, que ac-
tualmente trabaja en otra reglón, reser-
vamos preferentemente acciones capita-
listas madr i l eños . Detalles: Manuel Cor-
tina, 5, segundo izquierda. (T) 
NECESITAMOS representantes. Venta cro-
nómet ros . Condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. San Sebas t i án . (3) 
POR 4,95, buen escurre platos. Glorieta 
San Bernardo, 4. (T) 
P A R A Industria se necesita joven, perso-
na técnica , disponiendo de a lgún capital. 
Apartado 114. (T) 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to , urgente, ingreso 
forestales. Seguridad, guardianes, carte-
ros, siguiendo nuestras Instrucciones. I n -
formes: Licenciados Mili tares. Pizarro. 
11. '5> 
A F I C I O N A D O S cinematográf icos d e s e e n 
buen porvenir, escriban Cinematográf ica 
Nacional. Avenida Repúbl ica , 15 (Aran-
juez). (6) 
COLOCACION, buen sueldo, para seflorit» 
o señora culta, disponga 1.200 pesetas, 
emplearlas en el mismo. R a z ó n : Precia-
dos, 10, entresuelo. (V) 
S E Ñ O R I T A S serias, bien presentadas, se 
necesitan varias, vis i tar oficinas. Presen-
tarse 5 a 7. Ekos. Postas. 23. Anuncios. 
(V) 
NECESITO cocinera, doncella, p a n pro-
vincia, y todo. Duque Sexto, 14. (28) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto. Civi l , 
forestales, tal la 1.545. I n f o r m a r á l e ráp i -
damente enviando sello. Apartado 1.253. 




I N S T I T U T R I Z españo la desea colocación, 
buenís imos informes. Teléfono 57988. ( V i 
O CRECESE n iñera , acostumbrada recién 
nacido, buenlslmas referencias Teléfono 
57988. (V) 
NODRIZAS de todas regiones, cocineras 
doncellas, amas secas, asistentas, modis-
tas, chicas para sanatorios, hoteles, pen 
sienes; amas de criar niños en sus ca 
sas, proporcionamos todo gratuitamentp 
llamando: 16279. Palma. 7. (8) 
E B A N I S T A tapicero, económico, muebles 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2i 
OFRECESE chófer económico, sólo tardes, 
inmejorables referencias. Teléfono 55883. 
( T ) 
S E Ñ O R I T A instruida, p rác t i ca oficina, bue-
nas referencias, desea colocación. Escri 
b l d : D E B A T E 47.062. (T) 
'JE ofrece persona formal, con g a r a n t í a s , 
para encargado, administrador o cosa 
a n á l o g a . Escr ib id : F e r n á n d e z . Preciados. 
58. Anuncios. (5) 
G U A R D I A ci rculación ofrécese po r t e r í a 
cobrador, conserje. M a r q u é s de Cubas, 
23, po r t e r í a . (3) 
M A T R I M O N I O , Guardia c iv i l , retirado, 
ofrécese por te r ía , aná logo . Teléfono 31461. 
(2) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, actualmente de 
t í tu lo , se ofrece. "Casas". Apartado 40. 
(6) 
OFRECESE chico para recados. Teléfono 
12677. (10) 
OFRECESE cajera, mucha p rác t i ca , sa-
biendo t a q u i m e c a n o g r a f í a . Atocha, 107. 
Estanco. . (T) 
FRANCESA, lecciones, a c o m p a ñ a r , ingre-
so. Teléfono 55883. (T) 
OFRECESE cocinera sin lavado. Ventura 
de la Vega, 16, por t e r í a . (T) 
SESORA desea colocarse niños o matr imo-
nio solo, buenas referencias. Tel. 52824. 
(T) 
SPANISH-engl ish correspondent natlve 
spanlsh efficient. Wishes positlon. Ad-
dress: Ancora, 19. principal izquierda B. 
(T) 
S E Ñ O R I T A francesa se ofrece para n i -
ños . Santa B á r b a r a , 10. Teléfono 33422. 
(T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i ta 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
SESORITA catól ica , culta, se ofrece acom-
p a ñ a r señora honorable. Escr ib id : 8ertl-
n i . Montera, 15. Anuncios. (16) 
OFRECESE buena cocinera. Pelayo, 74. 
po r t e r í a . (8) 
C H I C A formal, para todo, sueldo 50 pese-
tas, dormir en casa, inút i l sin informes. 
Escr iban: D E B A T E n ú m e r o 46.630. (T) 
¡ S E Ñ O R A S ! Facili tamos gratuitamente 
servidumbre bien informada. L l amad : 
teléfono 23439. (5) 
SESORA joven. Inteligente, mejores refe-
rencias, aceptarla cargo confianza. Escri-
bid : M . Garda . Alonso Cano, 56, princi-
pal B . (5) 
PERSONA competente, garantizada, acep-
tar la administraciones, contabilidades. In-
cluso atrasadas, horas Ubres. Señor Mu-
ñoz. Carretas, 25. Estanco. (E) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, licencia-
do Afr ica , desea por ter ía , cosa aná loga . 
Colegiata, 8. (E) 
SE ofrece ex comerciante culto, solvente, 
cargo de confianza, sin pretensiones. Es-
c r ib id : D E B A T E n ú m e r o 46.625. (T) 
COCINEBA sencilla y asistenta ofrécense. 
Teléfono 60392. (V) 
OFRECESE cocinera y ama seca. Hermo-
silla, 10. Leche r í a . (V) 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, ins t i tuc ión católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Cató l ica Hispanoamreicana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
DESEO relacionarme capitalistas, desde 
m i l pesetas en adelante, para negocios si-
milares hipotecas, con m á s g a r a n t í a , y 
a d m i n i s t r á n d o l o s propio Interesado. Por 
escrito: señor Santos. Torrijos, 78. (3) 
I N T E R E S A en viaje represen tac ión de es-
pecialidad o casa seria para capitlaes. 
Granada, Almer ía , Castel lón, Murcia, A l i -
cante. Escriban motivo y condiciones: 
Rex. 433. P i Margal l , 7. (*> 
PIN Tv, habitaciones, i pese'.-: . pondo 
t r a b i j o . Teléfono 61963. (18) 
P A T I N . 3aby. Pr ínc ipe , 14. 11S34. v enta y 
alquiler aparatos y pel ículas nuevas, se-
minuevas, programa completo, rebajas 
abonos: servimos provincias, precios in -
creíbles . '18) 
S E Ñ O R A S : arreglo, tifio todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez . Pr ínc ipe , 1 ( f áb r i ca ) . 
(3) 
M A U i t K S : Zapato caucho-cuero Garay, 
ún ica solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, uO- J 
mod-. 'j.SO y 7 00 pesetas. Tres Cr.ves, 
8. Pi Margal l . . MW" 
J O R D A N A. Condecoraciones, bandera, es-
pada?, galones, cordones, bordados de uní» 
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
INYECCIONES económicas apile.-, pt e t i -
cante. Lagasca, 39: 11-1, 8-9. (T) 
V E N T A S 
E X T K A N J K K O , vende comedor, u . -.lio, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos cua-
dros. Velázquez. 27. '3) 
RADIOS americanos. Liiquidamos ú l u m o s 
modelos, toda onda, marcas acreditatlisl-
mas. Peligros. 7. «T) 
R A D I O magnifico. corriente universal, 
ciento cincuenta pesetas. Goya. 77. txijo. 
(T) 
DOR.M1 TOKIO, gabinete, cochecito y ca-
ño niño, armario luna. Teléfono 4^411. 
(T) 
ABRIGO breichwanz. magníf ica oca.<:;m. 
Teléfono 35873. (T) 
B I L L A R . Vendo mesas seminuevas. Cc-nda 
Xiquena, 17, por te r í a i V ) 
OCASION. Escalera madera un piso, dos 
tramos, oarandilia hierro. Lope Vega, 39, 
po r t e r í a . (B) 
L E Ñ A calefacción, setenta pesetas tone-
lada: serr ín , barato. Ronda Toledo, 34. 
(T) 
VENDO dos cachorros Cocker, baratos. 
Velázquez, 128, bodega. Teléfono SfitfC 
(V) 
H E R N I A D O S . Magníficos bragueros " I n -
gleses", 35 pesetas. E n v í a toda E s p a ñ a . 
Inglesa". Barcelona. San Pablo. 1S. (Jra-
t í s consultas. (1) 
U L T I M O S restos piso, armarlo luna, ^a-
ma dotada, comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina, í?2, entresuelo derecha, 
(3) 
B E R L I N A , Milor , D'Oscar de guiar, buen 
estado. Quiñones , 5. Cochera. (10) 
V E N D O canarios pa ís cantando. Romero 
Robledo, 13. i T ) 
S INGER seminueva, 38 duros. Huertas, 23, 
principal izquierda. (11) 
LAS ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
l lan . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Migue! Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
L A m á q u i n a escribir que buena, nueva, 
ocas ión, toda confianza, m á s barata que 
su presupuesto, e s t á ú n i c a m e n t e en Hor-
taleza, 4. (7) 
PIANOS, precios b a r a t í s i m o s . Contado, pla-
zos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
PIANOS, pianolas, radios procedentes de 
cambio por nuestros aparatos, a precios 
b a r a t í s i m o s . Plazos. Cambios. Aeoiian. 
Conde de Peña lve r , 22. i,V) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolscs los arregla, l iña 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
ESTERAS, tapices, terciopelos, baratisliaos, 
íe lpi l las coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléf. J4224, 
(18) 
FAJAS caucho, vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artlcuios goma. Ive^ato-
res, 10. Teléfono 17158. v24) 
I N C U B A D O R A "Champion Hearson". se-
senta huevos, criadora. Arenal, ¿6. B3. 
Mar t í nez . (2) 
VENDO calderas calefacción ir. . . i ta i 
marca Mossa. Ríos Ro.ias, 52. (2) 
A U S T I N 9 caballos, ocasión. MenuizJi'ícii; 
31. ( A ) 
V E N D k s E trapo blanco, en cantidad. Com-
p a ñ í a Coches-Camas. E s t a c i ó n Norte. ( A ) 
F R I G O R I F I C O Eleclrc-Lux, a gas, casi 
nuevo, t a m a ñ o 86 por 67 por 50, consumo 
insignificante, vendo : l i tad de precio. Te-
léfono 33035. ( V ) 
L A m á q u i n a escribir que busca, nueva, 
ocasión, toda confianza, m á s barata que 
su presupuesto, e s t á ún i camen te en Hor-
taleza. 4. 17) 
iipe I I I , 11. 
as y se 
r . léfonc o 25225. 
(6) 
COPIAS m á q u i n a baratUl.^as. rap id í s imas , 
e s m e r a d í s i m a s . Puebla, 7, principal dere-
cha. - (10) 
TRASPASOS 
SE traspasa horno de bollos, con maquina 
r í a moderna, por no poderío atender. Ra 
z ó n : Pens ión Victor ia . Carretas, 7. Mon-
tero. (V) 
TRASPASO tienda cént r ica , poca renta 
bien decorada, propio bar. Teléfono 22341. 
(A) 
TRASPASO ca rbone r í a . Lista, n ú m e r o 26 
(T) 
E N mercado traspaso tienda acreditada, 
con géneros , 5.500 pesetas. Augusto F i -
gueroa, 18. (2) 
TRASPASO ouen negocio carbones. R a z ó n : 
Velázquez, 25. Señor Santos: 10-1, 5-7. 
(T) 
LOCAL, dos huecos, céntr ico . Bolsa. 7. Ca-
rros de mano. (11) 
CONEJAR moderno véndese todo o frac-
clonado. A r t u r o Soria, 500. Ciudad L i -
neal. (A) 
I M P O R T A N T E empresa, tomarla varios lo-
cales, en traspaso, o negocios que con-
vengan. Sitios cént r icos . Ofertas: Cruz, 
30, principal. Chillón. Teléfono 11716. (V) 
P A R A traspasar y adquirir establecimien-
tos, l l amen: Teléfono 16279. (8) 
TRASPASO tienda, sitio Inmejorable. Ra-
z ó n : Alberto Aguilera, 35, z a p a t e r í a . (4) 
NEGOCIO marchando, con clientela, 10.000 
pesetas, amortizase capital al año . Escri-
b id : Castillo. Canarias, 57. (2) 
CEDO pensión, valor muebles, mejor sitie 
Madr id . Teléfono 25223. (2) 
E N mercado cedo tienda, dos escaparates, 
mostrador. Ins ta lac ión luz, b a r a t í s i m a . 
Augusto Figueroa, 18. (2) 
POR 23.000 pesetas cedo negocio con exis-
tencias, veinte años funcionando, produ-
ce 800 mensuales. Teléfono 71000. (11) 
URGE traspaso, local, sitio céntr ico. Apar-
tado 1.132. (9) 
G A N G A . Urge traspaiso d rogue r í a barrio 
populoso. Teléfono 44382. (9) 
TRASPASO tienda ac ied i t ad í s lma , hermosa 
vivienda. Atocha, 36. (T) 
M A G N I F I C O bar, precios, condiciones de-
seen. R a z ó n : Barcelona, 12. Vinos. (V) 
¿ Q U I E R E usted establecerse, tomar a lgún 
negocio en Madrid? Toda clase estable-
cimientos, locales, céntr icos , económicos. 
Seriedad. R a z ó n : Barcelona, 12. Vinos. 
(V) 
TRASPASO F.J idencia Hogar s e ñ o r i t a s in-
mejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
VARIOS 
B I L L A R . Vendo mesas ÍCVBS. Conde 
Xiquena, 17, pe r te r í a . (V) 
S ITUACIONES espléndidas l o g r a r á n con 
poco capital personas a-nbos sexos, dis-
tinguidas. Seriedad, honorabilidad abso-
luta. Escr ib id : 434. Rex. Pi Margal l , 7. 
(4) 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0,60 metro cua-
drado. Teléfono 36991. (E) 
POR 4.96. precioso juego postre, siete pie-
zas. Glorieta San Bernardo. 4. (T) 
POR 0.75. taza y plato japonesa. Glorieta 
San Bernardo, 4. (Tí 
PARAGUAS, bolsoF ópt ica , gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (1$ 
C A B A L L E R O precisa urgente 3.000 pese-
tas, de s e ñ o r a caballero, para neaocl 
g a r a n t í a . Teléfono 47869. 
VENDO valioso sola isai.ciino. i • ae-
da, 28, principal B.-4-5.» .18) 
U R G E N T I S I M O . Comedor ch ipenda¡ , JUOI 
objetos. Mariana Pineda, 12: 11-1, 3-6, 
(18) 
DESPACHO español , comedor jacobino, 
vendo b a r a t í s i m o . Almirante, 18, primero 
derecha. (18) 
DISCOS bailables, 1,75; otros b a r a t í s i m o s . 
San Bernardo, 29. (5) 
DESPACHO, recibidor español, comedor 
moderno, tresillo. Castelló, 49, entresuelo 
izquierda. (E) 
VENDO estufa bn ra t í s ima . P a r d i ñ a s , 29. 
Garage. ( V ) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles . Cabestreros, 5. (20f 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. M.td.icl. I lemi .u ..vuestras. / ÍT) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex -
posiciones permanentes. (T) 
A B M O N I U M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. (24) 
CAMAS cromadaa inoxidables, ¿ommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS, las mejorej y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
48. L a Hig ién ica . (5) 
J O Y E R I A infan t i l . Alhajas pequeñ i l a s , 
finas y de Imitación. Montera, 7. ( T ) 
PIANOS, au top íanos , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. *.3) 
P:ANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
l,,0328. (10) 
CONEJOS pura sangre, gallos me jo rado i e» ; 
terrenos a plazos. Granja Malvar rosa 
Oficinas: P i Margal l , 9. Telefono lobo9; 
once-una. (2) 
RASK. Tasmanis. 0 o-J Hebrea ne-ra. ' .cy; 
guanacos legít imos, ¿v. Cava Baja 16. 
"Italianos". (7) 
ESTUPENDA L jclie niuo, ba ra t í s imo. A l -
calá, 75. U l ) 
s 
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LA DEFENSA NACIONAL MARITIMA 
Aunque a primera vista se destaca; más considerable que la seguridad en la 
comienzo por rectificar la errata de'defensa de la integridad y de la inde-
imprenta que aparece en un párrafo dependencia del territorio, que es, consi-
mi último artículo y que al decir «im-'guientemente, la de la integridad y de la 
pugnable la información» en vez de i independencia de todas las actividades 
"immpugnable la afirmación", camioia públicas y privadas que en él se des-
de modo diametralmente opuesto gu sen- arrollan. Contrapartida cumbre que em-
tido, poniéndolo, además, en abierta con-
tradicción con el resto del escrito. 
L a escueta mención, que por falta 
de espacio dedicó aquel artículo a la in-
^dustria naval-militar, como 'actor vital' 
pequeñece la que representa el benefi 
cío para el capital español, para los di-
rectores, ingenieros, empleados y obre-
ros, españoles todosíi, y para el de otras 
industrias más modestas y también es-
para la eficacia del poder naval, no pañolas que de la principal se nutren 
basta para resaltar su verdadera im-
portancia. Por esta razón, es obligado 
insistir en el tema. 
E s verdad, con viso de perogrullada, 
que al florecimiento de la industria 
corresponde la prosperidad del servi-
cio que atiende y recíprocamente. Es, 
por tanto, completa, absoluta, la afi 
nidad entre los intereses de una y 
otro. 
Marinos que me leáis: unos, ya pocos, 
habéis vivido, y otros, por vuestra suer-
te, sólo conocéis por referencia aquellos 
tiempos en que los Arsenales del Es -
tado nos entregaban las construcciones; 
en que la industria naval, cuando no en 
franca quiebra, languidecía por su mul-
tiplicidad en el litoral y por el funesto 
sistema de recurrir al extranjero para 
la compra de los barcos. ¿Qué era en-
tonces la Marina? Rememorar aquí de-
talles haría más cruel el recuerdo de 
aquellos barcos de cuyo desempeño en 
navegaciones y comisiones no podíamos 
responder; de aquella artillerí?, de aque-
llos proyectiles y de tantos desastres 
más que todos recordamos. Llegó la ley 
que ordenó y protegió la industria na-
val-militar, y poco después el panorama 
de la Marina cambió por completo en lo 
que al material a flote se refiere. Los 
barcos cumplen su misión con precisión: que con tanto acierto nos señala la 
y puntualidad, respondiendo sus condi-
ciones marineras y de velocidad con la 
brillantez bien patente en su actuación 
con motivo de los últimos sucesos re-
volucionarios; la artillería es eficiente; 
las municiones, ajustadas a su calibre; 
el tiro, bien dirigido, v hemos podido 
presenciar maniobras de conjunto que 
a los ya viejos nos parecía sueño. E s 
indudable que en el éxito corresponde 
apreciable proporción al adelanto do la 
técnica, a la propia técnica de los E s -
tados Mayores y del personal embarca-
do, y en el de las maniobras al fruto 
de las enseñanzas de la Escuela de Gue-
rra Naval. Pero es, asimismo, indudable 
que todas las técnicas y todas las en-
señanzas no hubieran tenido más cam-
po de exposición que el papel y las pi-
zarras, con un material que no respon-
diese en la realidar'. a las característi-
cas en que se basaron los estudios y los 
planes. 
Como no hay mejor consejero que la 
experiencia, es de esperar que aquellos 
tiempos nefastos para la Marina no 
vuelvan y que todo esfuerzo habrá de 
dedicarse a mantener y perfeccionar la 
industria en proporción a las necesi-
dades de la Marina. Igual proceder es 
obligado con toda la industria nacional 
de los armamentos y de los equipos in-
dispensables para los buques. 
Las industrias deben ser objeto del 
más activo y enérgico control en cuanto 
se refiera a SUJ actividades naval-mili-
tarej, pero con el ejercicio ilimitado de 
esta facultad ha de simultanearse una 
misión tutelar que la guíe. En resumen, 
la industria naval-militar, de armamen-
tos y equipos para buques, deben ser 
consideradas como una prolongación del 
servicio del Estado, aunque tergan, co-
mo es lógico e indispensable para su 
desarrollo, libertad completa en las ini-
ciativas de orden económico y adminis-
trativo. 
E s corriente, hasta alcanzar catego-
ría de tópico, la afirmación de que su 
íóstenimiento cuesta muy caro al E s -
tado y nada tiene de reproductivo. Des-
de luego, no es tan caro como lo era 
el de nuestros arsenales desde tiempos 
bien remotos. Muestra antañona de esa 
carestía es una anécdota que leí hace 
muchos años y me parece oportuno re-
ferir. Preguntado por un cortesano Fer-
nando V I I , que se encontraba en la 
Granja, mirando con un catalejo hacia 
el N. O., qué era lo que con tanto afán 
exploraba, dijo: "Estaba mirando si des-
cubría E l Ferrol, porque, según lo que 
hemos gastado, deverá haber crecido 
lo bastante para verlo desde aquí» 
Elevando la forma de su expresión, 
el tópico viene a decir: el poder naval, 
que para la eficiencia de su material ne 
cesita inexcusablemente una industria 
floreciente, es carga enorme del Pre 
supuesto, sin contrapartida en el activo 
nacional. Pues bien: aun dando de lado, 
y es dar, al elevado y espiritual concep-
to que toda nación, desgraciada la que 
asi no piense, ha de tener de su digní 
dad como tal, no concibo contrapartida 
LOS RETRATOS DE Lfl GENERALIDAD, por k - h i t o 
y a su sombra se desenvuelven. Conjun 
to de beneficios que acrece sensiblemen 
te la riqueza nacional. 
De labios de un inglés escuché las si-
guientes frases gráficas en conversación 
comentario de un aumento considerable 
acordado en su país para el Presupues-
to de construcciones navales. Cuando, 
como sucede en mi patria, está en su 
totalidad nacionalizada la industria, el 
sacrificio que para el contribuyente in-
glés significa este aumento, se reduce 
a sacar del bolsillo derecho de su cha-
leco una libra esterlina y meterla en el 
izquierdo. 
Huelga decir que estas consideracio-
nes, muy a la ligera expuestas, son só-
lo de aplicación al poder naval que 
pued-i dar cumplimiento a su misión. 
E l que no tenga tal posibilidad merece 
no ya el calificativo de oneroso e im-
productivo, sino el de gravemente per-
judicial. L a nación entera, y a su ca-
beza los oficiales de Marina, primeras 
victimas propiciatorias de un poder na-
val ineficiente, optará seguramente por 
renunciar a tenerlo y que se gasten 
unos pocos millones para cargas de 
justicia mientras sean obligadas en de-
recho. 
Sigamos con paso firme el camino 
Ley de enero de 1908. A conseguir el 
ya próximo cien por cien en la produc-
ción nacional de los barcos, el mejora-
miento de la industria netamente nacio-
nal de armamentos y equipos y la im-
plantación de cuanto falta, muy princi-
palmente la construcción de tordepos, 
munición esencial de los destructores 
y única estimable para submarinos, la 
de minas, cargas de profundidad, etcé-
tera. Todo puede y debe construirse en 
España, y al afirmar la posibilidad no 
descubro, ciertamente, secreto alguno a 
los altos dirigentes de nuestra Marina. 
Si la capacidad de la industria es es-
casa, auméntese; es cuestión de dinero 
y gastarlo es obligado para que no sea 
perdido el Invertido en la construcción 
de los buques, y siempre será poco si 
consigue para España el poder naval j 
eficiente que necesita. 
Luis de CASTRO Y A R I Z C U N 
Al só tano? ; A la alcantarilla? 
VEINTE HERIDOS POR UNA EXPLOSION 
HNDSONVTTiLE, 10.—Esta mañana 
se incendió un camión automóvil car-
gado con numerosos bidones de pintura. 
Al prender las llamas en los bidones, 
éstos hicieron explosión, y veinte per-
sonas que presenciaban la extinción del 
fuego resultaron gravísimamente heri-
das. 
C i n c o n i ñ o s m u e r t o s e n 
u n c h o q u e 
DEADWOOD (Dakota del Sur), 10. 
Un autobús, en el que iban 20 niños, cho-
có violentamente con un camión pesado. 
Cinco niños resultaron muertos y 14 
heridos, cinco de ellos gravísimamente. 
Una colección completa de prehistoria de Madrid 
M —*«>^-
Ha sido donada al Museo Municipal por el investigador don 
José Bento López. Se compone de unas 2.500 piezas. Un 
centenar de ellas son puntas sbaikienses-africanas. Nues-
tro Museo es el único de Europa que las posee 
"Ningún país tiene la riqueza prehistórica de nuestra meseía central" 
Al Museo Municipal de Prehistoria 
acába de llegar una interesante colec-
ción. Una colección completa de pre-
historia de Madrid. Desde hachas se-
lenses hasta la conquista romana. Unas 
dos mil quinientas piezas en total. 
Su donante, don José Bento López. 
¿Quién es don José Bento?... Allá por 
el año 29, un pro-
f e s o r marianista 
invitó al padre de 
uno de sus alum-
nos a visitar unos 
r e s t o s prehistó-
ricos de cierto va-
lor. Para una per-
sona que cabalgue 
en los vértigos de 
ia edad nueva, la 
prehistoria es mo-
notonía, visión an-
tiestética de un pa-
sado lejano; y el 
estudiarla, l a b o r 
deslucida, penosa, 
inacabable. P a r a 
el comandante Bento, vicepresidente de 
la Unión Internacional de Tiro, resul-
tó estadio donde el espíritu podría ba-
tir los más elevados "records". 
Don José Bento, hoy notable inves-
tigador, inició así sus estudios prehis-
tóricos, que han culminado en este OD-
sequio a nuestro Museo. Precisamente 
en la época que nuestro Municipio se 
ocupó menos de estas cuestiones, el se-
ñor Bento recorrió la cuenca del Man-
zanares, desde San Isidro hasta Pe-
rales del Río. Y he aquí el resultado: 
ejemplares selectos, sin falsificaciones, 
que son muy frecuentes en otros paí-
ses. Hachas magníficas del período 
achelense (de Saint-Acheul, barrio de 
Amiens, departamento del Somme) en 
Comandante José 
Bento 
su mayoría. Han sido encontradas en 
el término de Villaverde, sobre lo que 
fué un taller de la materia: unas están 
terminadas, otras sin empezar, alguna 
a medio hacer. Dientes y hueso? de ri 
noceronte. Cornamenta de toro primi-
tivo, que ha sido enviada, para restau-
rar, al Museo de Ciencias Naturales 
Industrias de lascas y conjuntos del 
paleolítico superior, en el que se mez-
clan tipos africanos y europeos. 
Piezas desconocidas en Ma 
drid hasta ahora 
Brasil contra la vuelta a 
la S de Naciones 
El ministro de Hacienda embarca-
rá hoy para los Estados Unidos 
RIO D E J A N E I R O , 10.—El ponente 
de la Comisión diplomática de la Asam-
blea legislativa se ha pronunciado con-
tra la vuelta del Brasil a la Sociedad 
de Naciones, invocando exclusivamente 
motivos de carácter económico. 
El ministro de Hacienda 
RIO D E J A N E I R O , 10.— E l señor 
Bellens Almeida, director del Tesoro 
brasileño, se encargará del despacho de 
los asuntos del departamento de Ha-
cienda durante la ausencia del minis-
tro del ramo. 
E l ministro, señor Souza Costa, em-
barcará mañana con rumbo a los E s -
tados Unidos. 
P e s q u e r o i n g l é s a p i q u e 
LONDRES, 10.—Noticias recibidas en 
Londhes anuncian que el vapor pesque-
ro "Edgard Wallace" se ha ido a pique 
a consecuencia del temporal a la altura 
del puerto de Hull. 
Varios navios de salvamento que sa-
lieron en socorro del navio en peligro 
solo han podido recoger a tres de los 
diez y seis tripulantes del pesquero. 
Se teme que los trece tripulantes res-
tantes hayan perecido ahogados. 
171 n c c A X C P R E C I O S D E 
h . L . U E - D A 1 E . SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
E L M Á S C O M P L E T O D E 
D A D A V U E S T R O H I J O 
L O Q U E E L M É D I C O 
D A A L S U Y O 
C u a n d o e l m é d i c o d a 
A S U S P R O P I O S 
H I J O S 
l a E m u l s i ó n S c o t i e s 
p o r r e c o n o c e r e n e l l a 
L O S T Ó N I C O S 
Los niños tienen; 
HUESOS A FORTALECER 
SANGRE A ENRIQUECER 
NERVIOS A TONIFICAR 
y PULMONES A DEFENDER 
La EMULSION SCOTT. al tiem^ 
po que da consistencia atlétlca 
a los huesos, enriquece enorme-
mente la sangre y fortifica ex» 
traordinarlamente los pulmones, 
proporcionando elementos de de-
fensa contra las enfermedades. 
Además tonifica los nervios, 
capacitando al niño para los 
estudios. Un solo producto, pues, 
que cubre cuatro aspectos tan 
esenciales. 
Ved al pie las manifestaciones 
de varios señores Médicos. 
"Desde la edad de seis años estoy 
usando en MI MISMO la EMULSION 
SCOTT, y aún hoy, a los 40» sigo con 
su uso. Esto indicará el cariño que ten-
go a este preparado, el cual mando a 
diario a mis olientes por sus buenos re» 
sültados;—Dr. Antonio Elias, Espeja 6, 
MADRID, 7-3-34. 
"Por sus excelentes cualidades tóni-
cas y nutritivas vengo recomendando 
la EMULSION SCOTT durante todo el 
tiempo de mi ejercicio profesional, es-
tando plenamente satisfecho de este 
preparado que incluso toman MIS 
HIJAS."—Dr, Suárez Colmenares, Capi-
tán Galán, 29, CORUÑA. 21-12-33. 
"Dados los excelentes resultados que 
siempre he obtenido con la EMULSION 
SCOTT cuando mis Clientes han precl» 
sado de la eficaz ayuda de preparados 
para su normal desarrollo» me complaz-
co en participar que MIS PROPIOS 
HIJOS vienen tomándola con gran éxi-
to."—Dr. J , Andani Alapont,, Roteros, 12, 
VALENCIA, 25^34, 
"La EMULSION SCOTT es especifico 
que recomiendo con harta frecuencia 
como tónico de la infancia, usándolo en 
MIS PROPIOS HIJOS por su singular 
riqueza vitamínica."—Dr. Luis Fernán-
dez Vega, Mqués. Sta. Cruz, 8. OVIEDO^ 
2-1-341 • 
Emulsión Scott JOSÉ de RAFAEL calle Valencia, 333 Barcelona enviará muestra por correo certifi-cado a quien re-
mita este anuncio 
acompañado d e 
50 céntimos en 
sellos de correo. 
Continuamos admirando la hermosa 
colección en compañía del señor Ben-
to y de don José Pérez de Barradas, 
director del Museo. E l señor Barradas 
nos indica: 
—Esta colección plantea nuevos pun-
tos de vista en el paleolítico superioi 
de la meseta. Por ejemplo, lo que an-
tes se creía en Madrid como muste-
riense (de Moustier, concejo de Pey-
rac, departamento de la Dordogne) es 
paleolítico superior. Por una parte, de 
tipo cantábrico, puesto que existen pun-
tas auriñacienses (cueva de Aurignac, 
en la Haute-Garonne) y solutrenses 
(peña caliza de Solutré, cerca de Ma-
cón, departamento del Saóne-et-Loire): 
y, por otra, de tipo africano, corres-
pondiente al sbaikio-ateriense del Sa-
hara. 
(Tales estudios se han logrado mer-
ced al hallazgo de piezas verdadera-
mente solutrenses y auriñacienses, de 
talla finísima, las primeras de las cua-
les eran desconocidas en Madrid has-
ta ahora.) 
—¿Cuántas puntas sbaikienses-africa-
nas se han encontrado? 
Don José Bento responde: 
—Más de un centenar. Será el nues-
tro el único Museo de Europa que las 
tenga por el momento. 
L a observación científica de los "ci-
cerones", que nos muestran detenida-
mente vitrina a vitrina, regala al "re-
pórter" sugerencias líricas, que están al 
margen de la pura objetividad de esta 
información. Continuemos, pués, desnu 
dándonos de toda emoción. Y examine 
mos objetos, del mismo hallazgo prehis-
tórico, correspondientes al período neo 
lítico. Hay una serie de vasos comple-
tos o restaurables del tipo de Ciempo 
muelos, de Almería y del Algar. Corres 
penden a la edad del bronce. Pero lo m&s 
interesante es una cerámica decorada, 
que corresponde a los tiempos de la pri-
mera invasión celta y que, tanto en su 
forma como en su decorado, es idéntica 
a los tipos del Sur de Alemania. Otra 
pieza importante es una espada argári 
ca, de bronce, con muescas y clavos, 
para sujeción a un puño, probablemen 
te de madera: es la primera aparecida 
en Madrid. 
Todavía hay una serie de cerámica 
pintada, ibérica, correspondiente a la se 
gunda edad del hierro. De esta manera 
posee el Museo Municipal una sucesión 
ininterrumpida de toda la prehistoria 
madrileña. 
Aún no se ha abierto el 
NOTAS J / E B L O C K r 
CU A N equivocados estábamos todos con respecto al señor Samper! 
Le creíamos un hombre para quien 
las cosas más transcendentales de Espa-
ña sucedian en un pais fabuloso e in-
explorado. Un gobernante al que le pa-
saban de matute la revolución, mientras 
sesteaba como narcotizado por el sofoco 
estival. 
Pero. no. E l señor Samper, que no 
da descanso a su pluma para servir a 
las ofertas de colaboración que le hacen 
los periódicos franceses, afirma en su úl-
timo trabajo que él vió nacer la idea 
revolucionaria al día siguiente de la de-
rrota socialista en las elecciones. 
Se multiplicaron las amenazas—dice— 
en el Parlamento y en la calle, amena-
zas que, por cierto. í l las oía como si 
lloviera. 
L a malicia del señor Samper iba más 
lejos. Dejaba que se formase la tormen-
ta con el deseo vivo y secreto de que 
descargara de una vez. 
L a revolución—añade—. a pesar de 
los grandes males, será un bien para 
el futuro. Por largo tiempo han queda-
do en descrédito los procedimientos de 
violencia. 
Por largo tiempo. 
Esto nos recuerda que en un pueblo 
de Castilla había un puente de madera 
que fallaba invariablemente cada cinco 
años, con despeñamiento de carruajes y 
víctimas. 
—Mejor serla—le dijeron al carpinte-
ro del pueblo—construirlo de piedra y 
de hierro... 
—Sí—contestó—, pero en ese caso no 
podría hacerlo yo. 
S 
Museo al público 
—¿Por qué?—^preguntamos. 
—Está sin terminar la instalación. 
Tropezamos con grandes dificultades. 
Falta de local... y de medios económicos. 
( E l Museo de Prehistoria está insta-
lado en el anti-
guo edificio de la 
Biblioteca y Museo 
municipales, donde 
se celebró la Ex-
posición del anti-
guo Madrid, en la 
calle de Fuenca-
rral, dando frente 
a 1 Tribunal d e 
Cuentas . Podría 
buscarse la solu-
ción en la amplia-
c i ó n , dentro del 
mismo edificio, de 
los locales donde 
—provisionalmente—están instaladas las 
colecciones prehistóricas). 
—¿Qué nuevas instalaciones se pre-
paran? 
— L a colección de Rotondo, actual-
mente en el archivo de Villa; y parte 
de las que se encuentran en depósito 
E habla de doña Beatriz de Borbón. 
Una dama refiere: 
"Siendo doña Beatriz todavía una niña 
oyó en cierta ocasión que hacían gran-
des elogios de la belleza de su hermana 
doña Cristina. Lejos de mortificarla 
aquella preferencia la aceptó, diciendo: 
"Yo no soy bonita como Cristina, ya lo 
sé, pero no me importa porque me gus-
ta mucho parecerme a mi abuela." 
A . 
—autorizado hace años por el Estado—, 
en el Museo Arqueológico Nacional. 
—¿Tiene usted alguna idea personal, 
señor Barradas? 
—Quisiera hacer un museo didáctico, 
adornado con pinturas rupestres. Prepa-
ro una serie de carácter general, que 
abarca toda la prehistoria, en la que, 
con objetos originales, vaciados gráücoa 
Pérez de Barradas 
Raspador pedunculado ateriense y punta 
sbalkiense 
de arte y de cráneos y objetos, que lle-
varán sus letreros explicatorios, ofrez-
can al visitante una idea de conjunto 
del desarrollo prehistórico de la Huma-
nidad. Todo en la forma más amena y 
sencilla posible, alrededor de su valor 
intrínseco. 
E l señor Bento nos habla ahora de 
Museos de gran prestigio, en Alemania 
e Inglaterra, principalmente. "Pero nin-
gún país—afirma—tiene la riqueza pre-
histórica de nuestra meseta central. He 
aquí la irritante paradoja". E l profe-
sor Rellini, de la Universidad de Roma, 
tiene prometida una visita a nuestro 
Museo, en compañía de sus alumnos; 
también la Escuela Americana de estu-
dios prehistóricos en Europa, de la Uni-
versidad de Newhaven, ha solicitado in-
formes con igual objeto. 
E l Museo Municipal de Prehistoria 
merece atención por parte del Estado 
español. Por lo menos, que envíe a su 
salita de exposición un ordenanza que 
limpie de polvo—todas las m a ñ a n a s — 
aquellas vitrinas... que también diríanse 
prehistóricas. 
Fol let ín de E L D E B A T E 5 ) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa,) 
ta—me traeré un libro, un buen libro cuyas páginas me 
brindarán consuelo cada vez que mi torpeza de artis-
ta—me traeré un libro, un buen libro, cuyas páginas 
me brindarán consuelo cada vez que mi torpeza de 
artista del pincel malogre una acuarela." 
La joven, que acababa de levantarse de su rústico 
asiento para reanudar el interrumpido paseo, descu-
brió un sendero, que se extendía bordeando la costa, 
e internóse en él resueltamente. E l vivísimo placer 
que había gustado aquella mañana la abatió de pron-
to, haciéndola experimentar una gran desolación in-
tima. ¿Es que para sentirse dichosa podía bastarle 
con llevar durante días y días una vida regalada de 
diversiones, de deseos satisfechos, de caprichos rea-
lizados en el acto? 
A Carlota no la habían acostumbrado al egoísmo, 
sino todo lo contrario. Educada por una madre sin-
cera y profundamente cristiana, se le habla enseñado, 
por ejemplo y de manera especial, a no pensar en si 
misma únicamente, sino también en los demás, a 
emplear su tiempo de una manera inteligente y que 
reportara alguna utilidad. 
el colegio, había cultivado su espíritu en el trato con 
los libros, después de su salida del internado y siem-
pre bajo la dirección de su padre, ' hombre letrado y 
de gustos selectos. 
Pero había aprendido también, y era esta la ense-
ñanza que ahora acudía a su mente, que es vana e 
inútil toda ciencia que no se traduce para uno mismo 
y para el prójimo en un mayor grado de perfección. 
Muchas veces se había prometido solemnemente no 
ser inútil en este período transitorio de su existencia, 
anterior al momento—en el que ella pensaba, por otra 
parte, sin impaciencias de ningún género—en que su 
vida fuera a discurrir por los cauces que Dios quisie-
ra señalarle. 
Clavados los ojos en el mar, del que no acertaba a 
separarlos, recorrió lentamente el sendero que ascen-
día en un principio en suave pendiente, para hundirse 
en la hondonada del valle un poco más lejos y ganar 
nuevamente la altura. ¿ N o llegaría muy pronto ya la 
hora de emprender el regreso? 
Mientras continuaba avanzando, apercibió a un ra-
paz de pocos años que, con los libros de la escuela de-
bajo del brazo, venía hacia ella. Cuando estuvieron a 
pocos pasos de distancia se detuvo, movimiento que el 
chicuelo imitó instintivamente. 
—Dime, pequeño—inquirió la señorita de Saint-Au-
bin—, ¿está muy lejos de aquí la iglesia? 
Quedósela mirando un instante el mocito, y respon-
dió en seguida, poniendo en sus palabras, que acompa-
ñó de una ingenua sonrisa, una obsequiosidad galan-
te simpatiquísima: 
—¿La iglesia? Sí, señorita; hay que andar mucho 
todavía para llegar a ella; pero la capilla de las Her-
manas está muy cerca, a diez minutos escasos de 
camino. 
Y el mozalbete extendió el brazo e indicóle con el 
dedo la dirección que debía seguir. 
—¡Gracias!—dijo la paseante, que se dispuso a pro-
seguir su caminata. 
T , - ,„ -o^tvtp ronvontu?1 Cferlóta eró fer-
vorosamente por sus muertos; se puso bajo la protec-
ción de los santos que un día santificaron con sus vir-
tudes su tierra natal de Provenza: Santa María, Santa 
Sara, su criada y San Lázaro; luego ofrecióle a Dios 
toda su buena voluntad. 
Salía del pequeño templo cuando llegó a sus oídos 
el alegre y lejano repique de una campana. 
"¡Cómo!, ¿el medio día ya?—exclamó sobresalta-
da—. ¿Ha podido durar tanto tiempo mi paseo?" 
Acababan de dar las doce, en efecto, y era el toque 
de Angelus lo que había escuchado. Una furtiva mi-
rada dirigida al reloj que llevaba en la muñeca la hizo 
acelerar el paso, avergonzada de haberse retrasado 
tanto. 
En' unos pocos minutos llegó a la puerta de la em-
palizada que daba acceso al parque del hospital. Su 
prisa no le impidió admirar el sabio sistema de riego 
implantado por Honorato, y hasta le pareció que los 
geranios y las dalias tenían un color más subido y bri-
llante, infinitamente más bello. 
Algunos enfermos salían en aquel momento del edi-
ficio principal, y, con los periódicos en la mano, de-
partían amigablemente. Un grupo de oficiales, senta-
dos alrededor de una mesa en la terraza, jugaban al 
"bridge". 
E l almuerzo se les servia a los hospitalizados nó an-
tes de las doce y media; el hecho de que hubieran ter-
minado su yantar le dió a Carlota la medida del retra-
so con que llegaba y de lo que había hecho esperar 
a su amiga. 
Atravesó presurosa la pequeña explanada, corres-
pondiendo con ligeras inclinaciones de cabeza a los sa-
ludos que se le hacían; los enfermos la habían visto 
más de una vez acompañando a la señora de L a Ville-
pré, y este solo hecho les obligaba con la desconocida. 
Para aquellos convalecientes la cosa más insignifi-
cante adquiría en seguida caracteres de acontecimien-
to inaudito. Se necesita tener idea de lo que se abu-
rren los enfermos de un hospital para comprender has-
ta qué punto había llegado a interesar a los hospi-
talizados en el de San Lázaro la presencia en la Pi-
neda de la señorita de Sain-Aubin. 
EH paso por la terraza de la lindísima joven cons-
tituyó para ellos algo así como un regalo, como una 
buena suerte, y suscitó generales murmullos de curio-
sidad y de admiración más o menos discretamente ex-
presada. 
Pero es que, además, la recién llegada venía a ser 
un nuevo tema de conversación para aquellos hombres 
desocupados y ociosos que las circunstancias reunían 
a diario y desde hacía algunas semanas en un mismo 
sitio, y que, durante largo tiempo, todavía habrían de 
llevar la misma vida de ociosidad en común. 
E n cuanto a Carlota, la habría llenado de asombro, 
de haberlo advertido, el efecto que produjo su paso. 
No se dió cuenta de nada, porque el único pensamien-
to que la solicitaba era el de excusarse por la inco-
rrección en que acababa de incurrir, aunque involun-
tariamente, por descuido. Sugestionada por esta idea 
irrumpió como una tromba en el pabelloncito. 
—No tiene perdón de Dios que la haya hecho espe-
rar tanto tiempo, querida señora, lo sé perfectamente 
—exclamó en cuanto tuvo delante a la señora de L a 
Villepré—, y no me queda sino declarar mi falta y 
pedir perdón. ¡Qué pensará de mí y de cómo malgasto 
el tiempo una mujer como usted, para la que los mi-
nutos son preciosos: ¡Estoy verdaderamente confun-
dida! 
L a señora de L a Villepré cerró con suaves modales 
el grueso libro que tenía abierto encima de su mesa de 
trabajo, y sobre cuyas páginas escribía cifras y más 
cifras. 
—¡Bah! L a cosa no tiene importancia, hija mía, ni 
es para que lo tomes así. Casi podría decir que tu in-
voluntario retraso ha venido a beneficiarme. 
—¡Oh, hasta qué punto lleva usted su delicadeza y 
su bondad—interrumpióla Carlota—. No sólo no me re-
prende usted como debiera, sino que busca pretextos 
para disculparme... 
Ahora fué la señora de L a Villepré la que se creyó 
en el caso de interrumpirla. 
—Nada de pretextos—replicó—, puesto que te he 
dicho la verdad. Contrariamente a lo que supones, he 
ganado en vez de perder con que llegues un poco tar-
de; mientras te esperaba he tenido tiempo de poner en 
orden algunos papeles que era urgente arreglar. 
Y como se apercibiera del buen color del rostro de 
la joven y de la alegría que se reflejaba en sus ojos, 
añadió maliciosa: 
—Me parece, me parece que no se te ha hecho exce-
sivamente largo el tiempo que has estado fuera de 
casa. Y hasta sospecho que no te atreverlas a decir 
que me equivoco... 
Mientras almorzaban, sentadas a la mesa la una 
enfrente de la otra, la señora de L a Villepré le contó 
a Carlota cómo había empleado las horas de la ma-
ñana: en la clínica había tenido que multiplicarse, que 
acudir a varios sitios a la vez, con lo que no había po-
dido impedir, sin embargo, que las cosas fuesen man-
ga por hombro, o por lo menos con un desorden a l que 
no estaba acostumbrada. 
E l cuadro de enfermeras se había reducido conside-
rablemente como consecuencia de circunstancias des-
graciadas, a las que era preciso doblegarse. U n a de 
las que prestaban servicio en las salas acababa de ser 
llamada urgsntemente a su casa para que atendiese 
a su madre, gravemente enferma. Otra, y de las mas 
capacitadas, la señorita de Lacoste, se había dislocado 
un brazo por la muñeca y no estaría en condiciones 
de trabajar antes de una semana. E n fin, por s i todos 
estos percances no bastaban, aquella mañana se había 
recibido un telegrama de Marsella dando cuenta de la 
llegada a aquel puerto de un barco-hospital, con una 
docena de heridos de Africa, que debían ser transpor-
tados, sin pérdida de tiempt a la Pineda. 
L a señora de L a Villepré, consciente de las dificul-
tades con que se iba a tropezar en el hospital, se ha-
(C"nt1nu«rA.) 
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